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Podnebne spremembe kot posledica uporabe fosilnih goriv so eden izmed najbolj perečih 
problemov današnjega časa. Možen nadomestek fosilnim gorivom so obnovljivi viri 
energije, ki so okolju neškodljivi. Možnost postavitve lastne sončne elektrarne je čedalje 
bolj razširjena, saj sta tehnološki razvoj in nižanje cen povečala dostopnost postavitve 
sončnih elektrarn. Prav tako so sončne elektrarne priljubljene z ekonomskega vidika zaradi 
ustvarjenih prihrankov. Namen magistrskega dela je raziskati tiste dejavnike, ki vplivajo na 
ekonomičnost izgradnje male sončne elektrarne kot ene izmed tehnologij obnovljivih virov 
energije. Na podlagi strokovne literature in informativne ponudbe podjetja GEN-I Sonce je 
v magistrskem delu predstavljena naložba v malo sončno elektrarno za povprečno 
štiričlansko gospodinjstvo. Opravljena raziskava se nanaša na priljubljenost obnovljivih 
virov energije pri posameznikih. Primarni del raziskave je bil opravljen s pomočjo 
anketnega vprašalnika, sekundarni del pa na podlagi strokovne literature. Zajema stopnjo 
poznavanja obnovljivih virov s poudarkom na naložbi v malo sončno elektrarno. Iz 
pridobljenih podatkov je bilo ugotovljeno, da je naložba v malo sončno elektrarno zelo 
priljubljena predvsem zaradi prihrankov, malo manj pa zaradi varovanja okolja, kar je 
predvsem posledica vedno večje informiranosti javnosti glede problematike podnebnih 
sprememb. Na podlagi ankete, preverbe cen in možnosti financiranja je bilo ugotovljeno, 
da naložba v malo sončno elektrarno ni pogojena z višjim premoženjskim statusom. 
Magistrsko delo je dobro izhodišče za pridobivanje podatkov o obnovljivih virih energije, 
naložbi v malo sončno elektrarno in ekonomskih koristih, povezanih z njo, ter hkrati tudi 
dobro izhodišče za prihodnje raziskave na področju naložb v sončne elektrarne.  
Ključne besede: podnebne spremembe, trajnost, e-mobilnost, obnovljivi viri energije, 





ANALYSIS OF ECONOMIC VIABILITY OF AN INVESTMENT IN A SMALL SOLAR 
POWER PLANT 
Climate changes as a consequence of the use of fossil fuels are today one of the most 
critical issues. Renewable energy sources, which are harmless to the environment, 
present a possible substitute for fossil fuels. The construction of an own solar power plant 
is becoming more widespread, since the technological development and price reduction 
have increased the accessibility of its construction. Solar power plants are also popular 
from the economic perspective due to the generated savings, which I discuss in the 
Master’s thesis. The purpose of the Master’s thesis is to research those factors that 
impact the economic efficiency of a small solar power plant as one of the technologies of 
renewable energy sources. The thesis presents an investment in a small solar power plant 
for an average household of 4 people based of professional literature and an informative 
offer of the company Gen-I sonce. The research in the Master’s thesis is referring to the 
popularity of renewable energy sources among individuals. The primary part of the 
research in conducted with a survey questionnaire and the secondary part based on 
professional literature. It includes the level of knowledge about renewable energy sources 
with emphasis on the investment in a small solar power plant. Based on the obtained 
data, I found that the investment in a small solar power plant is very popular particularly 
because of the generated savings, but a little less due to environmental protection, which 
is mostly due to increased public awareness regarding the issue of climate changes. Based 
on the survey, price check and possibilities of financing, I found that the investment in a 
small solar power plant is not conditioned with a higher financial status. The thesis is a 
good starting point to gain information about renewable energy sources, the investment 
in a small solar power plant and economic benefits, connected with it, and a good starting 
point for future researches in the field of investments in solar plants.  
Keywords: climate changes, sustainability, e-mobility, renewable energy sources, small 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
CSP koncentratorska sončna elektrarna 
EE električna energija 
EK Evropska komisija 
EU Evropska unija 
EV električno vozilo 
MSE mala sončna elektrarna 
OVE obnovljivi viri energije 
RS Republika Slovenija 
SE sončna elektrarna 
TP toplogredni plini 
UV ultravijolično sevanje 






Skozi zgodovino Zemlje se je podnebje nenehno spreminjalo na podlagi naravnih 
procesov. V zadnjih 100 letih je prišlo do izrazitih podnebnih sprememb, ki so bile 
posledica delovanja človeka. Večina podnebnih sprememb v zadnjem stoletju se je zgodila 
kot posledica segrevanja ozračja, do katerega v glavnem prihaja zaradi izpustov 
toplogrednih plinov (v nadaljevanju TP) v ozračje. Za normalno življenje na Zemlji škodljive 
posledice podnebnih sprememb predstavljajo enega izmed večjih izzivov za človeštvo v 
sodobnem svetu. Čeprav je prisotnost TP v ozračju bistvenega pomena za ozračje, pa je 
način življenja na Zemlji v zadnjih 100 letih povečal TP v ozračju do tolikšne mere, da so ti 
izrazito negativno vplivali na podnebje. Vzroki za prevelike negativne vplive na podnebje 
so izrazito širjenje prebivalstva na Zemlji, krčenje gozdov, hitra industrializacija in 
predvsem prevladujoča uporaba fosilnih goriv, kot so premog, nafta in zemeljski plin (Bio 
brief2#, 2013, str. 1). Zaradi povečevanja energetskih potreb, neprestanega gibanja cen 
fosilnih goriv in pritiskov po zmanjšanju negativnega vpliva na okolje v ospredje čedalje 
bolj prihaja energija iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE) (Arsalan & Khan, 
2016, str. 1). 
Za omilitev podnebnih sprememb, njihovega negativnega vpliva na okolje in obnavljanje 
naravnega habitata za človeštvo je uporaba OVE ključnega pomena. Za OVE štejemo tiste 
proizvodne vire energije, katerih uporaba se skozi uporabo neprestano obnavlja in v okolju 
ne pušča negativnih posledic. To so: sončna, vetrna, vodna in geotermalna energija, 
energija plimovanja in oseke, bioplin, biomasa ter druge vrste čiste energije.  
Namen magistrskega dela je raziskati tiste dejavnike, ki vplivajo na ekonomičnost izgradnje 
male sončne elektrarne (v nadaljevanju MSE) kot ene izmed tehnologij OVE. V delu se 
bom osredotočil na štiri vsebinske dele: spremembe v energetiki, energetsko politiko 
Evropske unije (v nadaljevanju EU), OVE in politike njenega spodbujanja ter sončne 
elektrarne (v nadaljevanju SE). Predstavil bom dejavnike, ki vplivajo na podnebne 
spremembe in nas posledično spodbujajo k uporabi drugačnih virov energije. Proučil bom, 
kako se EU s svojimi politikami, ki so obvezujoče tudi za Republiko Slovenijo (v 
nadaljevanju RS), spopada s podnebnimi spremembami, v okviru politik in spodbud EU pa 
nameravam izpostaviti predvsem del, ki se nanaša na MSE. Koristi dela bodo večplastne, 
saj bodo ponudile pregled nad podnebnimi spremembami zaradi uporabe fosilnih goriv, 
politike z zavezami za zelene energije EU, spodbude na ravni EU in Slovenije s poudarkom 
na finančnih spodbudah ter predvsem rast števila MSE. Za posameznika bo glavna 
pridobitev dela empirični del in posledično ugotovitev, ali se mu naložba v MSE splača ali 
ne. Poleg grobega ekonomskega vidika bo vključen še družbeni vidik uporabe MSE, ki je v 
povezavi z ekonomskim ključnega pomena z vidika družbe in okolja.  
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Cilji magistrskega dela so: 
‒ analizirati iz različnih virov pridobljene podatke in bodisi potrditi bodisi zavrniti 
postavljene hipoteze v magistrskem delu; 
‒ pridobiti zadosten vzorec lastnikov MSE za izvedbo empiričnega dela magistrskega 
dela; 
‒ ugotoviti, ali se premoženjski status gospodinjstev s SE razlikuje od tistih brez SE; 
‒ ugotoviti, ali je glavni motiv za izgradnjo MSE ekonomski oziroma povezan s 
finančnimi prihranki; 
‒ ugotoviti vire financiranja za izgradnjo SE; 
‒ ugotoviti, ali Slovenija na letni ravni investira več v SE kot EU; 
‒ ugotoviti, ali imajo lastniki MSE v povprečju v uporabi več električnih vozil (v 
nadaljevanju EV) kot ostali brez MSE. 
Postavljene hipoteze 
Za namen magistrskega dela sem oblikoval naslednje hipoteze: 
‒ Hipoteza 1: Premoženjski status gospodinjstev, ki imajo hišo in MSE, se bistveno ne 
razlikuje od tistih, ki živijo v hiši in nimajo MSE. 
Pri tej hipotezi bi rad dobil potrditev, da naložba v MSE ni vezana na premoženjski status in 
je dostopna vsem gospodinjstvom, ki imajo hišo in plačujejo račune za električno energijo 
(v nadaljevanju EE).  
‒ Hipoteza 2: Glavni motiv za naložbo v MSE je povezan s prihranki pri EE po preteku 
dobe povračila naložbe. 
Pri tej hipotezi bi rad dobil potrditev, da je glavni motiv za odločitev o naložbi v MSE 
ekonomske narave, vezan na prihranke pri EE zaradi lastne proizvodnje EE.  
‒ Hipoteza 3: Večina gospodinjstev financira izgradnjo MSE z dolžniškimi viri 
financiranja. 
Pri tej hipotezi bi rad dobil potrditev, da večina gospodinjstev, ki se odloči za naložbo v 
MSE, to financira z dolžniškimi viri financiranja, na primer s posojili ali obročnim 
odplačilom. 
‒ Hipoteza 4: Gospodinjstva z MSE imajo v povprečju več EV kot gospodinjstva brez 
MSE.  
Pri tej hipotezi bi rad dobil potrditev, da imajo lastniki MSE v povprečju več EV kot tisti 
brez MSE.  
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‒ Hipoteza 5: Slovenija je na področju naložb v SE pod povprečjem EU. 
Pri tej hipotezi bi rad dobil potrditev, da Slovenija v SE vlaga manj od povprečja EU.  
Primarne podatke za potrditev hipotez bom zbral s pomočjo anketnega vprašalnika, 
sekundarne pa s pomočjo znanstvenih raziskav ter poročil mednarodnih in državnih 
institucij. Anketni vprašalnik bo namenjen lastnikom MSE. Vprašalnik bom objavil na 
socialnem omrežju Facebook. Cilj je pridobiti vsaj 100 popolno rešenih anketnih 
vprašalnikov. Pridobljene podatke bom predstavil s pomočjo grafikonov.  
Magistrsko delo sestoji iz osmih temeljnih vsebinskih poglavij.  
V uvodnem poglavju so razloženi problematika raziskovanja, namen in cilji magistrskega 
dela. Postavljenih je pet hipotez, prav tako je predstavljena uporabljena metoda.  
V drugem poglavju so predstavljeni problematika podnebnih sprememb, vzroki za 
nastanek podnebnih sprememb, negativni vplivi TP na ozračje in izčrpavanje ozona. 
Predstavljena sta povpraševanje po energiji, ki je glede na nenehno naraščajoče potrebe 
po njej čedalje večje, in Energetski koncept Slovenije. V okviru predstavljene energetske 
politike EU so predstavljeni ideja evropske energetske unije, Teritorialna agenda EU, 
Strategija Evropa 2020, direktiva o energetski učinkovitosti, Pariški sporazum in cilji EU za 
prehod v obdobje zelene energije do leta 2050.  
V tretjem poglavju so predstavljeni OVE. V okviru predstavitve OVE je opisano, kaj OVE so, 
kakšen delež predstavljajo po posameznih evropskih državah v skupni porabi energije ter 
kakšne so njihove prednosti in slabosti. V okviru predstavitve posameznih vrst OVE so 
predstavljeni: sončna, vetrna in geotermalna energija, energija plimovanja in oseke, 
bioplin in biomasa. Na kratko so predstavljeni koncept naložb v OVE ter njihove prednosti 
in slabosti. 
Četrto poglavje je namenjeno SE. Poglavje zajema predstavitev fotovoltaike (angl. 
»Photovoltaics« – PV), PV-sistemov, sončnih celic in modulov ter zgodovine PV. 
Predstavljeni so trendi v PV-industriji. V okviru trendov so predstavljene energetsko varčne 
stavbe, digitalizacija, trajnostna energija in solarna mobilnost. Predstavljene so tudi izraba 
sončne energije na območju Slovenije, postavitev MSE in zahtevana dokumentacija za 
MSE. Poglavje se zaključi s predstavitvijo polnilnic za EV. 
V petem poglavju so predstavljene naložbe v SE na globalni ravni in v posameznih 
evropskih državah. Predstavljene so naložbe v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Italiji, Franciji, 
Španiji, Veliki Britaniji, na Nizozemskem in Madžarskem. Poleg naložb v SE so na kratko 
predstavljene tudi politike spodbujanja v izbranih evropskih državah in ZDA. Predstavljena 
sta inovacijski sklad EU in FIT-sistem kot elementa spodbujanja OVE. Na kratko sem 
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predstavil pet največjih evropskih naložb v SE in največjo naložbo slovenskega podjetja v 
SE ter opisal koncept alternativnega vlaganja v vrednostne papirje namesto investiranja v 
SE v fizični obliki.  
Šesto poglavje je namenjeno ekonomiki SE. Predstavljena sta dva teoretična primera 
naložbe v MSE, prav tako je prikazan primer naložbe v MSE na podlagi informativne 
ponudbe podjetja GEN-I Sonce. Na podlagi podatkov iz informativne ponudbe sta 
narejena izračuna dobe povračila in poslovnega izida, prav tak sta predstavljena naložbena 
kriterija neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa. 
V sedmem poglavju so predstavljeni podatki pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika. 
Podatki so prikazani grafično za vsako vprašanje oziroma trditev v anketnem vprašalniku 
posebej. Postavljenih je pet hipotez, ki so opisane in potrjene ali zavrnjene. Potrjene ali 
zavrnjene so na podlagi podatkov, ki sem jih pridobil z anketnim vprašalnikom in 
teoretičnim pregledom magistrskega dela. Za vsako hipotezo je posebej obrazloženo, zakaj 
je potrjena oziroma zavrnjena. Za pomoč pri potrditvi oziroma zavrnitvi hipotez so 
uporabljeni statistična metoda t-testa za neodvisne vzorce, grafični prikaz frekvenčne 
porazdelitve in opisne statistike. Delo se zaključi z obrazložitvijo prispevka dela k stroki. 
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2 ANALIZA SEKTORJA ENERGETIKE 
Energija je nujno potrebna za nemoteno delovanje celotnega gospodarstva, industrije in 
družbe. Poleg zagotavljanja nemotenega delovanja celotnega družbenega sistema energija 
ljudem omogoča tudi nemoteno mobilnost in udobnejše življenje. Negativna stran 
energije je povzročanje negativnih vplivov na okolje s proizvodnjo energije, temelječe na 
fosilnih gorivih, ki proizvaja za okolje škodljive TP (Evropska agencija za okolje, 2020).  
2.1 PODNEBNE SPREMEMBE 
Sestavni deli našega planeta, torej zemlja, zrak in voda, so povezani z atmosfero Zemlje. 
Pomenijo veliko dejavnikov pri oblikovanju njenega podnebja. Skozi zgodovino Zemlje se je 
vreme bliskovito spreminjalo. Dolga obdobja se je vreme spreminjalo na podlagi naravnih 
procesov. Spreminjanje na podlagi naravnih procesov je bilo počasno. Kljub počasnosti 
spreminjanja podnebja pa se je skozi dolgo zgodovino ozračje bistveno spremenilo. Do 
bistvenih sprememb podnebja je prišlo v zadnjem obdobju 100 let. V tem obdobju je 
prišlo do hitrih in močno opaznih podnebnih sprememb. Izvor glavnih dejavnikov tako 
hitrih sprememb je človek. Človek in njegov način življenja sta odgovorna za spreminjanje 
gospodarske dejavnosti, kar pa privede do vplivov na podnebje. Povečanje industrije na 
prehodu iz devetnajstega v dvajseto stoletje je povzročilo precejšnje povečanje izpustov za 
okolje škodljivih plinov, kot so ogljikov dioksid (CO2), dušikov oksid (N2O) in metan (CH4), 
ki jih imenujemo TP. Pri dejavnostih z nastalimi TP se ti spuščajo v ozračje ter se nahajajo 
med Zemljo in atmosfero.  
Kljub škodljivosti TP so ti ključnega pomena za obstoj planeta Zemlja. Za pravilno 
delovanje ozračja, kar je pogoj za nemoteno življenje na Zemlji, mora biti v ozračju vedno 
dovolj TP, ki se sproščajo po naravni poti. Gre za naravne ravni TP v ozračju, brez katerih 
planet v takšni obliki z življenjem na njem ne bi mogel obstajati. TP se uravnavajo s 
kompleksnimi odnosi fizikalnih, kemičnih in bioloških procesov v naravi. V zadnjem 
stoletju je zaradi precejšnjega povečanja svetovnega prebivalstva spreminjanje njihovih 
življenjskih navad povzročilo povečanje gospodarske dejavnosti. Prišlo je do bliskovitega 
povečanja industrije, uporabe fosilnih goriv in krčenja gozdov. Prekomerna uporaba 
fosilnih goriv, kot so premog, nafta in plin, je v ozračje v hitrem času spustila velike količine 
TP. Njihova količina in obdobje, v katerem so prišli v ozračje, presega količine, proizvedene 
po naravni poti in potrebne za normalno delovanje Zemlje. Povečan obseg TP v ozračju 
povzroča motenje naravnega ravnovesja TP, kar povzroča segrevanje Zemlje. Povečano 
segrevanje planeta se imenuje globalno segrevanje. Globalno segrevanje je glavni produkt 
podnebnih sprememb, ki jih je s svojim načinom življenja ustvaril človek. Globalno 
segrevanje je tudi glavni krivec za dvig gladine morja, močnejše nevihte in povečano 
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kislost oceanov. Projekcije napovedujejo dvig morske gladine za 0,7 metra do leta 2100 in 
postopno dviganje povprečne temperature ozračja (Bio brief2#, 2013). 
Izčrpavanje ozona je najintenzivnejše oktobra in spomladi ter povzroči ozonsko luknjo. Ta 
je večja od Antarktike. Človeške dejavnosti, ki so krive za tanjšanje ozonskega plašča, v 
ozračje spuščajo snovi, ki ostanejo v ozračju desetletja, kar otežuje obnavljanje ozonskega 
plašča. Izčrpavanje ozonskega plašča povzroča povečanje ultravijoličnega (v nadaljevanju 
UV) sevanja na površini Zemlje, kar je škodljivo za življenje na njej, saj UV-žarki škodijo 
zdravju ljudi ter negativno vplivajo na več kopenskih in morskih ekosistemov (Protection of 
the ozone layer, 2020). OVE in energetska učinkovitost pozitivno vplivajo na zdravje ljudi in 
blaženje sprememb v okolju kot posledic podnebnih sprememb. Učinki se razlikujejo glede 
vrste tehnologij in gostote naseljenosti (Buonocore, 2015, str. 1). 
Emisije TP v kmetijstvu naraščajo v povprečju za 1 % na leto. Zaradi preobsežnosti 
problematike količine TP, ki nastane s kmetovanjem, je potrebno znatno zmanjšanje TP v 
vseh kmetijskih panogah. Pri zmanjšanju TP v kmetijstvu se naleti na več ovir, ki to 
zmanjšanje otežujejo. Ovire predstavlja povečano povpraševanje po hrani, ki je posledica 
povečevanja svetovnega prebivalstva. Znižanje TP bi bilo mogoče s spreminjanjem praks v 
kmetovanju, kot so: zmanjšanje zemljišč, namenjenih kmetijstvu, združevanje manjših 
zemljišč v večja zemljišča in ohranjanje naravnih habitatov v naravi, s pomočjo katerih bi 
lahko ublažili izpuste TP iz naslova kmetovanja (Lamb idr., 2016, str. 2).  
2.2 POVPRAŠEVANJE PO ENERGIJI 
Povpraševanje po energiji je čedalje večje, saj se povečuje poraba oziroma naraščajo 
energetske potrebe. Ob povečevanju porabe energije je eden izmed večjih izzivov EU 
zmanjšanje izpustov TP, za kar se države EU tudi trudijo. Eden izmed večjih problemov EU 
je velika energetska odvisnost od preostalega sveta. V letu 2006 so države EU uvozile za 
kar 54 % virov energije, do leta 2030 pa se bo odvisnost samo še povečevala. EU je 
sprejela cilj zmanjšanja uvozne energetske odvisnosti od preostalega sveta do leta 2020 za 
26 % glede na obdobje pred sprejetjem cilja. V okviru cilja zmanjšanja energetske 
odvisnosti so kot eno izmed zavez navedli tudi povečanje energetske prenove stavb, ki so 
pomemben dejavnik energetske potratnosti, a se jih je letno v povprečju zamenjalo zgolj 
1–2 % (Talamon, Papp, Vokony & Hartmann, 2018, str. 52).  
Prisotna je velika rast povpraševanja po OVE. Delež OVE se je v letu 2016 zvišal iz 20 % na 
31 %, hitro pa se je povečeval tudi v času gospodarske krize v letih 2011 in 2012. Konec 
leta 2014 so OVE zagotovili kar 19,2 % končne porabe energije na svetovni ravni (Talamon 
idr., 2018, str. 53). Za napovedovanje porabe EE in med drugim sončne energije je na voljo 
več raziskovalnih pristopov, ki so razdeljeni na: modele na osnovi umetne inteligence, 
statične, hibridne in fizikalne modele (Wang, Wang, Zhou & Chi, 2015, str. 43). Na svetu se 
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poraba energije čedalje bolj povečuje. V samo eni generaciji se je prebivalstvo Zemlje 
povečalo za 2 milijardi ljudi, velika večina v državah v razvoju. Z naraščanjem prebivalstva 
oziroma uporabnikov energije narašča tudi povpraševanje po energiji. Poleg naraščanja 
prebivalstva pa vse večje povpraševanje poganja hitro rastoča industrija, predvsem v 
obdobju industrijske revolucije in preostalega dvajsetega stoletja v obdobju po drugi 
svetovni vojni (Kannan & Vakeesan, 2016, str. 1093). 
Energetski koncept Slovenije je strateški dokument v domeni ministrstva za infrastrukturo, 
ki se dotika več deležnikov iz energetike in končnih porabnikov energije. Dokument zajema 
več ambicioznih dolgoročnih ciljev do leta 2030 in do leta 2050. Ker so razvoj in naložbe 
dolgoročne, je odločitve o njih treba sprejeti čim prej. V konceptu niso omenjeni konkretni 
projekti, ampak strateške usmeritve, ki gospodarstvu in posameznikom omogočajo prosto 
pot do uresničevanja njihovih pobud. Glavna cilja koncepta sta: zmanjšanje TP za vsaj 40 % 
do leta 2030 glede na raven leta 1990 in zmanjšanje TP za vsaj 80 % do leta 2050 glede na 
raven leta 1990. Namen koncepta je zagotavljanje trajnostne energije na dolgi rok. Okvir 
opredeljuje tri vidike trajnosti: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost in podnebno 
spremenljivost (Ministrstvo za infrastrukturo, 2020).  
2.3 ENERGETSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE  
2.3.1 Teritorialna agenda EU 2030 
Članice EU so v sodelovanju z Evropsko komisijo (v nadaljevanju EK) pregledale Agendo 
2030 iz leta 2007 in posodobljeno leta 2011. Na novo pripravljena Teritorialna agenda EU 
2030 (v nadaljevanju TA) temelji na sklepih poročila o stanju evropskega ozemlja, 
evropskega teritorialnega referenčnega okvirja in sedmega kohezijskega poročila EK. 
Upoštevajo se tudi poročila Evropskega odbora regij, EK in Evropske investicijske banke. TA 
upošteva dosedanje politične okvirje, med drugim tudi določila Agende 2030, sprejete na 
ravni Združenih narodov (v nadaljevanju ZN), in določila Pariškega sporazuma (Böhme & 
Lüer, 2020). 
TA je potrebna za (Böhme & Lüer, 2020): 
‒ dvig kakovosti življenja; 
‒ povečanje kakovosti in dostopnosti storitev splošnega pomena; 
‒ zmanjšanje demografskih in družbenih neravnovesij; 
‒ digitalizacijo in 4. industrijsko revolucijo; 
‒ nova delovna mesta; 
‒ gospodarski razvoj; 
‒ blaženje negativnih vplivov podnebnih sprememb; 
‒ zmanjšanje biotske izgube; 
‒ izboljšanje kakovosti ozračja; 
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‒ zagotavljanje cenovno dostopnih trajnostnih virov energije; 
‒ pravilen prehod v brezogljično družbo. 
2.3.2 Strategija Evropa 2020 
Glavni namen Strategije Evropa 2020 je vrniti Evropo na pravo pot in v prihodnje 
nadaljevati na njej. Strategija zagotavlja nova delovna mesta in vzdrževanje pametne 
trajnostne rasti. V okviru strategije je EU določila pet merljivih ciljev EU, ki se nanašajo na: 
zaposlovanje, podnebne spremembe, raziskave, inovacije, energijo, boj proti revščini in 
izobraževanje. Cilji so ambiciozni, dolgoročni, a ob medsebojnem sodelovanju dosegljivi.  
Krovni cilji strategije so (EK, 2010): 
‒ povečanje stopnje delovno aktivnega prebivalstva, starega 20–64 let, na 75 %; 
‒ zmanjšanje emisij TP za vsaj 20 % glede na raven iz leta 1990; 
‒ povečanje deleža OVE na vsaj 20 %; 
‒ povečanje energetske učinkovitosti za vsaj 20 %; 
‒ zmanjšanje števila prebivalcev EU, ki živijo pod pragom revščine, za 25 %; 
‒ doseči cilj investiranja v raziskave in razvoj v obsegu vsaj 3 % BDP; 
‒ zmanjšanje osipa na področju izobraževanja na 10 %; 
‒ povečanje deleža prebivalstva, starega 30–34 let, z vsaj terciarno izobrazbo na 
40%. 
2.3.3 Energetska unija 
V zadnjih desetletjih je bila ena izmed najbolj aktualnih razprav razprava o energetski 
varnosti EU (Judge & Maltby, 2017, str. 1). Projekt evropske energetske unije je bila ena 
izmed prednostnih nalog EK med letoma 2014 in 2019. Oblikovanje energetske unije bi 
evropskim potrošnikom omogočilo dostop do energije iz OVE po ugodnih cenah na 
konkurenčnem trgu.  
Dimenzije energetske unije so: 
‒ varnost, zaupanje in solidarnost pomenijo diverzifikacijo energetskih virov EU in s 
tem s sodelovanjem med državami EU zagotavljanje nemotenega oskrbovanja z 
energijo; 
‒ energetska učinkovitost bo postopoma zniževala uvoz energije od prodajalcev 
izven EU in s tem zmanjšala energetsko odvisnost EU od preostalega sveta. 
Zmanjšale bi se emisije izpustov in spodbudila gospodarska rast; 
‒ ukrepi proti podnebnim spremembam. EU je na podlagi Pariškega sporazuma 
dolžna razogljičiti gospodarstvo in skrbeti za vodilno vlogo pri transformaciji v 
brezogljično gospodarstvo brez ogljičnega odtisa z uporabo OVE; 
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‒ integriran energetski trg EU omogoča prost pretok energije med državami 
članicami EU. Integracija trga omogoča prost pretok brez regulatornih ovir, 
ustrezna infrastruktura pa prost pretok brez tehničnih ovir;  
‒ raziskave in inovacije pomenijo podporo zelenim tehnologijam z malo ali nič 
ogljičnega odtisa s poudarkom na čim hitrejšem in učinkovitem prehodu 
gospodarstva v brezogljično in konkurenčno družbo. 
Prvi opazni ukrepi delovanja energetske unije se kažejo v četrtem poročilu o energetski 
uniji. Poročilo kaže, da je EU po uvedbi energetske unije energetsko varnejša in 
učinkovitejša. Spremenjen oziroma posodobljen energetski sistem EU omogoča nove 
zaposlitvene priložnosti in nova delovna mesta, privablja naložbe in spodbuja gospodarsko 
rast. Poenotenje energetske unije EU omogoča izvajanje enotne energetske politike in s 
tem lažje zasledovanje strategij EU, predvsem strategije do leta 2050.  
Uredba o upravljanju podnebnih sprememb in energetske unije je v veljavi od decembra 
2018. Uredba je del paketa EU za čisto energijo za vse prebivalce EU. Spodbuja 
izpolnjevanje energetskih ciljev EU skladno s strategijama do leta 2030 in leta 2050. 
Določa tudi načine delovanja EU, predvsem pa, kako bi morale sodelovati posamezne 
članice EU.  
Cilji uredbe so (Energy union, 2020): 
‒ izvajanje ukrepov, ki so usmerjeni v izpolnjevanje zavez, zlasti zavez iz strategije do 
leta 2030 in tudi zavez iz strategije do leta 2050, iz naslova prehoda v brezogljično 
družbo brez izpustov TP;  
‒ spodbujanje članic EU za sodelovanje na področju energetike s ciljem lažjega 
prehoda v brezogljično družbo in zagotavljanje nemotene energetske oskrbe EU;  
‒ spodbujanje dolgoročnih naložb in s tem gospodarske rasti, novih delovnih mest in 
socialne kohezije; 
‒ zmanjšanje administrativnih bremen s ciljem učinkovitejše ureditve javne uprave. 
Administrativna bremena se zmanjšajo na podlagi racionalizacije sedanje ureditve 
in poročil posameznih članic EU;  
‒ zagotavljanje objektivnega poročanja s strani članic EU in EK. 
Četrto poročilo evropske energetske unije potrjuje pomembnost sodelovanje med 
članicami in institucijami EU na področju energetike za doseganje dolgoročnih ciljev zelene 
energije EU. Skupna energetska unija veliko prispeva k energetski varnosti in učinkovitosti 
EU. Boljša energetska varnost in učinkovitost sta doseženi s sodelovanjem institucij EU, 
držav članic EU, diverzifikacijo energetskih virov in povečano uporabo OVE. Prizadevanje 
za zasledovanje dolgoročnih ciljev EU s pomočjo sodelovanja med državami je treba 
ohraniti tudi v prihodnje. Energetska unija bo lahko v prihodnje izkoristila svoj potencial in 
izpolnila svoje dolgoročne cilje na področju podnebnih sprememb ter s tem spodbudila 
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gospodarsko rast in nova delovna mesta. Poskrbeti je treba, da bo prehod v brezogljično 
družbo sprejemljiv za celotno EU in da za seboj ne bo pustil nobenih družbeno-socialnih 
posledic (Poročilo evropske energetske unije za leto 2018, 2019, str. 25). Četrto poročilo 
evropske energetske unije navaja, da bo EU do leta 2030 namenila vsaj 180 milijard EUR za 
doseganje svojih ciljev pri zmanjšanju izpustov TP in povečanju uporabe zelenih 
tehnologij. Potrebno je, da v svetovnem merilu EU ohrani vodilno vlogo pri učinkovitem 
upravljanju podnebnih sprememb in transformaciji v gospodarstvo brez ogljičnega odtisa 
(Poročilo evropske energetske unije za leto 2018, 2019, str. 26). 
2.3.4 Energetska učinkovitost 
Direktiva o energetski učinkovitosti EU je bila sprejeta z namenom vsaj 20-odstotnega 
zmanjšanja potrošnje energije v EU. Vsebuje različne določbe, ki se jih izvaja po celotni EU. 
Vsebuje tudi zahteve, da države članice EU v svojih nacionalnih okvirih sprejmejo zaveze 
na področju energetske učinkovitosti. Strategija učinkovitosti stavb v javni upravi 
predvideva energetsko prenovo vsaj 3 % stavb na letni ravni. Vsebuje tudi potrebo po 
sistematični ureditvi izpolnjevanja obveznosti za čim večjo energetsko učinkovitost. 
Ključna določba direktive je zahteva, da države članice dosledno izvajajo ukrepe za čim 
boljšo energetsko učinkovitost ali da z izvajanjem alternativnih politik zagotavljajo 
zmanjšanje porabe za 1,5 % na letni ravni (Rosenow, Cowart, Bayer & Fabbri, 2017, str. 
73). 
2.3.5 Razvoj energetske politike Evropske unije do leta 2050 
Namen razvoja energetske politike EU s svojimi regulativami je do leta 2050 doseči 
okoljsko neoporečno gospodarstvo in družbo. To pomeni okolje brez emisij TP, kar pa se 
lahko doseže samo z zmanjšanjem izpustov TP, ohranjanjem naravnega okolja in vlaganjem 
v zelene tehnologije. Podnebna zakonodaja EU teži k temu, da bi k doseganju energetskih 
ciljev EU do leta 2050 z aktivnim sodelovanjem in enakovrednim prispevkom glede na 
posamezne zmožnosti pristopile vse članice EU. Vse članice EU morajo na nacionalnih 
ravneh sprejeti potrebne ukrepe, s katerimi bodo v svojih državah ob upoštevanju 
solidarnosti med državami članicami sledile podnebnim načrtom EU. Za obdobje 2030–
2050 bo EK pregledala napredek EU in posameznih članic pri doseganju podnebnih 
načrtov za zmanjšanje izpustov TP. Če bo EK pri posamezni članici EU ugotovila, da ne 
dosega začrtanih ciljev, bo lahko izdala priporočila in usmeritve za popravke. Članice EU 
bodo morale ravnati skladno s priporočili EK, razen če ne bodo EK predstavile svojih 
načrtov za doseganje začrtanih ciljev do leta 2050 (European climate law, 2020). 
Cilji EU do leta 2050, na primer biti ogljično nevtralna družba, brez emisij TP, so v središču 
evropskega zelenega sporazuma in so skladni z zavezo EU k svetovnim podnebnim 
ukrepom v skladu s Pariškim sporazumom. Strategija EU je pozvala vse podpisnice 
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Pariškega sporazuma, da najkasneje do leta 2020 EK posredujejo svoje nacionalne 
podnebne načrte glede nacionalnih ukrepov za zmanjšanje emisij TP (2050 long-term 
strategy, 2020). Konkreten cilj EU je znižanje emisij TP za 80–95 % (Rodriguez, Drummond 
& Ekins, 2016, str. 1).  
Gradniki podnebno nevtralne EU: 
‒ dvig energetske učinkovitosti, 
‒ razvoj pametne omrežne infrastrukture in povezav, 
‒ povečanje uporabe OVE, 
‒ uporaba čiste mobilnosti, 
‒ zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS), 
‒ koriščenje prednosti biogospodarstva, 
‒ krožno gospodarstvo in dvig konkurenčnosti gospodarstva EU.  
EK je dolgoročno vizijo za doseganje podnebne nevtralnosti predstavila leta 2018. EU je 
vodilna v svetu pri transformaciji v podnebno nevtralno gospodarstvo. Med letoma 1990 
in 2017 je EU znižala izpuste TP za kar 22 %, hkrati pa povečala svoj BDP za 58 %. Rezultat 
EU med letoma 1990 in 2017 dokazuje, da je soočanje s podnebnimi spremembami 
priložnost za gospodarsko rast in nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo 
(Doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050, 2019, str. 6). Vizija EU temelji na tako 
imenovanih osmih poteh. Prvih pet poti je usmerjenih v zmanjšanje TP za vsaj 80 % do 
leta 2050 glede na leto 1990. Šesta pot se ukvarja s proučevanjem stroškovno učinkovitih 
možnosti zmanjševanja emisij prvih petih poti. S pomočjo šeste poti se lahko emisije do 
leta 2050 glede na leto 1990 zmanjšajo celo do 90 %. Sedma in osma pot se ukvarja s 
proučevanjem možnosti za zmanjšanje emisij TP na 0 % oziroma ničelno stopnjo neto 
emisij (Doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050, 2019, str. 17). 
Za uspešen prehod v podnebno nevtralno družbo do leta 2050 je treba zagotoviti čim večji 
delež OVE. EU je sprejela odločitev, da se na ravni EU do leta 2030 doseže vsaj 32-
odstotno raven OVE. Velik problem EU danes je energetska odvisnost od preostalega 
sveta, ki presega 50 %. S prehodom na podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050 bi 
se uvoz zmanjšal na največ 20 %. Zmanjšanje uvoza fosilnih goriv bi lahko med letoma 
2031 in 2050 prinesel skupaj do približno 2–3 bilijone EUR. Skladno z načrti EU bi do leta 
2050 dosegli kar 80-odstotni delež OVE, proizvodnja EE bi se povečala, decentralizirala pa 
bi se uporaba OVE (Doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050, 2019, str. 9). Takšna 
preobrazba pomeni veliko priložnost za gospodarstvo, predvsem za podjetja z zeleno 
energijo. Trenutno je v EU v sektorju OVE zaposlenih približno 1,5 milijona ljudi, kar 
dokazuje velik potencial nadaljnje rasti ob povečevanju elektrifikacije s pomočjo OVE 
(Doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050, 2019, str. 10). 
Postati ogljično nevtralna družba do leta 2050 je še poseben izziv za države Jugovzhodne 
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Evrope, kjer živi približno 65 milijonov ljudi. Območje je značilno po tem, da ga naseljuje 
več narodnosti, njihovo podnebje je raznoliko, prav tako je raznolika gospodarska razvitost 
posameznih držav. Ti dejavniki otežujejo integracijo sodobnih energetskih sistemov in 
prehod v brezogljično družbo. Energetska oskrba območja je trenutno v veliki meri vezana 
na fosilna goriva (Dominković et al., 2016, str. 1). Kljub veliki odvisnosti od fosilnih goriv je 
prehod v energetiko, ki bi pretežno temeljila na OVE, mogoč. Prehod je mogoč ob 
upoštevanju integracije različnih energetskih sistemov in osredotočenju na uporabo 
biomase kot enega izmed OVE. Poleg biomase bi v večji meri stavili na vetrno energijo in 
SE (Dominković idr., 2016, str. 10). 
Slika 1: Bruto notranja poraba energije 
 
Vir: Doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050 (2019) 
Glavni cilj Pariškega sporazuma je krepitev globalnega odziva na nevarnosti, ki grozijo 
planetu zaradi podnebnih sprememb, skladno s kontekstom prizadevanj za zmanjšanje 
revščine in trajnostni razvoj, med drugim tako, da: 
‒ se poveča odpornost proti spremembam podnebja in spodbuja razvoj 
gospodarstva z nizkimi emisijami TP; 
‒ se ohrani dvig povprečne temperature ozračja manj kot 2 °C glede na 
predindustrijsko obdobje in se nadaljuje s prizadevanji za dvig povprečne 
temperature na največ 1,5 °C glede na predindustrijsko obdobje; 
‒ se denarne tokove uskladi z usmeritvami, ki vodijo k nižjim izpustom TP in krepitvi 
odpornosti družbe proti škodljivim posledicam podnebnih sprememb. 
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Pariški sporazum lahko sprejmejo, odobrijo, ratificirajo ali podpišejo države ali 
mednarodne organizacije za gospodarsko povezovanje, ki so pogodbenice konvencije (Eur-
lex, 2016). 
2.4 ENERGETSKA BILANCA SLOVENIJE 
Letna energetska bilanca je dokument, ki vsebuje napoved za letno porabo energije glede 
na posamezen vir energije. Poleg porabe posameznega vira energije letna energetska 
bilanca vsebuje tudi načine, s katerimi se bo zagotavljala nemotena oskrba z energijo v 
državi. Letno energetsko bilanco potrdi Vlada RS na predlog ministrstva, pristojnega za 
energijo. Energetska bilanca je sestavljena iz bilance količin primarne in končne energije 
po posameznih virih energije v RS, in sicer realizacije za predpreteklo leto, ocene za 
prejšnje leto ter napovedi za tekoče in naslednje leto. Letno energetsko bilanco sestavlja 
tudi načrt delovanja državne podporne sheme za proizvodnjo EE s pomočjo soproizvodnje 
z visokim izkoristkom in EE iz OVE. Letna energetska bilanca vsebuje tudi napoved virov 
sredstev za nemoteno delovanje državne podporne sheme (MZL, 2019).  
Povpraševanje po energiji je v veliki meri odvisno od porabe gospodinjstev in 
gospodarstva. V letu 2018 je bilo v Sloveniji na voljo 211.000 TJ energije. Večino energije 
je porabilo gospodarstvo, 21 % energije pa so porabila gospodinjstva. Poraba energije se je 
glede na predhodno leto povečala za 0,6 %. Slovenija je v letu 2018 proizvedla 148 TJ 
energije, kar je zadostovalo za pokritje več kot polovice potreb države po energiji. Največji 
delež domače proizvedene energije je predstavljala jedrska energija iz jedrske elektrarne 
Krško, ki je znašal 42 %. S pomočjo OVE je država pridobila kar 32 % energije, medtem ko 
je iz fosilnih virov pridobila 25 % energije. Ostali viri energije znašajo približno 1 %. Ti viri 
energije so Sloveniji omogočili, da je pokrila 52 % potreb po energiji, preostalo energijo pa 
je uvozila iz tujine. Ob upoštevanju uvoza in izvoza energije je bilo leta 2018 v Sloveniji na 
voljo 288.000 TJ energije. V strukturi oskrbe so prevladovali naftni derivati. Ti so 
predstavljali 34 % oskrbe, jedrska energija 22 %, delež energije iz OVE 17 %, delež 
premoga 16 % in delež zemeljskega plina 11 %.  
V letu 2018 je bilo končni rabi namenjeno 211.000 TJ energije. Največji porabnik energije 
je bil promet. V prometu se je porabilo kar 40 % energije. Poraba v industriji in 
gradbeništvu je znašala 27 %, gospodinjstva so porabila 21 % energije in kmetijstvo 12 % 
energije. V strukturi končne rabe energije so največji delež s 47 % predstavljali naftni 
derivati. EE je predstavljala 24 % rabe, OVE 13 %, zemeljski plin 12 %, toplota 3 % in trda 
goriva 1 %.  
Gospodinjstva so imela v letu 2018 za končno porabo na voljo 44.600 TJ energije. Za 
ogrevanje so porabila največji delež te energije, kar 61 %. Za električne naprave in 
razsvetljavo pa je bilo namenjenih 17 % energije. Za ogrevanje sanitarne vode so imela 
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gospodinjstva na voljo 17 %, za kuhanje 4 % in za delovanje klimatskih naprav 1 %. Največji 
delež v strukturi energentov gospodinjstev so z 39 % predstavljala lesna goriva. Delež EE je 
znašal 27 %, delež zemeljskega plina 10 %, delež lahkega kurilnega olja 9 %, delež daljinske 
toplote 7 %, delež toplote, pridobljene s pomočjo toplotnih črpalk, 3 %, delež 
utekočinjenega naftnega plina 3 % in delež solarne energije 1 % (Statistični urad RS, 2019).  
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3 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 
OVE so viri energije, ki jih zajamemo iz procesov v naravi. Gre za veter, vodotoke, sončno 
sevanje, tokove morja, fotosintezo in toplotne tokove Zemlje (GOV.SI, 2020).  
Viri energije se delijo na obnovljive in neobnovljive vire energije. Med neobnovljive vire 
energije spadajo nafta, zemeljski plin, premog in jedrska energija (Obnovljivi viri energije, 
2011 str. 4). Zaradi vse več posledic podnebnih sprememb in posledično sprejetih 
mednarodnih zavez za prehod na čisto energijo pridejo v ospredje OVE. V prihodnosti bo 
treba zmanjševati uporabo fosilnih goriv, kar bo pomenilo manj proizvedene razpoložljive 
EE. Izpad energije bi lahko nadoknadili s proizvodnjo EE iz OVE. Proizvodnja EE omogoča 
proizvodnjo in uporabo čiste zelene energije (Moriarty & Honnery, 2015, str. 6). 
3.1 VRSTE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 
3.1.1 Biomasa 
Biomasa so snovi, ki so ali organskega ali rastlinskega izvora in nastanejo skozi proces 
fotosinteze. Surovine za pridobivanje biomase so: les, organski odpadki, mulj, slama in 
hitro rastoče kulturne rastline. Biomasa je del OVE, saj jo štejemo kot organsko snov, ki se 
jo lahko uporabi kot vir energije. Uporaba biomase je omejena na ogrevanje in 
proizvodnjo EE. Na Zemlji vsako leto nastane več kot 1.000 ton organskih snovi. Biomasa 
se lahko uporabi brez predhodne predelave za namene ogrevanja, lahko pa se jo predela v 
končne produkte kot sta bioplin in biodizel. V zgodovini je bila uporaba biomase kot 
energijskega vira zelo razširjena. Do leta 1700 je bila biomasa glavni vir za ogrevanje. V 
današnjih časih biomasa predstavlja glavni vir za zadovoljevanje energetskih potreb v 
državah v razvoju, saj njen delež predstavlja več kot 80 %. Na območju Evrope je njen 
delež manjši in znaša približno 2–5 %. Slovenija ima veliko možnosti za uporabo biomase 
kot vira energije. Slovenija je gozdnata država z več kot 50-odstotno gozdnatostjo površin, 
v nekaterih občinah pa je gozdnatost tudi več kot 80-odstotna. Zaradi takšne gozdnatosti 
bi bila lahko biomasa eden izmed glavnih virov energije, predvsem pri ogrevanju. 
3.1.2 Bioplin 
Bioplin je ena izmed vrst OVE. Je plin, ki nastane z gnitjem ali vrenjem organskih snovi v 
enostavnejše sestavine pod vplivom fermentov in kvasovk brez prisotnosti zraka. 
Sestavljen je iz metana, ogljikovega dioksida, amonijaka, dušika in žveplovodika. Poleg 
tega, da ima bioplin kot ena izmed vrst OVE na okolje minimalen vpliv, njegova 
proizvodnja omogoča porabo organskih odpadkov. Pri pridobivanju bioplina se lahko 
uporabijo vse organske snovi, ki vsebujejo dovolj ogljika. Snovi, primerne za proizvodnjo 
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bioplina, so predvsem: poljedelski in klavniški odpadki, odpadki košnje, gospodinjski 
odpadki, fekalije domačih živali in odpadki živilske industrije. Za proizvodnjo bioplina so 
torej primerne vse tiste snovi, pri katerih se spremeni njihova sestava po delovanju 
mikroorganizmov. Končni produkt pridobljenega bioplina je lahko uporabljen kot pogonsko 
gorivo motorjev z notranjim izgorevanjem, lahko se ga dovaja neposredno v plinovod, 
lahko pa se ga uporabi kot okolju prijazno gnojilo, saj ne vsebuje veliko žvepla kot ostala 
gnojila. Če se uporabi kot gnojilo v kmetijstvu, ima bioplin pozitivne učinke na 
onesnaževanje okolja s strani poljedelstva, saj gnojenje z njim omogoča zmanjšanje 
uporabe ostalih kemijskih zaščitnih sredstev. Bioplin je okolju prijazen vir energije, saj je 
njegovo izgorevanje CO2 nevtralno, kar pomeni, da ne povzroča izpustov TP. Proizvodnja 
bioplina je po svetu zelo razširjena, saj je po celem svetu več kot 5 milijonov naprav 
namenjenih njegovi proizvodnji. Večina naprav je v Indiji in na Kitajskem ter je namenjena 
pridobivanju energije za razsvetljavo in kuhanje. Te naprave so preprostejše in tehnološko 
niso razvite. V Evropi je proizvodnja bioplina najbolj razširjena na Danskem, v Švici in 
Nemčiji. Naprave v Evropi so večinoma tehnološko napredne in dovršene ter služijo 
proizvodnji toplotne energije ali EE.  
V Sloveniji je bila prva sodobna naprava, namenjena proizvodnji bioplina, odprta leta 
1995 na prašičji farmi v Ihanu. Kasneje so se odprle še zasebne proizvodne enote v 
Ižakovcih in Letušu. Danes v Sloveniji obratuje več deset naprav za proizvodnjo bioplina.  
Pri postavitvi bioplinarne je zelo pomemben dejavnik lokacija. Najprimernejša lokacija je v 
bližini živinorejskih obratov, saj je tam največ potencialnih vhodnih surovin za 
pridobivanje bioplina. Možnost postavitve bioplinarne je tudi drugje, saj se proizvodnja 
lahko prilagodi na več vhodnih surovin. Kljub več možnostim izbora lokacije je treba 
upoštevati morebitne predpise, ki veljajo pri izboru lokacije. 
3.1.3 Geotermalna energija 
Geotermalna energija pomeni toploto, ki nastaja in se nahaja v notranjosti Zemlje. 
Energijo lahko pridobivamo tako, da neposredno zajamemo tople vodne ali parne vrelce, 
lahko pa jo pridobimo z odvzemom toplote vročim kameninam iz notranjosti Zemlje. 
Vrednost toplotne moči v notranjosti zemlje znaša v povprečju 70 W/m2, na zemljini 
površini pa 1,4 W/m2. Geotermalna energija se glede na možnost njene uporabe loči na 
dve vrsti energije, in sicer so to: 
‒ visokotemperaturni in 
‒ nizkotemperaturni viri. 
Visokotemperaturni viri so viri, katerih temperatura presega 150 °C, uporablja pa se lahko 
za ogrevanje ali proizvodnjo EE. Nizkotemperaturni viri so viri, katerih temperatura je nižja 
od 150 °C in se lahko uporabljajo za ogrevanje.  
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V Sloveniji je možnost izrabe omejena na določena geografska območja. Najbolj razširjena 
območja njene uporabe so v panonski nižini, rogaško-celjskem območju, krško-brežiškem 
polju, območju Zahodne Slovenije, Ljubljanski kotlini in slovenski Istri. Čeprav so zaloge 
geotermalne energije velike, na območju Slovenije ne obstaja veliko primernih lokacij za 
njeno pridobivanje oziroma koriščenje.  
Geotermalna energija kot ena izmed OVE ima kot vir energije prednosti pred 
tradicionalnimi viri energije, saj je za razliko od njih, ki temeljijo na fosilnih gorivih, čista in 
okolju neškodljiva. Visokotemperaturni viri geotermalne energije omogočajo proizvodnjo 
EE s prednostmi celo pred ostalimi OVE. Pri procesu pridobivanja EE iz zemljine notranjosti 
se uporabljata para in vroča voda, ki poganja generator. Poleg čistosti pridobljene energije 
ima takšno pridobivanje tudi to prednost, da ni odvisno od vremenskih razmer. Ne glede 
na to, kakšno je vreme, je proces pridobivanja EE konstanten. Slabost pridobivanja 
geotermalne energije predstavljajo snovi, ki so škodljive, ko pridejo na površje pri 
pridobivanju energije. Zelo nevarna snov je vodikov sulfid, ki je zelo težko obvladljiv. 
3.1.4 Vodna energija 
Vodna energija je najpomembnejši OVE in eden izmed najstarejših virov energije. 
Predstavlja najpomembnejši OVE, saj je več kot 20 % EE na svetu proizvedene s pomočjo 
vodne energije. Vodna ali tako imenovana hidroenergija je v uporabi že več kot 2000 let. V 
preteklosti se je vodna energija uporabljala za opravljanje fizičnih del, kot je pogon žag, 
mlinov in črpalk, kasneje pa so ugotovili, da se lahko s pomočjo vodne energije proizvaja 
EE. Pridobivanje EE s pomočjo vodne energije se je skozi zgodovino izboljševalo, večal se je 
tudi njen obseg. Rezultat razvoja vodne energije so velike hidroelektrarne z močmi več kot 
100 MW in celo 1.000 MW. Pridobivanje vodne energije je pogojeno z geografskimi in 
vremenskimi dejavniki.  
Reke predstavljajo glavni vir pridobivanja vodne energije. Gravitacija Zemlje povzroča 
gibanje rečne vode, posledica katere je pridobljena EE. Slovenija ima zaradi svojih 
geografskih danosti veliko potenciala na področju pridobivanja vodne energije. Vodno 
energijo pridobiva s pomočjo sodobnih hidroelektrarn na svojih rekah. Hidroelektrarne z 
visokim izkoristkom pretvarjajo vodno energijo v EE. Vodna energija predstavlja 
najpomembnejši del OVE v Sloveniji, saj se s pomočjo vodne energije proizvede približno 
tretjina EE v Sloveniji. Hidroelektrarne delujejo tako, da z vodnimi turbinami energetski 
potencial vodotokov pretvarjajo v mehansko energijo, nato pa se ta s pomočjo 
generatorjev pretvori v EE. Poleg velikih hidroelektrarn obstajajo tudi manjše 
hidroelektrarne, ki jih je v Sloveniji veliko, njihova nazivna moč pa je največ 10 MW. Toda 
kljub dejstvu, da imamo v Sloveniji približno tretjino EE proizvedene s hidroelektrarnami, 
so potencialne možnosti za povečevanje proizvodnje EE s hidroelektrarnami velike.  
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Obstajajo tri vrste hidroelektrarn: 
‒ akumulacijske hidroelektrarne so najpogostejši tip hidroelektrarn. Njihova 
posebnost je v tem, da EE proizvedejo z majhnimi količinami vode. Gre za vodo z 
velikim višinskim padcem, ki steče v akumulacijsko jezero in glede na potrebe 
električnega omrežja na turbine. Zaradi zajezitve nastane akumulacijsko jezero, ki 
lahko služi tudi za druge namene, kot je namakanje;  
‒ pretočne hidroelektrarne so elektrarne brez vodne akumulacije za jezom, ki sproti 
porabljajo tekočo vodo. Pri pretoku vode se za delovanje turbine koristi kinetična 
energija, ki nastane pri pretoku vode. Presežek vode steče neizkoriščen čez jez. 
Pogoj za pretočno elektrarno je čim enakomernejši pretok vode skozi daljše 
časovno obdobje brez večjih nihanj;  
‒ črpalno-akumulacijske hidroelektrarne so v energetiki zelo pomembne. Sestavljene 
so iz dveh akumulacijskih jezer na dveh različnih lokacijah. Proizvodnja EE poteka 
tako, da se ponoči ob nižji porabi EE črpa voda iz spodnjega v zgornje jezero. 
Podnevi ob povečani porabi EE pa se energija proizvaja z vodo s praznjenjem 
zgornjega akumulacijskega jezera. Tak način pridobivanja EE je zelo pomemben, saj 
se ponoči ustvarijo presežki EE, s katerimi se pokriva povečana poraba EE podnevi.  
Pogoj za postavitev hidroelektrarne je koncesija, dana s strani države. Pri odločanju za 
postavitev hidroelektrarne se išče lokacija glede na dan pretok vodotoka in padec vode. 
Osnova za izbiro ustreznega tipa turbine sta razmerje med pretokom in padcem vodotoka 
(Trajnostna energija, 2020). Proizvodnja EE s pomočjo moči vode je cenejša kot 
pridobivanje EE iz fosilnih goriv in pridobivanje jedrske energije. Slabosti izgradnje 
hidroelektrarn so predvsem visoki naložbeni stroški in poseg v okolje, ki nastane z 
izgradnjo. Na območju akumulacijskih jezer niha raven podzemnih voda, njihova izgradnja 
pa pogosto zahteva potopitev sotesk ali celo naselij (Obnovljivi viri energije, 2011, str. 16). 
3.1.5 Vetrna energija 
Glavni pogoj za postavitev vetrne elektrarne je zadostna hitrost vetra, ki mora znašati vsaj 
5 m/s. Gre za minimalno hitrost vetra, ki je potrebna za ekonomsko upravičeno naložbo v 
vetrno elektrarno. Kljub vsem omejitvam, ki veljajo za postavitev vetrnih elektrarn, velja 
vetrna energija za vir pridobivanja EE z velikim potencialom. Glavno omejitev za postavitev 
vetrne elektrarne predstavlja tehnična nezmožnost postavitve vetrnih elektrarn na kar 
približno 90 % vseh zemljišč. Razlog za nezmožnost postavitev tiči v konfliktnosti z drugimi 
načini izrabe zemljišč. Kljub takšni omejitvi se lahko s pomočjo vetrnih elektrarn proizvede 
več EE, kot je povpraševanja po njej. Proizvodnja EE s pomočjo vetra je ena izmed najbolj 
rastočih oblik pridobivanja EE, saj je v svetovnem merilu v zadnjih 5 letih njena rast 
znašala približno 30 %. Največ vetrnih elektrarn je v Evropi, kar 75 % vseh zmogljivosti.  
Z vetrno elektrarno pridobljena EE je enaka površini obsega lopatic in tretji potenci hitrosti 
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vetra. Zaradi kubne odvisnosti od nazivne moči moč hitro narašča. Ko to hitrost doseže, 
postane hitrost konstantna. Hitrost postane konstantna zaradi upora lopatic oziroma 
regulacije vetrnice. Zaradi sprememb jakosti hitrosti vetra in majhne gostote energije je 
uporaba vetrne energije za pridobivanje EE neugodna. Za postavitev vetrne elektrarne je 
treba najti za to primerno lokacijo z ustrezno konfiguracijo okoliškega terena. Za 
postavitev vetrne elektrarne je treba izvesti meritve vetra in analizirati njegove 
karakteristike. Priporočene meritve trajajo vsaj eno leto (Trajnostna energija, 2020). 
Pridobivanje EE s pomočjo vetra je po svetu zelo razširjeno. Kljub svetovnim trendom na 
področju pridobivanja EE v Sloveniji na tem področju močno zaostajamo. Na trgu so 
posameznikom na voljo manjše vetrnice s premerom do 5 m, ampak glede na to, da 
Slovenija ni vetrovna država, ostaja naložba vanje ekonomsko vprašljiva (Obnovljivi viri 
energije, 2011, str. 19). V preteklosti se je načrtovala postavitev vetrne elektrarne na 
Vremščici, vendar zaradi nasprotovanja okoljevarstvenikov do njene postavitve še ni prišlo. 
Ravno nasprotno je v sosednji Avstriji, kjer izkoriščajo vetrno energijo z več kot 600 
vetrnicami s skupno nazivno močjo nad 1.000 MW. Vetrnice v Avstriji proizvedejo več kot 
2,1 mrd kWh EE, kar zadostuje za zagotavljanje energetskih potreb več kot 500.000 
gospodinjstev (Obnovljivi viri energije, 2011, str. 20). 
3.1.6 Sončna energija 
Sončna energija je ena izmed vrst OVE, ki izmed vseh vrst OVE predstavlja največji 
potencial. Sončna energija je energija, pridobljena s pomočjo sončne svetlobe. Ljudje so 
sočno energijo izrabljali že dolga stoletja, a pravi razcvet je doživela šele v zadnjih 
desetletjih. Z vidika varovanja okolja je ena izmed glavnih prednosti sončne energije 
okoljska neoporečnost, saj glede na druge načine pridobivanja EE njena proizvodnja 
pomeni čisto energijo, ker nima negativnih vplivov na okolje (Trajnostna energija, 2020). 
Ocenjena letna proizvodnja EE s pomočjo sončnih celic je v letu 2018 znašala 110–120 
GW, v letu 2019 pa 120–140 GW. Točnih vrednosti proizvedene EE s pomočjo sončnih celic 
na globalni ravni ni mogoče podati, saj poročanja niso poenotena. Nekateri poročajo o 
količini proizvedene EE, drugi pa o količini prodane EE. Največji trend rasti proizvodnje EE s 
pomočjo sončnih celic prihaja iz azijskega dela sveta, kjer se je v zadnjih letih precej 
povečala proizvodnja EE iz OVE (PV status report, 2019, str. 5).  
Izmed virov OVE ima sončna energija največji potencial. Sončna energija kot ena izmed 
OVE ima največji potencial zaradi skoraj neomejenih virov. Omejena je na delovanje sonca 
in zmogljivosti tehnologije, ki pa se vseskozi izboljšuje (Kabir, Kumar, Kumar, Adelodun & 
Kim, 2016, str. 895). Letna proizvodnja EE s pomočjo SE se je v zadnjih 10 letih zelo 
spremenila glede količine proizvedene EE in držav proizvajalk. Največjo rast pridobivanja 
sončne energije je moč zaznati v azijskih državah, predvsem na Kitajskem, kjer je letna 
proizvodnja konec leta 2019 znašala skoraj 100 GW (PV status report, 2019). 
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3.1.7 Energija plimovanja in oseke 
Energija plime in oseke predstavlja morebiten OVE za pridobivanje EE. Slovenija tega OVE 
za zdaj še nima. Plima in oseka sta kot naravna pojava zelo zanimiva v očeh znanosti in 
stroke. Veliko se dela na tem, da bi se začelo množično pridobivati EE z njuno pomočjo, 
ampak za zdaj je naložba v takšne elektrarne še ekonomsko nevzdržna oziroma v veliki 
meri nezanimiva. Ocenjena energija plime in oseke znaša 26.000 TWh (2.230 Mtoe/letno). 
V oceanih je srednja amplituda plime manjša od 1 m, za energetsko in ekonomsko 
upravičenost pa bi bila potrebna vsaj 2 m. Problem pridobivanja energije oseke in plime je 
v tem, da je od skupne energije oseke in plime uporabno zgolj 2 % energije (Obnovljivi viri 
energije, 2011, str. 21). Najbolj znana svetovna tovrstna elektrarna je v Franciji na delti 
reke Rance. Gre za elektrarno s 24 turbinami, ki lahko delujejo tudi kot črpalke za 
valovanje vode v obe smeri. Deluje od leta 1966. 
3.2 NALOŽBE V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE 
Viri energije morajo zadostiti potrebam trga. Proizvodni viri EE morajo proizvesti dovolj EE 
za pokritje povpraševanja gospodarstva po EE. Z naložbami v OVE je treba zagotoviti 
zadostno proizvodnjo EE. Z liberalizacijo trga EE v EU so članice EU sprejemale posamezne 
tržne načrte vlaganj v OVE glede na značilnosti njihovih držav in potrebe gospodarstva. 
(Neuhoff, Wolter & Schwenen, 2016, str. 23). Pri naložbah v OVE, predvsem pri naložbah v 
vetrne elektrarne in SE, sta najpomembnejša parametra lokacija in obseg naložbe. Na 
področju naložb v OVE je večina odločitev vezanih na odločitev o novi naložbi ter odločitve 
glede obsega naložbe in lokacije (Neuhoff, Wolter & Schwenen, 2016, str. 26). Prve večje 
potrebe po EE iz OVE so prišle do izraza v času hude energetske krize v sedemdesetih letih 
dvajsetega stoletja. Prve večje naložbe v SE so bile izvedene v osemdesetih letih 
dvajsetega stoletja. Po tem so se bliskovito povečali interesi po razvoju PV, predvsem na 
območjih ZDA in EU ter na Kitajskem in v Južni Afriki. Prvi opazen rezultat začetka 
prizadevanj za razvoj PV predstavlja devet večjih SE v Kaliforniji, ki so bile postavljene med 
letoma 1984 in 1991 (Behar, 2018, str. 608). Za uspešno oblikovanje ustreznih energetskih 
politik je ključnega pomena poznavanje in razumevanje vseh možnih posledic dolgoročnih 
scenarijev za stabilizacijo podnebja (Cherp, Jewell, Vinichenko, Bauer & De Cian, 2014, str. 
2). 
Energetska politika EU se čedalje bolj usmerja v OVE z namenom večjih kontinuiranih 
naložb v OVE, kar je pogoj za povečanje deleža energije iz OVE in znižanje izpustov TP. 
Raziskave in tehnološki razvoj so izboljšali tehnologijo OVE. Poleg boljše tehnološke 
dovršenosti je množična proizvodnja ob prisotnosti velike konkurence poskrbela za nižje 
cene tehnologij OVE kljub boljši kakovosti. Stroški proizvodnje PV-modulov so se od leta 
2010 znižali za približno polovico, v naslednjih 10 letih pa naj bi se stroški znižali še za 
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polovico. To je pripeljalo do povečanja privlačnosti naložb v OVE (Žiković & Gržeta, 2017, 
str. 326).  
Skupne zmogljivosti proizvodnih kapacitet energije nenehno naraščajo, predvsem 
kapacitete na podlagi OVE. Zaradi nenehnega naraščanja proizvodnih kapacitet na osnovi 
OVE v energetskih sistemih prihaja do potrebe po racionalnejših transakcijah, ki bi bile bolj 
tržno usmerjene. Tradicionalno opravljanje transakcij, ki temelji na centralizaciji, ima 
čedalje več slabosti, kot so: nepreglednost, visoki operativni stroški in nevarnost 
predrugačenja podatkov. Zaradi pomanjkljivosti centraliziranih transakcij z EE se vedno 
bolj predlaga prehod na decentraliziran način transakcij z EE, ki temelji na tehnologiji 
Blockchain (Wang idr., 2017, str. 1). 
Tabela 1: Delež OVE po posameznih državah 
 2004 2015 2016 2017 2018 Cilj do leta 2020 
EU 8,5 16,7 17,0 17,5 18,0 20,0 
Avstrija 22,6 33,5 33,4 33,1 33,4 34,0 
Danska 14,8 30,9 32,0 35,0 36,1 30,0 
Estonija 18,4 28,2 28,7 29,1 30,0 25,0 
Irska 2,4 9,1 9,3 10,6 11,1 16,0 
Grčija 7,2 15,7 15,4 17,0 18,0 18,0 
Španija 8,3 16,2 17,4 17,6 17,4 20,0 
Francija 9,5 15,0 15,8 16,0 16,6 23,0 
Hrvaška 23,4 29,0 28,3 27,3 28,0 20,0 
Italija 6,3 17,5 17,4 18,3 17,8 17,0 
Madžarska 4,4 14,5 14,3 13,5 12,5 13,0 
Nizozemska 2,0 5,7 5,8 6,5 7,4 14,0 
Slovenija 16,1 21,9 21,3 21,1 21,1 25,0 
Nemčija 6,2 14,9 14,9 15,5 16,5 18,0 
Poljska 6,9 11,7 11,3 11,0 11,3 15,0 
Portugalska 19,2 30,5 30,9 30,6 30,3 31,0 
Velika Britanija 0,9 8,3 9,0 9,7 11,0 15,0 
Švedska 38,7 53,0 53,4 54,2 54,6 49,0 
Vir: Eurostat (2020) 
Tabela 1 prikazuje delež OVE v okviru celotne porabe energije v posameznih evropskih 
državah in njihove cilje do leta 2020. Iz tabele je razvidno, da se je delež OVE v EU med 
letoma 2004 in 2018 več kot podvojil. Konec leta 2018 je imela daleč največji delež OVE 
Švedska, najmanjšega pa Nizozemska. Slovenija je imela vsa leta od 2004 dalje večji delež 
OVE glede na povprečje EU, prav tako pa ima ambicioznejši cilj od povprečja EU.   
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3.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI UVAJANJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 
Uporaba OVE prispeva k zmanjšanju škodljivih posledic podnebnih sprememb in izpustov 
TP v ozračje. Predvsem se uporaba OVE pozna v pozitivnem vplivu na podnebje, 
dolgoročni gospodarski koristi in nemoteni energetski preskrbi. Uporaba OVE pomeni 
zmanjšanje emisij CO2 in porabe fosilnih goriv, več spodbud za razvoj visokotehnoloških 
podjetij z novimi gospodarskimi modeli in novimi delovnimi mesti ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti EU od zunanjega sveta. Naložbe v OVE na dolgi rok pomenijo 
ekonomsko vzdržno naložbo, ki blagodejno vpliva na varovanje okolja in pomeni nižje cene 
EE iz OVE. Naložbe v OVE so na dolgi rok smotrne zaradi zagotavljanja stabilnih cen 
energije, saj so cene nafte in ostalih neobnovljivih virov energije nestabilne, kar pomeni 
tveganje za gospodarstvo, ki je čedalje bolj odvisno od energije. Poleg cenovne stabilnosti 
in novih gospodarskih priložnosti OVE zagotavljajo tudi nova delovna mesta. Ob zniževanju 
uporabe fosilnih goriv se bo število delovnih mest v tradicionalnih panogah zmanjšalo, 
ampak hkrati bo ob uvajanju OVE prišlo do novih delovnih mest z dodano vrednostjo 
(Goriška lokalna energetska agencija, 2011, str. 4).  
Glavni slabosti PV-industrije sta visoki začetni vložki in velika odvisnost od vremena. V 
veliki meri bi za popolnoma zanesljivo oskrbo omrežja z EE poleg EE iz OVE morali imeti 
tudi preostale tradicionalne vire energije. Problem naložb v OVE predstavlja še velika 
stopnja nepoznavanja OVE in vseh njihovih prednosti. Velika konkurenca tradicionalnega 
energetskega sektorja zaradi morebitne večje donosnosti pomeni pomemben faktor 
zaviranja naložb v OVE (Kannan & Vakeesan, 2016, str. 1103).  
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4 SONČNE ELEKTRARNE 
4.1 FOTOVOLTAIKA 
PV je novejša gospodarska panoga in znanstvena veda, katere namen je oskrba 
gospodarstva z EE brez puščanja negativnih posledic v okolju. Potencial trga PV je 
neizmeren. Samo konec leta 2013 je bila skupna zmogljivost vseh SE po celem svetu 
približno 140 GW. Pri PV-procesu nastaja EE s pretvarjanjem svetlobne energije s pomočjo 
PV-pojava in PV-sistema. Proces poteka tako, da PV-sistem s pomočjo PV-pojava pretvarja 
svetlobno energijo v EE. PV-sistem je sestavljen iz več raznovrstnih sončnih celic, ki so 
povezane v celoto. Uspešnost pretvorbe se meri v količini končnega produkta proizvedene 
EE. Učinkovitost PV-sistema je odvisna od kakovosti njegovih sestavnih delov. Če je sistem 
sestavljen iz cenenih delov, je učinkovitost proizvodnega procesa pridobivanja EE slabša 
kot pri sistemih z boljšimi in posledično tudi dražjimi sestavnimi deli.  
PV-sistemi lahko služijo za delovanje manjših gospodinjskih pripomočkov in oskrbovanje 
gospodinjskih objektov z energijo, lahko pa energetsko oskrbujejo večje gospodarske 
obrate. PV-sistemi imajo lahko moč zgolj nekaj tisočink vata, lahko pa predstavljajo večje 
omrežne elektrarne z nazivno močjo več deset MW. Glede na nenehni razvoj PV je 
mogoče pričakovati pojav čedalje naprednejših in zmogljivejših PV-sistemov. Nenehni 
razvoj PV kot gospodarske panoge omogoča razvoj naprednih tehnologij za izrabo OVE. 
Uporaba PV-sistemov je v veliki meri odvisna od dostopnosti sistemov na trgu. Dostopnost 
je odvisna od količine razpoložljivih sistemov in njihovih cen. Cene sistemov na trgu so 
odvisne predvsem od stroškov proizvodnje. Z nižjimi stroški in čedalje boljšo tehnologijo 
sistemov se povečuje uporaba PV. Nižje stroške proizvodnje je mogoče doseči z naložbami 
v proizvodne obrate in boljšo učinkovitostjo dobavne verige (Jean, Brown, Jaffe, Buonassisi 
& Bulović, 2015, str. 1212).  
4.1.1 Zgodovina 
Leta 1839 je francoski fizik Edmond Becquerel prvi opisal PV-pojav. Ta je osnova za 
pridobivanje sončne energije, namreč sončne celice delujejo na osnovi PV-pojava. Njegova 
ugotovitev je bila, da se napetost med v elektrolit potopljenima elektrodama poveča, če 
se srebrno ploščo osvetli. Prva uradna objava poročila o PV-pojavu je bila objavljena leta 
1877. Poročilo sta objavila znanstvenika z Univerze v Cambridgeu Day in Adams. Leta 1954 
so v Bellovih laboratorijih v Silicijevi dolini Chapin, Fuller in Pearson razvili prvo sončno 
celico. Prva sončna celica je imela zmogljivost zgolj 6 %. Prva uporaba sončnih celic je bila 
namenjena za napajanje radijskega oddajnika na vesoljskem satelitu leta 1958. V obdobju 
šestdesetih let prejšnjega stoletja so z nadaljnjim razvojem dosegli izboljšanje izkoristka 
sončnih celic. Zaradi izboljšanja delovanja sončnih celic so se sončne celice začele 
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obširneje uporabljati na vesoljskih satelitih. Za potrebe na Zemlji uporaba sončnih celic ni 
bila razširjena, saj so bili stroški previsoki glede na potencialne koristi, ki bi jih sončne 
celice prinesle. Za potrebe na Zemlji so se sončne celice začele uporabljati desetletje 
kasneje, v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. Širšo uporabo sončnih celic je omogočil 
razvoj sončnih celic, ki je omogočil večji izkoristek sončnih celic in s tem ekonomiziral 
njihovo uporabo.  
4.1.2 Fotovoltaični sistemi 
PV-sistemi se delijo na samostojne in omrežne sisteme. Te sestavlja večje število PV-
modulov. Samostojni sistemi so v uporabi predvsem na tistih območjih, kjer ni 
električnega omrežja in možnosti priključitve na omrežje. Na takšnih območjih se objekte 
običajno energetsko oskrbuje s pomočjo samostojnih PV-sistemov. Gre predvsem za 
osamljene hiše, gorske koče, odmaknjene predele v deželah v razvoju. Proizvodnji in 
oddajanju EE v omrežje pa so namenjeni omrežni PV-sistemi (Slovenski portal za 
fotovoltaiko, 2020) 
Slika 2: Fotovoltaični sistemi  
 
Vir: Slovenski portal za fotovoltaiko (2020) 
S tehnologijo koncentratorske SE (v nadaljevanju CSP) je mogoče doseči še večje 
izkoristke sončne energije. CSP uporablja termodinamični cikel z visokimi vhodnimi 
temperaturami. Uporablja zgolj neposredno sončno sevanje, ne pa tudi odsevnih in 
razpršenih komponent. Slabost tehnologije CSP so visoki kapitalski stroški, potrebni za 
naložbo (Khan & Arsalan, 2014, str. 418). 
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4.1.3 Sončne celice 
Sončne celice so sestavljene kot silicijeve rezine. Njihov premer meri 10–15 cm. Sončne 
celice generirajo približno 35 mA/cm2 in 550 mV enosmerne napetosti ob maksimalni 
osončenosti. PV-moduli so sestavljeni iz več v serije povezanih sončnih celic. Trenutno so 
za proizvodnjo sončnih celic na voljo štiri vrste materialov. 
‒ kadmijev telurid (CdTe): gre za polprevodnik, ki se ga po ustrezni termični obdelavi 
v obliki tankih plasti lahko uporabi kot sončne celice. Sončne celice temeljijo na 
depoziciji kadmijevega sulfida na kadmijev telurid. S tem nastane heterospoj. 
Kadmijev sulfid ima zmožnost absorpcije sončne svetlobe. Povečini so sončne 
celice prekrite s transparentnim prevodnim oksidom, ki skrbi za vrhnjo elektrodo. 
Tovrstni PV-moduli v povprečju dosežejo 10-odstotni izkoristek; 
‒ amorfni silicij: gre za neurejen material z vsebnostjo velikega števila napak. 
Zgradba sončnih celic je iz amorfnega silicija in vodika. Vlogi vodika sta zmanjšanje 
neurejenosti materiala in dopiranje kot tip N ali P. Plasti N in P imata veliko napak, 
tako da je med njima vzpostavljena nedopirana i-plast, ki omogoča ločevanje vrzeli 
in elektronov. Posamezne plasti v sončnih celicah morajo biti dovolj tanke, kar je 
pogoj za zadostno zbiranje svetlobno generiranih elektronov in vrzeli. Skupaj se 
spoji več sončnih celic. Tovrstni PV-moduli v povprečju dosežejo 13-odstotni 
izkoristek; 
‒ kristalni silicij (polikristal, monokristal);  
‒ bakrov indijev diselenid (CIS, CuInSe2): gre za polprevodnik z dokaj visoko 
absorpcijo. Ta omogoči, da se kljub tanjšim plastem absorbira veliko sončne 
svetlobe. Sončna celica vsebuje material z nizko energijsko režo, ki znaša en eV na 
celico. Zaradi nizke energijske reže je pogosto indij nadomeščen z zmesjo 
germanija in indija. Tovrstni PV-moduli v povprečju dosežejo 13-odstotni izkoristek. 
4.1.4 Sončni moduli 
PV-moduli so sestavljeni iz več med seboj povezanih sončnih celic. Predstavljajo med seboj 
povezane in v modul hermetično zaprte celice. Konec dvajsetega stoletja je bilo skoraj 90 
% modulov proizvedenih iz kristalnega silicija. Tovrstni moduli so bili namenjeni predvsem 
za polnjenje 12-voltnih baterij.  
Na dani lokaciji se lahko poveča izkoristek MSE. Večji izkoristek na dotični lokaciji se lahko 
poveča z metodo sledenja soncu. Obstajata dva tipa sledenja soncu: 
‒ enoosni in 
‒ dvoosni. 
PV-moduli se v primeru enoosnega sledenja na dnevni ravni obračajo od vzhoda proti 
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zahodu, pri čemer ne spreminjajo svojega naklona. Pri dvoosnem tipu sledenja sonca pa 
se PV-moduli obračajo v smeri sonca in pri tem spreminjajo svoj naklon. Pri dvoosnem 
tipu sledenja so PV-moduli vedno usmerjeni pravokotno glede na vpadajoče sončne žarke. 
Sledenje PV-modulov poteka s pomočjo sledilnikov. Te delimo na: 
‒ pasivne in 
‒ aktivne sledilnike. 
Pasivni sledilniki so sledilniki z vnaprej določenim delovanjem oziroma vnaprej določeno 
potjo. Aktivni sledilniki pa so tisti sledilniki, ki nimajo vnaprej določene poti sledenja, 
ampak sledijo soncu s pomočjo vgrajenega senzorja. Nekateri naprednejši sledilniki imajo 
tudi kombinirani način delovanja. Ekonomska upravičenost uporabe sledilnikov pri PV-
modulih je odvisna predvsem od potrebne višine naložbe v konstrukcijo sledilnika, 
potrebnega vzdrževanja, klimatskih pogojev okolja, kjer se sistem nahaja, in potrebne 
dodatne elektronike za delovanje sledilnika. Uporaba enoosnega sledenja pomeni za 
približno 15–20 % več proizvedene EE kot brez uporabe sledenja, medtem ko uporaba 
dvoosnega sledenja pomeni za okoli 30–35 % več proizvedene EE. Uporaba dvoosnih 
sledilnikov je obvezna pri uporabi koncentratorskih PV-modulov, pri katerih je pomembna 
svetloba (Slovenski portal za fotovoltaiko, 2020). 
Ugotovljeno je bilo, da je na območju Slovenije več SE na strehah objektov kot na 
zemljiščih. Večji delež postavljenih SE predstavljajo MSE, ki jih postavijo lastniki 
stanovanjskih objektov, njihova nazivna moč pa je v povprečju nižja od 1000 kW. Za 
naložbe v SE se odločajo tako pravne kot fizične osebe, pri čemer je bilo ugotovljeno, da se 
fizične osebe pogosteje odločajo za naložbe v MSE, pravne osebe pa za naložbe v večje SE 
(Bandelj, 2016, str. 59).  
4.1.5 Trendi 
Trenutno glavni energetski trendi so: energetsko varčne zgradbe, digitalizacija, trajnostna 
energija in solarna mobilnost. 
Stavbe v EU povzročijo za približno tretjino emisij in predstavljajo približno polovico 
porabe energije. Za uresničitev ciljev razogljičenja EU do leta 2050 in spoštovanje direktive 
o energetski učinkovitosti zgradb je treba doseči spremembe v načinu gradnje in 
postopoma energetsko prenoviti že zgrajene objekte v EU. Da bi lahko tudi z energetsko 
varčnimi objekti bistveno prispevali k razogljičenju, bi bilo treba urediti nekaj stvari: vse 
države članice EU bi morale popolno in učinkovito implementirati direktivo EU o 
energetski učinkovitosti zgradb. Še bolj kot spoštovanje direktive o energetski učinkovitosti 
zgradb pa sta pomembni višina naložb in njihova hitrost.  
Direktiva zajema zgolj gradnjo novih zgradb, a velik problem in s tem tudi izziv 
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predstavljajo obstoječi energetsko potratni objekti. Ker bodo novozgrajene stavbe do leta 
2050 predstavljale zgolj 25 % vseh objektov, je treba na ravni celotne EU narediti načrt za 
postopno energetsko prenovo obstoječih zgradb. Energetska prenova zgradb predstavlja 
kar nekaj priložnosti: v EU veliko površin, primernih za postavitev SE, ki so trenutno 
neizkoriščene, predstavlja potencial za postavitev SE s skupno zmogljivostjo 600 GW. 
Množična energetska prenova pomeni veliko priložnosti za ohranjanje in rast podjetij ter 
nova delovna mesta. Povečanje oskrbe z energijo, temelječo na OVE, pomeni zanesljivejšo 
oskrbo in manjšo energetsko odvisnost od preostalega sveta (Solar Power Europe, 2019, 
str. 25). 
Prestop meja med različnimi sektorji, kot so industrija, gradbeništvo in promet, 
omogočata digitalizacija in povečana elektrifikacija. Pametni sistemi v okviru digitalnega 
sistema so zelo koristni za ugotavljanje in prilagajanje vzorcev porabe energije za različne 
profile uporabnikov. S pametnimi sistemi se lahko povečata poraba EE iz OVE in 
zanesljivost energetskega sistema. Digitalizacija spodbuja sodelovanje vseh skupin 
deležnikov, tudi potrošnikov pri energetskem prehodu. Digitalizacija predstavlja veliko 
poslovno priložnost, saj omogoča razvoj novih poslovnih modelov poslovanja, kot je 
medsebojno trgovanje z EE, ki uporablja tudi umetno inteligenco. Z digitalizacijo se širi 
širina storitev na podlagi sončne energije, ki je lahko čedalje bolj prilagodljiva. Za uspešno 
uvedbo različnih digitalnih rešitev je treba zagotoviti tudi ustrezno infrastrukturo, ki pa je 
trenutno še primanjkuje, predvsem pametne elektronske naprave, elektroniko in pametne 
števce. Oblikovalci digitalnih politik morajo neprestano slediti preferencam in potrebam 
trga ter jim prilagajati digitalne rešitve (Solar Power Europe, 2019, str. 27). 
Razvoj v smeri trajnosti ponuja veliko priložnosti za razvoj gospodarstva. Trajnostno 
naravnane bi morale biti vse strategije EU, predvsem tiste usmerjene k obdobju čiste 
zelene energije. Večji poudarek na trajnostni politiki bi lahko pustil močan pečat pri 
energetskem prehodu v EU. Dodatno bi spodbudil uporabo OVE in omogočil dodatne 
izboljšave pri rešitvah za boljši izkoristek OVE. Za podjetja na področju OVE je pomembno 
sodelovanje z različnimi skupnostmi, ki uvajajo različna orodja za trajnostno politiko 
izdelkov, kot so znak za okolje, ekodizajn in energetska oznaka. Na ravni EU se pripravljajo 
številni ukrepi, kot na primer Ecolabel, ki trajnostno naravnanim izdelkom omogočajo 
prednostni dostop do energetskih nosilcev in potrošnikov. Močnejše energetske politike v 
smeri trajnostnega razvoja bi trajnostnim OVE omogočili status trajnostnih energetskih 
rešitev, kar bi jim omogočilo večje vire financiranja. EU bi lahko na področju trajnostnega 
razvoja postala vodilna v svetu. Omogočila bi razvoj novih inovativnih poslovnih modelov 
in ustvarjanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Pri močnejših trajnostnih 
politikah bi lahko naleteli na izzive prilagajanja in skladnosti novih trajnostnih standardov z 
že obstoječimi predpisi EU ter morebitne težave pri sprejemanju predpisov za proizvode, 
ki uporabljajo različne prvine poslovnega procesa (Solar Power Europe, 2019, str. 31). 
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Promet je eden izmed glavnih onesnaževalcev, odgovoren za znaten del izpustov CO2. 
Uporaba sončne energije za delovanje prometa je spodbudila nastanek številnih novih 
inovativnih poslovnih modelov. Uporaba sončne energije v prometu je spodbudila 
zanimanje predvsem pri inovativnih transportnih in energetskih podjetjih. Elektrifikacija 
prometa se vse bolj uveljavlja kot ena izmed pomembnejših rešitev razogljičenja družbe. 
Sončna energija se lahko uporabi kot zeleno gorivo za EV. V primeru namestitve sončnega 
panela na strehi EV z zmogljivostjo 5 kW lahko takšna mikro SE proizvede dovolj EE za 
nemoteno vožnjo povprečnega EV. Ustreznost posameznega PV-sistema je odvisna od 
vremena, osončenosti in letnega časa. Če EE, proizvedena s pomočjo PV-modula, 
nameščenega na strehi EV, ni dovolj, pa se za delovanje EV potrebno EE lahko dopolnjuje s 
polnjenji na polnilnih postajah. Zaradi organiziranega sistema polnjenja na polnilnih 
postajah in proizvodnje EE s PV-moduli na strehah EV bi lahko vzpostavili integriran sistem 
e-mobilnosti. S pametno elektrifikacijo voznih parkov in stroškovno konkurenčnim 
solarnim gorivom bi se dvignila konkurenčnost e-mobilnosti (Solar Power Europe, 2019, 
str. 33). 
4.2 SAMOOSKRBA 
Razlaga pojmov (Uredba o samooskrbi, 2. člen): 
‒ »lastni odjem« pomeni neto proizvedeno EE, ki se skupaj z EE iz distribucijskega 
omrežja porabi v gospodinjstvu in ne vključuje energije za delovanje naprave; 
‒ »dobavitelj EE« je pravna ali fizična oseba, ki na trgu opravlja dejavnost dobave EE. 
Dobavitelj ni proizvajalec EE, razen v primeru, ko proizvajalec dobi status člana 
bilančne sheme in se s tem uvrsti v bilančno shemo;  
‒ »merilno mesto« je prostor, kjer se meri EE; 
‒ »naprava za samooskrbo« predstavlja napravo, ki iz OVE proizvaja EE, lahko pa tudi 
služi za soproizvodnjo toplote in EE;  
‒ »pogodba o samooskrbi« pomeni pogodbo med lastnikom naprave za samooskrbo 
in dobaviteljem EE, v kateri se dogovorita za kompenzacijo med oddano in prejeto 
EE iz omrežja; 
‒ »obračunsko obdobje« pomeni obdobje, enako koledarskemu letu, oziroma 
obdobje od vključitve v bilančno skupino izbranega dobavitelja do izključitve 
merilnega mesta iz bilančne skupine izbranega dobavitelja EE;  
‒ »navidezna moč« pomeni vektorsko vsoto jalove in delovne moči; 
‒ »lastnik naprave za samooskrbo« je mali poslovni ali gospodinjski odjemalec, ki 
ima v svoji nepremičnini samooskrbno napravo za proizvodnjo EE iz OVE, ki je 
priključena na nizkonapetostno električno inštalacijo objekta. Lahko gre tudi za 
subjekt, ki ima z lastnikom oziroma lastniki objekta sklenjeno pogodbo o 
medsebojnih razmerjih pri dobavi EE. 
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Samooskrba z EE pomeni proizvodnjo EE iz OVE za delno ali celotno pokrivanje 
energetskih potreb objekta. Naprava za samooskrbo, pritrjena na strehi objekta ali v 
njegovi neposredni okolici, je priključena na električno inštalacijo objekta. Naprava, ki 
oddaja v omrežje, ima lahko največjo nazivno moč 11 kVA. Dobavitelj EE in lastnik naprave 
za samooskrbo imata sklenjeno pogodbo o samooskrbi. Lastnik naprave mora poskrbeti, 
da je naprava varna in tehnično brezhibna v skladu s pravilnikom, ki ureja pravilno 
delovanje naprave (Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije 
(UOS, Uradni list RS, št. 97/15, 32/18 in 17/19), 3. člen). 
Pri obračunu EE in omrežnine se upošteva razlika med oddano in prejeto EE v omrežje v 
določenem obračunskem obdobju. V primeru, da je v distribucijsko omrežje oddana 
količina EE večja od prejete, presežna EE neodplačno postane last dobavitelja EE. Za 
merilno mesto, kjer je priključena naprava za samooskrbo, se uporablja enotarifno 
merjenje. Odgovornost za morebitno izravnavo med oddano in prejeto EE nosi dobavitelj 
električne energije (Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije 
(UOS, Uradni list RS, št. 97/15, 32/18 in 17/19), 4. člen). 
Vsak distribucijski operater v Sloveniji mora najkasneje do 31. januarja Agenciji za 
energijo, operaterju trga in ministrstvu, pristojnemu za energijo, poslati poročilo, v 
katerem so zabeleženi podatki o datumu priklopa naprave na omrežje, nazivni moči 
naprave, identifikacijski številki prevzemnega mesta, vrsti energenta in lokaciji objekta, na 
katerem se nahaja naprava za samooskrbo. Distribucijski operaterji do 1. marca pošljejo 
Agenciji za energijo, operaterju trga in ministrstvu, pristojnemu za energijo, poročilo o 
številu in razlogih za zavrnitev zahtev za izdajo soglasij oziroma zavrnitev zahtev za 
spremembe soglasij, višino omrežnine ter vplivih na stabilnost distribucijskega omrežja. 
Ministrstvo, pristojno za energijo, lahko kadarkoli od distribucijskega operaterja zahteva 
podatke o številu priklopov naprav za samooskrbo na omrežje (Uredba o samooskrbi z 
električno energijo iz obnovljivih virov energije (UOS, Uradni list RS, št. 97/15, 32/18 in 
17/19), 7. člen). Izračun celotne proizvedene EE s pomočjo naprav za samooskrbo pripravi 
operater trga ter ga do 1. aprila posreduje ministrstvu, pristojnemu za energijo (Uredba o 
samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (UOS, Uradni list RS, št. 
97/15, 32/18 in 17/19), 8. člen). 
4.3 IZRABA SONČNE ENERGIJE V SLOVENIJI 
V sredini leta 2019 je bilo v Sloveniji skupaj 3.389 SE s skupno močjo 259,5 MW za SE, 
priključene na distribucijsko omrežje, torej brez ostalih SE (Slovenski portal za fotovoltaiko, 
2020). Konec leta 2019 je bilo v Sloveniji skupaj 8.038 SE, vključno s tistimi SE, ki niso 
priključene na distribucijsko omrežje, njihova kumulativna moč pa je znašala 313,2 MW 
(Poročilo pregleda fotovoltaičnega trga v Sloveniji za leto 2019, 2020, str. 1).  
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Slika 3: Postavljene sončne elektrarne v Sloveniji 
 
Vir: Slovenski portal za fotovoltaiko (2020) 
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Slika 4: Kumulativna moč sončnih elektrarn v Sloveniji 
 
Vir: Slovenski portal za fotovoltaiko (2020) 
4.4 IZGRADNJA MSE 
Za postavitev MSE ni primeren vsak objekt. Primernost objekta je odvisna od usmerjenosti 
in osončenosti. Najprimernejši deli streh so usmerjeni proti jugu, jugovzhodu in 
jugozahodu. Postavitev MSE na ostale lokacije se odsvetuje. V primeru postavitve MSE na 
vzhodni ali zahodni del se zaradi slabše osončenosti proizvede manj EE, kar pomeni 
podaljšanje dobe povračila naložbe. Postavitev MSE na severno stran strehe pa se zaradi 
slabše osončenosti strehe odsvetuje, saj bi izbor severnega dela strehe pomenil prenizko 
stopnjo izkoriščenosti za ekonomsko upravičenost naložbe. Po odločitvi, katero stran 
strehe se izbere za postavitev MSE, je treba preveriti, ali ima dotični del strehe dovolj 
prostora za montažo želenega števila PV-modulov. Te je mogoče montirati na vse vrste 
streh, ne glede na vrsto strešne kritine. Glede na razlike karakteristik strehe se razlikuje 
samo način montaže modulov, zaradi česar je pred montažo nujen strokovni ogled strehe. 
S strokovnim ogledom strehe se določi način montaže modulov.  
Številni ponudniki MSE ponujajo izgradnjo MSE na ključ. Tovrstna ponudba pomeni, da 
prevzamejo izvedbo celotnega projekta, to je od svetovanja, načrtovanja, urejanja 
dokumentacije do pridobivanja subvencije Ekosklada in končne montaže elektrarne. Vse 
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skupaj traja v povprečju dva meseca, montaža MSE pa en delovni dan.  
MSE se lahko namesti na dve vrsti streh. Lahko se namesti na stanovanjske objekte z 
nameščenim števcem EE, lahko pa tudi na gospodarske oziroma pomožne objekte, kot so: 
nadstrešek za EV, garaža in delavnica. Glavna razlika med tema dvema tipoma objektov je 
v stopnji DDV. Če se MSE postavi na stanovanjski objekt s števcem, je investitor upravičen 
do znižane stopnje DDV, če se namesti na gospodarski ali pomožni objekt, pa se obračuna 
22 % DDV. V primeru višjega DDV to pomeni dražjo naložbo za investitorja. MSE se lahko 
namesti tudi na tla, vendar to pomeni višjo začetno naložbo. Višjo ceno pomeni zato, ker 
tovrstna MSE zahteva prilagojeno nosilno konstrukcijo, prav tako se obračuna višja stopnja 
DDV (GEN-I Sonce, 2020).  
Glede na velikost proizvodne naprave ločimo (Ivanuša, 2010, str. 30): 
‒ mikro SE z zmogljivostjo do 50 kW, 
‒ malo SE z zmogljivostjo do 1 MW, 
‒ srednjo SE z zmogljivostjo do 5 MW, 
‒ veliko SE z zmogljivostjo do 125 MW. 
4.4.1 Terminski načrt izgradnje 
Tabela 2: Terminski načrt izgradnje MSE 
Odločitev za naložbo v MSE Izbor izvajalca 
pridobitev informacij o MSE raziskava trga ponudnikov 
ocena želene lokacije ožji izbor morebitnih ponudnikov 
pridobitev strokovnega mnenja glede 
primerne lokacije 
informativni sestanki s ponudniki z ogledom 
lokacije za postavitev MSE 
določitev lokacije pregled ponudb ponudnikov 
odločitev o velikosti MSE in zmogljivosti izbor za nas najboljšega ponudnika 
sprejem dokončne odločitve za naložbo v MSE podpis pogodbe s ponudnikom 
pridobitev dokumentacije in postavitev MSE priklop MSE 
priprava idejnega projekta pridobitev soglasja za priklop MSE 
priprava projekta za izvedbo del prevzem navodil za delovanje MSE 
pridobitev tehnične dokumentacije in pogojev 
za priključitev na distribucijsko omrežje 
vloga za izdajo soglasja za priključitev 
dostava opreme za MSE izdaja soglasja za priključitev 
montaža konstrukcije priključitev MSE 
montaža fotonapetostnih modulov  
vezava fotonapetostnih modulov  
vezava razsmernika in priključne omarice  
vezava razsmernika in števca  
Vir: Grizold (2010) 
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4.4.2 Potrebna dokumentacija za izgradnjo malih sončnih elektrarn v 
Sloveniji 
Po odločitvi glede primernosti lokacije za MSE sta potrebna tudi finančni in naložbeni 
načrt. Ta načrta sta potrebna zato, da se ugotovi ekonomska primernost izgradnje MSE. 
Investitor mora pri pristojnem elektrodistribucijskem podjetju pridobiti informacijo glede 
možnosti priključitve MSE na elektrodistribucijsko omrežje. Po pridobitvi tehnične 
dokumentacije MSE se na elektrodistribucijsko podjetje vloži vloga za izdajo soglasja za 
priključitev na distribucijsko omrežje.  
Po pridobljenih tehničnih dokumentih in soglasju za priključitev na distribucijsko omrežje 
je treba izdelati načrt projekta. K izdelanemu načrtu projekta je treba pri pristojnem 
elektrodistribucijskem podjetju pridobiti soglasje k projektnim rešitvam. Soglasje k 
projektnim rešitvam pomeni potrdilo, da se lahko postavi MSE in zaprosi za pogodbo o 
priključitvi in dostopu MSE na omrežje. Po pridobitvi vse dokumentaciji je treba za 
realizacijo postavitve MSE izbrati izvajalca in z njim skleniti pogodbo o izgradnji MSE. Po 
pridobitvi celotne dokumentacije, potrebne za izgradnjo MSE in njeno priključitev na 
omrežje, je treba še skleniti pogodbo za prodajo EE, ki je tudi osnova za to, da bo 
investitor s proizvedeno EE služil. Pogodbo o prodaji EE lahko investitor sklene s katerim 
izmed podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo ali trgovanjem z EE, lahko pa EE prodaja tudi 
podjetju Borzen, d. o. o., ki je hčerinsko podjetje podjetja Eles, d. o. o., ki je v 100-odstotni 
državni lasti.  
Javni agenciji RS je treba predložiti vlogo za dodelitev deklaracije za proizvodno napravo 
za proizvodnjo EE iz OVE. Agenciji se predloži tudi vloga za pridobitev odločbe o dodelitvi 
podpore za EE, proizvedeno iz OVE. Na podlagi predloženih vlog izda agencija deklaracijo 
za proizvodno napravo in odločbo o dodelitvi podpore. Na podlagi izdane odločbe dobi 
investitor s strani podjetja Borzen, d. o. o., v podpis pogodbo o zagotavljanju podpore, 
proizvedene iz OVE. Na podlagi pogodbe o zagotavljanju podpore se izplačuje podpora 
kot zagotovljen odkup ali kot podpora obratovanju (Enertec, 2020).  
4.5 POLNILNICE ZA ELEKTRIČNA VOZILA 
Vsa gospodinjstva, ki živijo v hišah in se odločijo za prehod na energetsko samooskrbo, 
morajo pri načrtovanju MSE upoštevati svoje potrebe po energiji. Treba je predvideti, 
koliko energije je potrebne za ogrevanje, pripravo sanitarne vode, hlajenje, pranje, 
kuhanje in zagotavljanje zadostne količine EE za nemoteno delovanje ostalih gospodinjskih 
pripomočkov. Če bi se polnilna postaja za EV napajala z EE, proizvedeno z MSE, je treba pri 
načrtovanju ustrezne zmogljivosti MSE upoštevati tudi povprečno število prevoženih 
kilometrov EV. Povprečno EV, ki prevozi 25.000 na leto in v povprečju porabi 17 kWh EE na 
prevoženih 100 km, bi zahtevalo 4.500 kWh EE, od tega 4.250 kWh za vožnjo in 250 kWh 
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za gretje EV pozimi. Pri načrtovanju MSE bi morali zagotoviti večjo zmogljivost MSE za 
potrebe e-mobilnosti z dodatno proizvedeno EE 4.500 kWh na leto (AMZS, 2020).  
Polnjenje baterije EV se običajno izvaja neposredno iz omrežja. Obstaja več vrst polnjenja, 
ki se razlikujejo glede na hitrost polnjenja in vrsto polnilne postaje. Najhitrejša vrsta je 
hitro polnjenje, pri katerem se približno polovica baterije napolni v času 10–20 min. 
Srednje hitro polnjenje se izvaja na javnih polnilnih postajah, z največjo močjo 7,4 kW 
oziroma 24 kW pri trifaznem napajanju. Potrebna hitrost pri počasnem polnjenju je 
odvisna od velikosti EV. Pri manjših EV se baterija napolni v času 3–8 ur, pri večjih EV pa 
potrebuje 11–12 ur. Glede na vrsto polnilnih postaj poznamo: samostoječe polnilne 
postaje, postaje na drogu, stenske polnilne postaje in pametne polnilne postaje. Polnilne 
postaje so lahko v zasebni lasti, polzasebne ali javne. 
Posamezno gospodinjstvo ima lahko lastno polnilno postajo za polnjenje EV v lastni hiši 
brez kakršnihkoli soglasij sosedov ali distribucijskega operaterja (Plan-net, 2020). Lastniki 
EV se soočajo z vprašanjem, ali imeti doma lastno polnilno postajo ali raje svoje EV polniti 
na javnih polnilnih postajah. Na odločitev o lastni polnilni postaji oziroma polnjenju na 
javnih polnilnih postajah vplivata predvsem dva dejavnika: cena in koristi lastne polnilne 
postaje. V primeru lastne polnilne postaje mora posameznik pri enem izmed ponudnikov 
polnilnih postaj plačati postajo in nato pri uporabi strošek EE, v primeru uporabe javnih 
polnilnih postaj pa zgolj strošek EE. Prednost uporabe zasebne polnilne postaje je 
priročnost uporabe, saj ima lastnik EV in zasebne postaje neomejeno možnost polnjenja 
EV. Nekateri ponudniki omogočajo celo mobilne polnilne postaje, kar lastnikom EV in 
tovrstnih polnilnih postaj omogoča nemoteno potovanje brez uporabe tujih polnilnih 
postaj. Podjetje LISAP SI trgovina in storitve, d. o. o., ima v svoji ponudbi zasebno polnilno 
postajo po ceni 699 EUR z vključenim DDV (EV polnilnice, 2020).  
V Veliki Britaniji se vlada pospešeno pripravlja na sprejem predpisa, ki bo določal obvezno 
vgradnjo polnilne postaje za EV v vse novozgrajene hiše. Investitorji bodo za to prejeli 
približno 500 britanskih funtov državne subvencije. Želja britanske vlade je olajšati 
prilagoditev prometne infrastrukture za EV. Nekdanji britanski prometni minister Chris 
Grayling je mnenja, da je lastna polnilna postaja za EV najboljša možnost za polnjenje EV. 
Polnilna postaja doma omogoča polnjenje EV med spanjem oziroma kadarkoli, ne glede na 
morebitno zasedenost javnih polnilnih postaj (Avto-magazin, 2018). 
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5 NALOŽBE V SONČNE ELEKTRARNE 
5.1 NALOŽBE V SONČNE ELEKTRARNE NA GLOBALNI RAVNI 
Na globalni ravni je Kitajska od leta 2015 vodilna proizvajalka EE s pomočjo sončnih celic. 
Leta 2017 je glede na skupno zmogljivost SE prehitela EU. Njena skupna zmogljivost je bila 
leta 2017 175 GW, kar predstavlja tretjino svetovne zmogljivosti. Glavna razloga za tako 
pospešeno rast SE sta povečane zmogljivosti komunalne infrastrukture in nižanje cen  
PV-materiala. Konec leta 2018 je skupna zmogljivost PV-sistemov, priključenih na 
distribucijsko omrežje, znašala 520 GW (PV status report 2019, 2020, str. 10). 
Slika 5: Skupne zmogljivosti fotovoltaičnih sistemov 
 
Vir: PV status report (2019) 
Naložbe v OVE bi prinesle številne pridobitve za Zemljo. Omilile bi negativne posledice 
podnebnih sprememb in prinesle čistejše okolje ter s tem izboljšale pogoje za življenje. Z 
več naložbami bi se povečal dostop do EE tudi za približno milijardo ljudi, ki živijo v 
revščini in nimajo dostopa do EE. V letu 2013 so OVE predstavljali približno 19 % svetovne 
porabe energije. Vodilne naložbe, ki pospešujejo rast energetskega sektorja, so naložbe v 
sončne, vodne in vetrne elektrarne. Naložbe v OVE bi po mnenju Mednarodne agencije za 
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energije in znižanje izpustov CO2 za 50 % do leta 2050 (Bhattacharya, Paramati, Ozturk & 
Bhattacharya, 2015, str. 1). 
Med letoma 2009 in 2019 se je nivo cene EE, proizvedene s pomočjo SE, znižal na 
52 EUR/MWh. Glavni razlog tega znižanja je predstavljalo znižanje cen PV-modulov za kar 
85 %. Izjemna rast trga PV je posledica nenehnega zniževanja cen in izboljševanja 
kakovosti PV-modulov ter spreminjajoče se cene EE na globalnih trgih. Na svetovnem trgu 
naložb so naložbe v SE predstavljale kar 42, 5 % vseh naložb v OVE, kar predstavlja za več 
kot 120 milijard evrov naložb. V letu 2018 je PV-industrija dosegla več kot 5-odstotno 
letno rast, za naslednja leta pa se napoveduje celo večja (PV status report 2019, str. 1, 
2020). 
Slika 6: Razvoj cen sončne energije 
Vir: PV status report (2019) 
5.2 NALOŽBE V SONČNE ELEKTRARNE V EVROPSKI UNIJI 
Naložbe v proizvodnjo EE, ki temelji na OVE, so se v EU do leta 2011 nenehno povečevale, 
v letu 2012 pa so se začele zmanjševati. Letna stopnja rasti med letoma 2004 in 2014 je za        


























proizvodnjo EE namenjenih za OVE, od tega je bilo kar 60 % omenjenega proračuna 
namenjenega naložbam v vetrne elektrarne in SE (European Energy Industry Investments, 
2017, str. 68). V letu 2019 so države članice EU postavile SE s skupno zmogljivostjo 16,7 
GW, kar pomeni več kot 100-odstotno rast glede na predhodno leto, ko so postavile SE s 
skupno zmogljivostjo 8,2 GW. V letu 2019 je pet držav članic EU z največjim trgom PV 
postavilo za kar 75 % povečanih zmogljivosti SE v EU, prvih deset držav z največjim trgom 
PV v EU pa celo 93 %. Za preostalih 7 % povečanih zmogljivosti SE je poskrbelo ostalih 
osemnajst članic EU. Kljub neenakomernemu obsegu naložb v SE med državami članicami 
pa je bilo v kar šestindvajsetih državah članicah v letu 2019 postavljenih več SE z večjo 
skupno zmogljivostjo glede na predhodno leto. Skupna zmogljivost SE v EU je konec leta 
2019 znašala 131,0 GW oziroma 15,7 GW več kot konec leta 2018 (Solar power Europe, 
2020, str. 6).  
Slika 7: Nameščene kapacitete sončnih elektrarn v obdobju 2000–2019 
 
ŠPA – Španija  FRA – Francija DAN – Danska 
ITA – Italija AUS – Avstrija BEL – Belgija 
NEM – Nemčija POL – Poljska 
NIZ – Nizozemska ŠVE – Švedska 
POR – Portugalska MAD – Madžarska  
Vir: Solar Power Europe (2019) 
5.2.1 Naložbe v sončne elektrarne v izbranih državah Evropske unije 
S pomočjo tabel sem predstavil skupne zmogljivosti SE v izbranih evropskih državah in 
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napoved dodatnih naložb v SE, in sicer: 
‒ skupne zmogljivosti SE v posameznih evropskih državah konec leta 2018, 
‒ skupne zmogljivosti SE v posameznih evropskih državah na milijon prebivalcev 
konec leta 2018, 
‒ napoved naložb v posameznih evropskih državah v obdobju 2019–2023, 
‒ napoved naložb v posameznih evropskih državah v obdobju 2019–2023 na milijon 
prebivalcev, 
‒ naložbe v dodatne zmogljivosti SE v Sloveniji v obdobju 2015–2018. 
Tabela 3 prikazuje skupne zmogljivosti SE v MW v posameznih evropskih državah konec 
leta 2018. Iz tabele je razvidno, da je bilo konec leta 2018 največ skupnih zmogljivosti SE v 
Italiji, kar 19.877 MW, najmanj pa na Irskem, kjer je bilo konec leta 2018 54 MW skupnih 
zmogljivosti SE. 
Tabela 3: Skupne zmogljivosti v posameznih evropskih državah konec leta 2018 














Vir: Solar Power Europe (2019, str. 18) 
Tabela 4 prikazuje napoved naložb v SE konec leta 2018 za obdobje 2019–2023 v 
posameznih evropskih državah. Iz tabele je razvidno, da se največ naložb v SE pričakuje v 
Španiji, na Nizozemskem in v Franciji, najmanj pa na Danskem.  
Tabela 4: Napoved naložb v posameznih evropskih državah v obdobju 2019–2023 






Država Dodatne zmogljivosti v obdobju 2019–2023 (v MW) 









Vir: Solar Power Europe (2019, str. 18) 
Tabela 5 prikazuje skupne zmogljivosti SE v MW na milijon prebivalcev v posameznih 
evropskih državah konec leta 2018. Iz tabele je razvidno, da je bilo konec leta 2018 največ 
skupnih zmogljivosti SE na prebivalca v Belgiji in Italiji, najmanj pa na Irskem. 
Tabela 5: Skupne zmogljivosti v posameznih evropskih državah na milijon prebivalcev konec leta 
2018 
Država Skupne zmogljivosti (v MW) Skupne zmogljivosti/ milijon prebivalcev 
(v MW) 
Španija 5.915 126,01 
Nizozemska 4.181 241,96 
Francija 8.900 132,82 
Italija 19.877 329,31 
Portugalska  660 64,20 
Poljska 496 13,06 
Madžarska 797 81,49 
Belgija 4.075 355,58 
Irska 54 11,02 
Avstrija 1.438 162,30 
Grčija 2.669 248,97 
Švedska 472 46,14 
Danska 955 164,37 
Povprečje 3.883,77 152,09 
Vir: Solar Power Europe (2019, str. 18); Eurostat (2020) 
Tabela 6 prikazuje napovedane dodatne zmogljivosti SE na milijon prebivalcev v obdobju 
2019–2023. Iz tabele je razvidno, da se največ dodatnih zmogljivosti SE na prebivalca 
napoveduje na Nizozemskem, najmanj pa na Poljskem.  
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Tabela 6: Napovedane dodatne zmogljivosti v obdobju 2019–2023 na prebivalca 
Država Prebivalstvo 2019 (v mio) Dodatne zmogljivosti/milijon prebivalcev (v MW) 
Španija 46,94 419,39 
Nizozemska 17,28 912,44 
Francija 67,01 196,58 
Italija 60,36 157,69 
Portugalska  10,28 387,84 
Poljska 37,98 79,17 
Madžarska 9,78 298,16 
Belgija 11,46 209,42 
Irska 4,90 432,24 
Avstrija 8,86 212,41 
Grčija 10,72 171,17 
Švedska 10,23 143,01 
Danska 5,81 182,44 
Povprečje 23,20 292,46 
Vir: Solar Power Europe (2019, str. 18); Eurostat(2020) 
Za posamezne izbrane evropske države sem na kratko povzel sliko njihovih naložb v SE. 
Evropske države sem izbral selektivno. Slovenijo sem izbral, ker gre za domačo državo in 
ker za magistrsko delo predstavlja osnovno državo. Italijo in Avstrijo sem izbral, ker gre za 
mejni državi s Slovenijo, ki sta gospodarsko razvitejši in temeljita na drugačnih kulturnih 
okoljih. Madžarsko sem izbral, ker gre za mejno državo s Slovenijo, ki temelji na nekoliko 
drugačni kulturi kot Slovenija in se čedalje bolj razvija. Preostale od Slovenije bolj 
oddaljene evropske države sem izbral glede na njihov energetski položaj. Izbral sem še 
Nemčijo, Francijo, Španijo, Veliko Britanijo in Nizozemsko. Gre za večje, razvitejše evropske 
države, ki veliko pozornosti namenjajo spremembam v energetiki, predvsem na področju 
OVE. 
Slovenija 
V letu 2019 je Slovenija zgradila 2496 SE s skupno zmogljivostjo 31,2 MW, kar je povečalo 
skupno zmogljivost obstoječih SE na 313,2 MW. V Sloveniji je bilo konec leta 2019 skupaj 
8.038 SE, vključno s tistimi, ki niso priključene na distribucijsko omrežje. SE so v letu 2019 
proizvedle 268 GW EE (Poročilo pregleda fotovaltičnega trga v Sloveniji za leto 2019, 2020, 
str. 1). 
Tabela 7: Naložbe v Sloveniji v obdobju 2015–2018 








Vir: Slovenski portal za fotovoltaiko (2020) 
Avstrija 
V letu 2018 je Avstrija zgradila SE s skupno zmogljivostjo 170 MW, kar je povečalo skupno 
zmogljivost obstoječih SE na 1,44 GW (PV status report, 2020, str. 15). 
Avstrija spodbuja nakup zelene energije z določbami zakona o cenah odkupa zelene 
energije, določene v zakonu o EE, in z denarnimi spodbudami. Centralna vlada na Dunaju 
je leta 2018 sprejela podnebno strategijo Avstrije do leta 2030. Strategija se nanaša na 
povečanje OVE na 45–50 % v celotni energiji glede na danes. Povečanje pomeni 
proizvodnjo EE s pomočjo OVE v višini 80 TWh na letni ravni oziroma 30 TWh več kot 
danes. Cilj je v letu 2030 zagotoviti toliko energije iz OVE, kot znaša povpraševanje po njej 
(PV status report, 2019, str. 14). 
Italija 
V letu 2018 je Italija zgradila SE s skupno zmogljivostjo 440 MW, kar je povečalo skupno 
zmogljivost obstoječih SE na 20,1 GW (PV status report, 2020, str. 19). EE, proizvedena s 
pomočjo SE, je leta 2018 znašala 11,4 TWh oziroma 7,2 % celotne proizvedene EE. Najvišja 
pokritost EE, proizvedene s pomočjo SE, je bila aprila leta 2018, ko je znašala več kot 10 % 
celotne porabljene energije. Na začetku leta 2018 je podjetje ENEL s Sicilije sporočilo, da 
so začeli s proizvodnjo dvofaznih silicijevih modulov, postavili pa so si cilj dosega 
proizvodnje modulov s skupno zmogljivostjo 240 MW (PV status report, 2019, str. 17). Za 
naložbo v SE se odločajo gospodinjstva, zasebna podjetja, javne ustanove in državna 
podjetja. Pomembna dejavnika za množične naložbe v SE, predvsem na jugu Italije, sta 
geografska lega in visok potencial zaradi ustrezne osončenosti (Zeleni Genij, 2020).   
Madžarska 
Skladno z zahtevami EU je Madžarska sprejela svoj akcijski načrt znižanja izpustov TP in 
povečanja deleža OVE. Za cilj so si postavili iz OVE zagotoviti vsaj 14 % bruto porabe 
energije. V letu 2017 je Madžarska zgradila SE s skupno zmogljivostjo 90 MW, kar je 
povečalo skupno zmogljivost obstoječih SE na 380 MW (PV status report, 2019, str. 17). 
Nemčija 
V letu 2018 je Nemčija zgradila SE s skupno zmogljivostjo 3 GW. Nemčija je vodilni 
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evropski proizvajalec EE iz solarnih sistemov. Konec leta je njena skupna zmogljivost SE 
znašala 45,9 GW. Nemčija velja za eno izmed vodilnih proizvajalk EE s pomočjo SE, takoj za 
ZDA, Japonsko in Kitajsko.  
Leta 2019 je nemško državno podjetje najavilo namero o izgradnji največje SE v državi. Gre 
za SE Weesow-Willmersdorf z zmogljivostjo 175 MW. Ostale večje SE so: SE Templin z 
zmogljivostjo 128,5 MW, SE Solarpark Meuro z zmogljivostjo 166 MW in SE 
Neuhardenberg s skupno zmogljivostjo 145 MW (Nsenergybusiness, 2019). 
Francija 
V letu 2018 je Francija zgradila SE s skupno zmogljivostjo 873 MW, kar je povečalo skupno 
zmogljivost obstoječih SE na 8,50 GW. Letna proizvodnja EE s pomočjo SE znaša 10,2 TWh, 
kar predstavlja 2,1 % celotne proizvodnje EE (PV status report, 2020, str. 17). Leta 2015 je 
francoski parlament sprejel zavezo za prehod na energijo iz OVE. Glavni namen 
zakonodaje je bil poleg prehoda na OVE tudi zmanjšanje odvisnosti od jedrske energije na 
50 % celotne energije do leta 2025. Določili so cilja povečanja deleža OVE na 23 % do leta 
2020 in 32 % do leta 2030. Z zakonodajo so določili cilj do leta 2023 zgraditi SE s skupno 
zmogljivostjo 18,2 GW–20,2 GW (PV status report, 2019, str. 15). 
Nizozemska 
V letu 2017 je Nizozemska zgradila SE s skupno zmogljivostjo 815 MW, kar je povečalo 
skupno zmogljivost obstoječih SE na 2,86 GW. Letna proizvodnja EE s pomočjo SE znaša 
2,15 TWh, kar predstavlja 1,85 % celotne proizvodnje EE (PV status report, 2019, str. 17). 
Glede na predhodno leto je Nizozemska v letu 2018 dosegla izjemno rast SE, saj se je 
njihova skupna zmogljivost dvignila na 4,4 GW (PV status report, 2020, str. 19). 
Velika Britanija 
Velika Britanija je tretja največja proizvajalka EE s pomočjo SE v Evropi. Konec leta 2018 je 
bila skupna zmogljivost SE v Veliki Britaniji 13,1 GW. EE, proizvedena s pomočjo SE, 
predstavlja skoraj tretjino EE, pridobljene na osnovi OVE, katerih skupna zmogljivost je 
konec leta 2018 znašala 43,5 GW. Velika Britanija je ena izmed najbolj perspektivnih 
evropskih držav na področju prehoda v brezogljično družbo. Do leta 2025 nameravajo 
zapreti elektrarne na premog. Vodilno britansko podjetje na področju solarne energije je 
leta 2018 dobilo zeleno luč za postavitev ene izmed največjih SE na svetu, in sicer v parku 
Westcott Venture. Načrtovana zmogljivost SE je 14,5 GW (Nsenergybusiness, 2019). 
Španija 
Španija je peta največja proizvajalka EE s pomočjo SE v Evropi. Konec leta 2018 je bila 
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skupna zmogljivost SE v Španiji 7 GW. Leta 2018 so v Španiji razkrili velikopotezni načrt 
prehoda na 100-odstotno OVE do leta 2050. Njihov cilj je doseči inštalirane kapacitete 
vetrne in sončne energije v višini 3.000 GW do leta 2050. Špansko energetsko podjetje 
Iberdrola je v letu 2019 napovedalo gradnjo štirih večjih SE z zmogljivostjo 250 MW. Načrt 
postavitve štirih SE je bil del načrta podjetja, da poveča zmogljivosti OVE na 3 GW do leta 
2022. 
5.3 PODPORNE POLITIKE ZA SONČNE ELEKTRARNE 
5.3.1 Inovacijski sklad Evropske unije 
Inovacijski sklad EU je eden izmed največjih svetovnih skladov za financiranja projektov na 
področju varovanja okolja oziroma tehnologij OVE. Sklad se osredotoča na projekte na 
področju nizkoogljičnih tehnologij in preostale energetike. Podpira vse projekte, ki so 
usmerjeni v proizvode, ki omogočajo procese brez puščanja ogljičnega odtisa in inovativno 
proizvodnjo OVE. Financira se iz prihodkov evropskega sistema za trgovanje z emisijskimi 
kuponi in preostalimi sredstvi predhodnega programa NER300. Evropski sistem za prodajo 
emisij bo med letoma 2020 in 2030 prodal 450 milijonov pravic. Ocenjena vrednost sklada 
znaša 10 milijard EUR. Inovacijski sklad EU poleg evropskega sistema za prodajo emisijskih 
kuponov predstavlja spodbude za razvoj nizkoogljičnih tehnologij na dolgi rok. Ta sklad je 
glavni instrument EU za zagotavljanje izpolnjevanje ciljev EU na podlagi njene strateške 
vizije do leta 2050 in Pariškega sporazuma. Zasnova sklada je zasnovana tako, da upošteva 
izkušnje predhodnega programa NER300. Velika prednost sklada za investitorje v projekte 
na področju razvoja nizkoogljičnih tehnologij je sofinanciranje in s tem delitev tveganja, ki 
lahko znaša do največ 60 % naložbe in operativnih stroškov. Investitorji s pomočjo sklada 
lažje zagotavljajo likvidnost v teku projekta, saj se sklad popolnoma prilagodi potrebi 
posameznega projekta po obdobjih financiranja glede na vnaprej določene mejnike 
poteka projekta. Sklad zagotavlja enostavne izbirne postopke, poenostavljeno odločanje, 
racionalizacijo poslovanja in močne sinergije s preostalimi viri financiranja ter financira 
tiste projekte, ki za EU pomenijo veliko dodano vrednost in predstavljajo potencial za 
znižanje emisij v ozračju. Cilj financiranja različnih inovativnih projektov je zagotoviti 
ravnovesje različnih inovativnih tehnologij za znižanje ogljičnega odtisa. Projekti, 
financirani s strani sklada, morajo biti ustrezno pripravljeni s poslovnim načrtom ter 
predvidenim pravnim in finančnim okvirjem. Poleg velikih projektov sklad podpira tudi 
manjše projekte s proračuni do 7,5 milijona EUR. Prijavni postopek je sestavljen iz dveh 
faz: ocenjevanja inovativnosti in učinkovitosti ter upoštevanja stroškovne učinkovitosti. 
Investitorji lahko kandidirajo za denar v okviru javnega razpisa.  
Izbirni kriteriji so: 
‒ učinkovitost zmanjšanja emisij TP, 
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‒ inovativnost, 
‒ rentabilnost projekta, 
‒ stroškovna učinkovitost izvedbe projekta. 
Sklad lahko financira do 60 % projekta, pri čemer je lahko do 40 % vrednosti projekta 
izplačano na podlagi vnaprej pripravljenih mejnih dogodkov (Innovation fund, 2020).  
5.3.2 Podporne politike v posameznih državah 
Za izbrane države sem opisal podporne politike za OVE. Izbral sem ZDA in štiri evropske 
države. ZDA sem izbral, ker gre za tradicionalno svetovno gospodarsko velesilo, ki je veliko 
prispevala k razvoju OVE v zadnjih desetletjih. Avstrijo sem izbral, ker gre za mejno državo 
s Slovenijo, ki je med mejnimi državami najbolj razvita in se po njej velikokrat zgledujemo. 
Nemčijo in Francijo pa sem izbral, ker gre za razvitejši evropski državi, ki imata močna 
energetska sektorja ter se čedalje bolj posvečata OVE.  
ZDA 
ZDA so naredile več korakov za spodbuditev več naložb v OVE. V zadnjih desetletjih so 
sprejele več zakonov z namenom spodbujanja naložb in večje uporabe energije iz OVE. 
Leta 1978 so ZDA sprejele Zakon o davku na energijo, s katerim so uvedle davčne olajšave 
za vse, ki kupujejo energetsko opremo za OVE. V letu 1992 so omenjeni zakon nadomestili 
z Zakonom o energetski politiki spodbud za OVE in v letu 2005 z Zakonom o energetski 
politiki – računu za energijo (Škulj, 2012, str. 66). Partnerstvo za zeleno energijo, katerega 
namen je bil povečati porabo energije iz OVE za večje organizacije v ZDA, je bilo podpisano 
leta 2001. V zameno za podpis pogodbe za nakup zelene energije je organizacija 
podpisnica dobila vire, svetovanje in vsa potrebna orodja za OVE s strani partnerstva 
(Škulj, 2012, str. 67). 
Potrebna sredstva za raziskave in razvoj na področju pridobivanja solarne energije je 
zagotavljal leta 1974 sprejet Zakon o raziskavah sončne energije, ki ga je leta 1978 
nadomestil Zakon o raziskavah in razvoju solarne energije (IEA/IRENA, 2012). Leta 2009 je 
bil sprejet Zakon o ameriškem okrevanju in reinvestiranju za čisto energijo. Od leta 2006 
so v ZDA na voljo davčne olajšave za naložbe v SE (Škulj, 2012, str. 68). 
Avstrija 
V Avstriji je v veljavi zakon o zeleni energiji, ki določa cene, po katerih se odkupuje zelena 
energija oziroma energija iz OVE. Na zvezni ravni za celotno Avstrijo deluje tudi program 
subvencioniranja naložb v SE. Program subvencionira SE različnih velikosti. Za financiranje 
naložb ima program na voljo omejena finančna sredstva, ki so dodeljena glede na velikost 
posamezne SE. Za SE z zmogljivostjo do največ 100 kWp je na voljo največ 250 EUR/kWp, 
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za SE z zmogljivostjo 100–500 kWp pa največ 200 EUR/kWp. Poleg klasičnih SE se 
subvencionira tudi sisteme skladiščenja energije. Poleg programa subvencioniranja na 
zvezni ravni ima vsaka od petih dežel še svoj program pomoči naložbam v SE. Maja 2018 je 
avstrijska vlada sprejela zeleno strategijo Avstrije do leta 2030, v kateri se je zavezala 
povečati delež OVE na 50 % do leta 2030 (PV status report, 2020, str. 15). 
Nemčija 
Od velike naftne krize v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja Nemčija veliko finančnih 
sredstev namenja naložbam v OVE. Poleg naftne krize se je morala Nemčija soočiti s 
protijedrsko politiko protijedrskih gibanj. V osemdesetih letih je bilo v Nemčiji obdobje, ki 
ni bilo naklonjeno naložbam v OVE, saj so cene nafte padale, EE pa je bilo na trgu preveč. 
Takrat so trg EE obvladovala večja javna podjetja, ki so nasprotovala proizvodnji energije iz 
OVE. Leta 1990 je Nemčija sprejela prvi zakon o podporni FIT-shemi. V tistem času so bili 
bančni krediti na voljo po ugodnih obrestnih merah, pride tudi do spremembe statusa 
OVE, saj se jih izenači s preostalimi tradicionalnimi viri pridobivanja energije. Država je 
občine zadolžila za dodeljevanje zemljišč za namene pridobivanja energije iz OVE 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, 2012, str. 900). Kasneje je Nemčija sprejela 
dva pomembna zakona za povečanje deleža OVE: Zakon o OVE, ki ga je Nemčija sprejela 
leta 2004, in Zakon o proizvodnji toplote iz OVE, ki je veljaven od leta 2009. Zakon o OVE 
predpisuje vsem uporabnikom prednostno uporabo energije iz OVE, Zakon o proizvodnji 
toplote iz OVE pa zagotavlja državni okvir spodbud (Škulj, 2012, str. 60). 
Francija 
Glavno obdobje spodbud za OVE se je v Franciji začelo leta 2015 s sprejetjem zaveze za 
prehod na zeleno energijo. Odločitev za prehod je julija 2015 sprejela francoska skupščina. 
Poleg sprejete zaveze za prehod v obdobje zelene energije so bili sprejeti tudi podporni 
mehanizmi, ki bi olajšali in spodbudili prehod iz sedaj jedrsko odvisne Francije v državo 
zelene energije. Skladno z novim podpornim sistemom so na voljo spodbude (tarife) za SE 
z zmogljivostjo vsaj 100 kW (PV status report, 2020, str. 17). 
Slovenija 
Slovenija spodbuja naložbe v SE s pomočjo v ta namen ustanovljenega Ekosklada. To je 
slovenski okoljski javni sklad, katerega namen je nuditi finančno podporo nacionalnim 
projektom na področju OVE. Njegova dejavnost se osredotoča na informiranje 
prebivalstva o naložbah, ki znižujejo ogljični odtis, kreditiranje naložb v OVE in dajanje 
nepovratnih finančnih sredstev za naložbe v OVE. V letu 2018 je Ekosklad podelil za 
približno 42,2 milijona evrov kreditov za naložbe v OVE s ciljem proizvodnje zelene 
energije in s tem blažitve posledic podnebnih sprememb. Celotni vpliv, ki ga bodo imele 
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kreditirane naložbe na okolje, pomeni za približno 36 tisoč ton manj emisij TP (Letno 
poročilo Ekosklada za leto 2018, 2019, str. 5). Ekosklad podeljuje številne spodbude za 
uporabo OVE. Za prebivalstvo ima na voljo širok asortiman nepovratnih sredstev in 
kreditov z nizkimi obrestmi (Ekosklad, 2020). 
Spodbude glede na vrsto naložbe (Ekosklad, 2020): 
‒ električna samooskrba, 
‒ ogrevanje in prezračevanje, 
‒ vozila, 
‒ izolacija in okna, 
‒ menjava cevi in oblog in 
‒ gradnja/nakup/obnova zgradbe. 
V okviru energetske samooskrbe so na voljo subvencije in krediti. Subvencija je 
namenjena skupnim in samostojnim naložbam v mikro SE. Višina subvencije znaša 180 
EUR/kVa. Krediti so namenjeni malim sončnim, vetrnim in vodnim elektrarnam ter mikro 
soproizvodnji toplote in EE. Obrestna mera kredita znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %, 
najnižji možni znesek kredita je 1.500 EUR, najdaljša odplačilna doba pa 10 let (Ekosklad, 
2020) 
Slika 8: Višina kreditov po posameznih letih in struktura kreditov glede na namen 
 
Vir: Letno poročilo Ekosklada za 2018 (2019) 
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2004 29.306 829 21.944 75.103 29 % 20.972 20.183 
2005 31.089 930 38.930 67.223 58 % 35.506 20.755 
2006 32.763 1.549 34.723 59.071 59 % 29.518 36.065 
2007 27.000 1.110 25.535 43.629 59 % 23.212 23.150 
2008 32.000 2.063 36.252 59.298 61 % 32.422 29.498 
2009 37.000 1.043 28.423 47.097 60 % 23.320 26.950 
2010 32.000 545 21.214 35.645 60 % 21.665 19.675 
2011 33.000 342 24.980 52.028 48 % 23.812 20.638 
2012 30.000 640 27.595 49.437 56 % 25.510 23.944 
2013 30.000 765 30.830 197.526 16 % 27.612 22.066 
2014 30.000 1.099 41.918 192.261 22 % 36.291 35.195 
2015 17.000 1.062 15.875 30.027 53 % 11.435 17.793 
2016 26.000 1.011 18.049 25.153 72 % 11.603 12.175 
2017 30.000 1.354 25.252 128.098 20 % 23.039 19.459 
2018 50.000 2.428 42.164 57.157 74 % 32.884 31.895 
Vir: Letno poročilo Ekosklada za 2018 (2019) 
V okviru družbe Borzen, d. o. o. (hčerinska družba podjetja Eles, d. o. o.), deluje center za 
podpore, ki upravlja sistem podpor za OVE. Skladno z določili energetskega zakona je 
center za podpore operativni izvajalec podporne sheme spodbud za proizvodnjo OVE. 
Podporna shema omogoča odkup EE, proizvedene iz OVE, po višjih odkupnih cenah, kar 
spodbuja naložbe v OVE. Zagotovljene višje odkupne cene omogočajo učinkovito 
proizvodnjo EE iz OVE, kar pripomore k dosegu ciljev EU glede deleža OVE v proizvodnji EE.  
V okviru podporne sheme sta investitorjem na voljo dve vrsti podpor: 
‒ obratovalna podpora in 
‒ zagotovljen odkup EE. 
Obratovalna podpora pomeni izplačevanje finančne podpore proizvajalcem EE iz OVE na 
podlagi neto proizvedene EE. Namen spodbude je nadomestiti razliko med proizvodnimi 
stroški in tržno ceno na trgu. Prejemniki obratovalne podpore morajo sami urediti 
izravnavo med načrtovano in realizirano proizvodnjo ter bilančno pripadnost oziroma to 
uredi dobavitelj, s katerim imajo podpisano pogodbo za prodajo EE. Zagotovljen odkup EE 
pomeni zagotovljen odkup EE s strani centra za podpore po cenah, določenih v pogodbi 
med proizvajalcem EE in centrom za podpore. Vsaka proizvodna naprava proizvajalca je 
uvrščena v ustrezno bilančno skupino oziroma podskupino centra za podporo. Center za 
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podporo skrbi za izravnavo razlik med realizirano in napovedano proizvodnjo EE (Letno 
poročilo podjetja Borzen za leto 2018, 2019, str. 54). Konec leta 2018 je bilo v sistemu 
podpor 3.301 SE s skupno zmogljivostjo 257.392 kW. V letu je bila skupna količina 
proizvedene EE proizvajalcev v sistemu podpor 937,9 GWh, izplačane so bile podpore v 
skupni višini 135,1 milijona EUR (brez DDV), povprečna podpora pa je znašala 144,06 EUR 
(Letno poročilo podjetja Borzen za leto 2018, 2019, str. 55). 
Poleg spodbud in promocij zelene tehnologije velik del zelene preobrazbe družbe ustvari 
gospodarstvo samo. Veliko podjetij je prepoznalo potrebo po aktivnejši participaciji na 
področju varovanja okolja in preobrazbi energetike. V zadnjih letih je na tem področju 
vodilno podjetje GEN-I, d. o. o. Kljub že doseženi vodilni vlogi na energetskih trgih 
Jugovzhodne Evrope želi s svojim podjetjem GEN-I Sonce, d. o. o., aktivno prispevati k 
promociji zelenih tehnologij s ciljem opolnomočenja vseh posameznikov in podjetij (Letno 
poročilo podjetja GEN-I, d. o. o., za leto 2018, 2019, str. 11).  
V prihodnosti bo čedalje več pridobivanja EE iz OVE. Naložba v MSE je ekonomsko 
upravičena na dolgi rok. Strošek naložbe se lahko povrne v obdobju 10–15 let, kar je 
odvisno od začrtane začetne naložbe in predvsem od metode izračuna donosnosti. Treba 
je poudariti, da glavno vlogo pri odločitvah za naložbe v MSE predstavlja državna politika 
subvencij, ki so odločilnega pomena pri odločitvi za naložbo v MSE. V primeru znižanja 
subvencij pride do manj naložb v MSE, zato so prav subvencije v ustrezni višini lahko 
rešitev zagotavljanja rasti MSE v Sloveniji (Jašarević, 2018, str. 22). 
5.4 FIT-SISTEM 
FIT-sistem pomeni sistem odkupnih cen EE po točno določenih cenah za določeno 
omejeno časovno obdobje. V številnih državah EU in po svetu se je sistem fiksnih 
odkupnih cen FIT izkazal za zelo učinkovit sistem spodbujanja naložb v OVE. Zaradi 
uspešnosti FIT-sistema so leta 2007 Španija, Slovenija in Nemčija sklenile sporazum o 
medsebojnem sodelovanju na področju promocije FIT-sistema (Aleks, str. 28, 2010). Po 
celem svetu imajo posamezne države različne sheme, ki služijo kot spodbude za OVE, ne 
da bi ti kakorkoli vplivali na stabilnost oskrbe z EE. FIT-sistemi veljajo za učinkovito 
ekonomsko orodje držav po celem svetu za spodbujanje naložb v SE (Pyrgou, Kylili & 
Fokaides, 2016, str. 2).  
FIT-sistem deluje tako, da država določi fiksno odkupno ceno v določenem časovnem 
obdobju za določen vir OVE in proizvajalcem nudi odkup EE v celoti. Na višino postavljene 
odkupne cene vplivajo predvsem stroški proizvodnje zelene energije. Sistem FIT spodbuja 
naložbe v OVE, saj zaradi zagotovljenega odkupa EE proizvajalcem omogoča enake 
poslovne pogoje za delovanje, kot jih imajo ostali proizvajalci EE iz tradicionalnih virov. 
Država odkupne cene prilagodi vsako leto glede na potrebe na trgu, se pa na dolgi rok nivo 
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FIT znižuje, saj se zaradi tehnoloških inovacij stroški izgradenj elektrarn znižujejo (Aleks, 
2010, str. 28). V nekaterih pogojih se lahko vzdržnost FIT-sistema tudi zruši. Najpogostejši 
razlog, zaradi katerega lahko pride do zrušitve FIT-sistema, je visoka stopnja naložb v OVE, 
ki lahko povzroči preseganje finančnih zmožnosti sistema (Pyrgou idr., 2016, str. 15).  
Empirična študija, izvedena v okviru znanstvenega članka The evaluation of renewable 
energy policies across EU countries and US states: An econometric approach, je pokazala, 
da je za uspešno vpeljavo tehnologij OVE in njihovo konkuriranje tradicionalnim 
proizvodnjam EE nujno potreben podporni sistem. Eden izmed najuspešnejših sistemov 
spodbud je FIT-sistem odkupnih cen, ki ima velik vpliv na proizvodnjo zelene energije            
(Kilinc-Ata, 2014, str. 88). 
5.5 VEČJE NALOŽBE V SONČNE ELEKTRARNE V EVROPI 
Večje naložbe v SE v Evropi (Solarfeeds, 2019): 
‒ SE Francisco Pizarro plant je največja SE v Evropi, postavljena v Španiji. Nameščena 
zmogljivost znaša 590 MW, celotna SE pa je sestavljena iz 1,7 milijona sončnih 
panelov na kar 1.300 ha velikem zemljišču. SE lahko nudi nemoteno oskrbo z EE kar 
375.000 ljudem in zagotavlja 1.000 delovnih mest. Višina naložbe je ocenjena na 
300 milijonov EUR;  
‒ SE Nikopol se nahaja v regiji Dnipropetrovsk v Ukrajini. Skupna zmogljivost znaša 
246 MW. Gre za eno izmed večjih SE v Evropi, ocenjena vrednost naložbe pa znaša 
230 milijonov EUR. Projekt je del ukrajinske nacionalne strategije z namenom 
povečanja OVE in zmanjšanja ogljika za kar 40 % najkasneje do leta 2035. SE lahko 
zagotavlja energetske potrebe za kar 100.000 gospodinjstev; 
‒ SE Cestas se nahaja v regiji Bordeaux v Franciji. Gre za eno izmed večjih SE v Evropi 
s skupno zmogljivostjo 300 MW, kar zadostuje za zadovoljevanje energetskih 
potreb za 300.000 gospodinjstev. SE deluje od leta 2015, naložba pa je znašala 
približno 360 milijonov EUR. SE je sestavljena iz 25 SE s po 12 MW. Vključena je v 
omrežje Réseau de transport d'électricité, ki distribuira EE po celotni državi; 
‒ SE Neuhardenberg se nahaja na območju nekdanjega vojaškega letališča 
Oderbruchstraße v Nemčiji. Razprostira se na 35 ha površin, skupna zmogljivost pa 
znaša 145 MW. Obrat je bil zgrajen leta 2012, pri čemer je na projektu sodelovalo 
2000 ljudi. SE sestavlja 60.000 PV-modulov, proizvede pa 19,69 milijona kWh EE, 
kar zadostuje za zagotavljanje energetskih potreb 48.000 gospodinjstvom;  
‒ SE Arnedo se nahaja v Španiji. Razprostira se na 70 ha zemljišč. Skupna zmogljivost 
SE je 34 MW, ki jo zagotavlja kar 172.000 PV-modulov s po 200 W moči. Naložba je 
znašala 181 milijonov EUR. Sestavne komponente SE so bile evropske, strokovnjaki 
za nadzor izvedbe del pa iz ZDA. SE s proizvedeno EE zagotavlja energetske potrebe 
približno 11.500 gospodinjstvom. 
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Največja naložba v SE s strani slovenskega podjetja je gradnja SE v Severni Makedoniji s 
strani energetske družbe GEN-I Sonce DOEL, ki je hčerinska družba slovenske energetske 
družbe GEN-I, d. o. o. Severna Makedonija je objavila javni natečaj za gradnjo SE na 
državni zemlji, na katerega se je na tri od enajstih razpisanih lotov prijavila tudi slovenska 
družba. Izbrana je bila na vseh treh prijavljenih lotih. V okviru dobljenega razpisa bo GEN-I 
zgradil SE s skupno zmogljivostjo 17 MW. V okviru razpisa je dobila družba pravico do 50-
letne uporabe zemljišča, ki ga bo komunalno uredila država Severna Makedonija (GEN-I, 
2020).  
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6 EKONOMIKA NALOŽBE V MALO SONČNO ELEKTRARNO 
Naložba je ne glede na stroške in prihodnje koristi vedno izvedljiva. Glavno vprašanje pred 
naložbo pa je, ali se naložba sploh izplača oziroma koliko časa je potrebnega, da se 
povrnejo njeni začetni stroški. Glavni naložbeni merili za to, ali je naložba ekonomsko 
upravičena, sta merilo neto sedanje vrednosti in metoda interne stopnje donosnosti. Pri 
izračunu ekonomske upravičenosti je nujno treba upoštevati državno podporo v obliki 
subvencije. Poleg naložbenih meril neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti je 
primerno tudi merilo dobe povračila, ki je za povprečnega investitorja brez ekonomskega 
znanja tudi najprimernejše, saj pove, koliko let je potrebnih za povračilo začetne naložbe. 
Prva možnost naložbe v MSE je naložba v MSE na podlagi obratovalne podpore. Vzemimo 
za primer tipično slovensko družino s štirimi družinskimi člani, ki živi v hiši in na leto v 
povprečju porabi 6000 kWh EE. Glede na vse razpoložljive podatke se lahko določi, da je 
glede na njihove potrebe najprimernejša MSE velikosti 6,6 kW, ki bi na letni ravni lahko 
proizvedla približno 7070 kWh. Življenjska doba takšne MSE je 25 let. Na podlagi podatkov 
o cenah materiala in dela pri gradnji MSE se določi vrednost naložbe, ki znaša približno 
10.700 EUR brez DDV. V tem primeru investitor ni upravičen do subvencije Ekosklada v 
višini 180 EUR na 1 kVA inštalirane nazivne električne moči. Pri izračunu poslovnega izida 
naložbe se upoštevajo prihodki in odhodki 25 let, kolikor znaša ocenjena življenjska doba 
MSE. Prihodki predstavljajo prodajo proizvedene EE, stroški pa amortizacijo in stroške 
delovanja sistema MSE. Prvih 15 let velja zagotovljen odkup EE po fiksni ceni 0,15190 
EUR/kWh, nato pa se za zadnjih 10 let predpostavlja čista tržna cena, ki se jo pri 
načrtovanju naložbe določi na podlagi ekonomskih predvidevanj za prihodnja desetletja. 
Tako bi ocenjeni prihodki prvih 15 let znašali 1.000–1.078 EUR/letno, nakar bi po 
predvidevanjih zadnjih 10 let padli na približno 260–280 EUR/letno. Prihodki bi skozi leta 
padali zaradi nižje proizvodnje EE, kar je posledica degradacije opreme. Vzdrževanje 
sistema bi v povprečju na mesečni ravni skozi celotno življenjsko dobo MSE stalo približno 
107 EUR in amortizacija približno 500 EUR/leto. V tem primeru bi doba povračila prvotne 
naložbe znašala 12 let, kar glede na življenjsko dobo MSE pomeni, da bi imela družina 
naložbo povrnjeno na približno polovici življenjske dobe MSE. V tem primeru znaša 
donosnost naložb 10,5 %. Seveda pa je izračun narejen na predpostavkah o podpori, 
zagotovljenem odkupu za določeno obdobje in tržnih predvidevanjih za več let v 
prihodnost. 
Druga možnost naložbe je naložba v MSE, ki je vključena v sistem neto merjenja. Takšnih 
MSE je največ v Sloveniji in predstavljajo bistvo samooskrbe. Ta sistem investitorjem 
omogoča, da proizvedeno EE porabijo za lastne potrebe, pri čemer viške proizvedene EE 
prodajo distribucijskemu sistemu, manke pa od njega kupijo. Velika prednost tega sistema 
je, da ni potrebe po registraciji katerekoli oblike gospodarske družbe za poslovno 
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delovanje, niti ni kakršnegakoli obračuna davkov. Višina spodbude znaša do 20 % priznanih 
stroškov naložbe, omejena pa je na 180 EUR na 1 kVA inštalirane nazivne električne moči 
za samooskrbo. V primeru štiričlanskega gospodinjstva z letno porabo EE 6000 kWh bi 
imeli MSE z močjo 6,6 kWh, kar pomeni proizvodnjo 7075 kWh letno. Obveznost 
investitorja je v tem primeru plačevati stroške za OVE in priključno moč. Enkrat letno se 
naredi poračun med proizvedeno in porabljeno EE. Skupaj s subvencijo Ekosklada je 
vrednost naložbe v MSE 9.983 EUR. Celotno obdobje bi vrednost proizvedene EE na letni 
ravni znašala nekaj več kot 1.000 EUR, stroški z amortizacijo pa bi skozi celotno obdobje 
znašali 570–612 EUR na leto. Ob upoštevanju začetne naložbe, subvencije Ekosklada, 
stroškov vzdrževanja MSE in prihrankov zaradi lastne proizvodnje EE bi se naložba v MSE 
povrnila v 11 letih (Požes, 2018). 
6.1 INFORMATIVNA PONUDBA PODJETJA  
Za primer sem določil povprečno slovensko gospodinjstvo, ki živi v enodružinski hiši, 
njihova letna poraba pa znaša približno 7.000 kWh na leto. V tem primeru 
predpostavljam, da družina potrebuje EE za osnovne potrebe, kot so: pranje, priprava 
sanitarne vode, hlajenje, ogrevanje, kuhanje in delovanje gospodinjskih aparatov ter tudi 
za polnjenje EV. 
Podjetju GEN-I Sonce, d. o. o., sem poslal povpraševanje za postavitev MSE glede na naše 
potrebe in prejel informativno ponudbo za postavitev MSE z nazivno močjo 7 kW, ob 
predvideni povprečni letni porabi štiričlanskega gospodinjstva 7.000 kWh. MSE bi na strehi 
objekta zavzela 49 m2 strehe.  
Kot je iz celotne ponudbe razvidno, bi se lahko odločili za več scenarijev financiranja 
projekta. Projekt se lahko financira v celoti z lastnimi sredstvi, z dolžniškim financiranjem 
ali pa s kombinacijo obeh virov financiranja. Po prvem scenariju bi MSE financirali v celoti 
z lastnimi sredstvi, račun ponudnika pa bi plačali takoj. V primeru takojšnjega plačila ne bi 
plačali nobenih obresti, dobili pa bi celo 5 % oziroma 509,64 EUR popusta na takojšnje 
plačilo. Naložba bi nas stala 9.355,63 EUR z DDV. Po drugem scenariju bi MSE financirali z 
dolžniškim virom financiranja. V primeru dolžniškega financiranja na 7 let ne bi dobili 
popusta na takojšnje plačilo. Zaradi obročnega odplačevanja bi nas naložba stala 9.913,68 
EUR z DDV. Prednost 7-letnega odplačevanja pri ponudniku je brezplačna naložba na 
začetku naložbene dobe, saj ni potrebe po plačilu. Prednost odločitve 7-letnega 
financiranja pri ponudniku projekta je obročno odplačilo brez obresti. Edina slabost 7-
letnega odplačevanja v primerjavi s takojšnjim plačilom je izguba popusta za takojšnje 
plačilo v višini 5 % naložbe. Po tretjem scenariju bi MSE financirali z dolžniškim 
financiranjem z daljšo dobo odplačevanja. Doba odplačevanja se lahko podaljša na največ 
10 let. V tem primeru bi dobili kredit s strani Ekosklada. Slabost daljše dobe odplačila je 
izguba popusta za takojšnje plačilo in plačilo obresti Ekoskladu. Obresti Ekosklada znašajo 
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trimesečni EURIBOR + 1,3 % (Ekosklad, 2020). Po četrtem scenariju bi MSE lahko 
financirali z dolžniškim financiranjem v obliki 15-letnega potrošniškega kreditiranja. Izmed 
vseh možnosti financiranja je ta najdražja, saj je treba poleg odplačila glavnice plačati tudi 
obresti za vseh 15 let, kar nedvoumno podaljša dobo odplačila, prav tako pa izgubimo 
možnost popusta za takojšnje plačilo (Informativna ponudba GEN-I Sonce, 2020, str. 3). 
Slika 9: Informativna ponudba male sončne elektrarne 
 
Vir: GEN-I Sonce (2020) 
Slika 10: Predvideni prihranki električne energije 
 
Vir: GEN-I Sonce (2020) 
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Tabela 9: Izkaz poslovnega izida 
Leto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Prihodki (v 
EUR) 
742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 
Amortizacija 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 
Izid 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 
Leto 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Prihodki (v 
EUR) 
742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 
Amortizacija 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 
Izid 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 430,65 
Vir: lasten 
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Tabela 8 prikazuje izkaz poslovnega izida naložbe v MSE. Postavke izkaza so prihodki, 
amortizacija in izid. Ker gre za lastno rabo MSE, prihodke predstavljajo letni prihranki pri 
EE zaradi proizvodnje EE z MSE. 
6.2 DOBA POVRAČILA 
Doba povračila naložbe je doba, merjena v številu let, v katerem se na začetku 
naložbenega cikla vložen denar povrne. Na podlagi dobe povračila se odločimo, ali je 
naložba za nas primerna ali ne. Manjša je doba povračila, manjše je tveganje naložbe, saj 
se ta povrne hitro. V primeru možnosti odločanja med več alternativnimi naložbami se 
odločimo za tisto z najmanjšo dobo povračila. Prednost metode dobe povračila je v 
preprosti uporabi, saj je izračun preprost. Slabost uporabe je neupoštevanje časovne 
vrednosti denarja in drugih dejavnikov, ki vplivajo na ekonomiko naložbe v letih poslovanja 
(Jašarević, 2018, str. 9). 
Formula za izračun: 




V okviru dobe povračila bomo izračunali dobo povračila po dveh scenarijih. Prvi scenarij 
predvideva, da bomo celoten znesek naložbe plačali takoj in tako dobili 5-odstotni popust 
na takojšnje plačilo, kar pomeni 509,64 EUR prihranka. Glede na informativno ponudbo bi 
v primeru takojšnjega plačila naložba stala 9.355,64 EUR, in sicer z upoštevano subvencijo 
Ekosklada v višini 1.247,40 EUR in prištetim DDV v višini 919,90 EUR. Glede na porabo 
gospodinjstva, ki na letni ravni znese povprečno 7.000 kWh, bi letni prihranek zaradi 
lastne proizvodnje EE znašal 742,50 EUR letno.  
Doba povračila 1 (PP) = 
9.355,64
742,50
 = 12,6 leta 
Iz izračuna je razvidno, da bi se nam naložba v MSE v primeru odločitve za takojšnje plačilo 
povrnila v 12,6 leta. V okviru drugega scenarija bi se odločili za 7-letno brezobrestno 
odplačevanje v okviru ponudnika. V tem primeru ne bi dobili popusta za takojšnje plačilo, 
kar pomeni dvig cene naložbe na 9.913,68 EUR, in sicer z upoštevano subvencijo 
Ekosklada v višini 1.247,40 EUR in prištetim DDV v višini 968,31 EUR. Glede na porabo 
gospodinjstva, ki na letni ravni znese povprečno 7.000 kWh, bi letni prihranek zaradi 
lastne proizvodnje EE znašal 742,50 EUR letno. 
Doba povračila 2 (PP) = 
9.913,68
742,50
 = 13,35 leta 
Iz izračuna je razvidno, da bi se nam naložba v MSE v primeru odločitve za takojšnje plačilo 
povrnila v 13,35 leta. Če upoštevamo življenjsko dobo MSE, ki znaša 30 let, in obdobje 
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dobe povračila, ki znaša 12,6 oziroma 13,35 leta, ugotovimo, da vsa leta po poteku dobe 
povračila oziroma odplačilu naložbe pomenijo neto letne prihranke v višini 742,50 EUR, in 
sicer ob predpostavki nespremenjene letne porabe EE gospodinjstva. V primeru odločitve 
za 7-letno brezobrestno financiranje pri ponudniku in dobi povračila 7 let bi lahko zaradi 
naložbe v MSE v 30 letih življenjske dobe MSE prihranili 12.361,32 EUR (Informativna 
ponudba GEN-I Sonce, 2020, str. 3). 
Prihranek zaradi MSE na letni ravni = 742,50 EUR 
Prihranek v celotnem obdobju delovanje MSE (30let) = 22.275 EUR 
Prihranek v celotnem obdobju ob upoštevanju 7-letnega financiranja = 12.361,32 EUR 
Prihranek v celotnem obdobju ob upoštevanju takojšnjega plačila = 12.919,36 EUR 
6.3 NETO SEDANJA VREDNOST 
Metoda neto sedanje vrednosti (NSV) je temeljna metoda pri odločanju o investiranju. 
Kaže razmerje med prihodnjimi dobički in vloženimi sredstvi. Od določeni diskontni 
stopnji in določeni časovni dimenziji ter ocenjenim denarnim tokovom v prihodnosti lahko 
ugotovimo, ali se določena naložba izplača ali ne. Naložba se izplača in je ekonomsko 
upravičena, če je vsota sedanjih vrednosti prihodnjih donosov večja od začetne naložbe.  
Težavi pri uporabi metode neto sedanje vrednosti sta ocena prihodnjih denarnih tokov in 
ocena ustrezne diskontne stopnje. Oba dejavnika sta pri izračunu ključnega pomena za 
izračunano vrednost neto sedanje vrednosti in posledično za odločitev o naložbi. Če bi bili 
preveč optimistični pri oceni dejavnikov izračuna, bi se lahko odločili za naložbo, ki bi 
posledično pomenila slabšo alternativo od druge naložbe ali pa bi celo prinašala izgubo. V 
primeru pesimističnega izbora dejavnikov pa lahko tvegamo odločitev zavrnitve naložbe, 
kljub temu da bi bila naložba ekonomsko smotrna (Požes, 2018, str. 47). 
Formula za izračun: 



















6.4 INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI 
Interna stopnja donosnosti pomeni tisto vrednost diskontne stopnje, pri kateri je neto 
sedanja vrednost naložbe enaka 0. Formula za izračun je enaka formuli za izračun neto 
sedanje vrednosti. Z izračunom interne stopnje donosnosti želimo ugotoviti, koliko znaša 
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interna stopnja kapitala. Interno stopnjo donosnosti izračunamo z metodo poskusov. 
Metoda poteka tako, da izberemo več vrednosti diskontnih stopenj, in ko dobimo rezultat 
neto sedanje vrednosti 0, dobimo vrednost interne stopnje donosnosti (Požes, 2018, str. 
48). 
6.5 FINANCIRANJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 
Naložbe v OVE predstavljajo velike začetne stroške. Finančni instrumenti za financiranje 
posameznih OVE so odvisni od fizične infrastrukture in ekonomskega okolja. Pri vseh 
oblikah in višinah naložb v OVE klasični modeli financiranja ne bi bili dovolj, saj ne bi 
pritegnili dovolj zanimanja s strani vlagateljev. Pri klasičnih oblikah financiranja vlagatelji 
ne bi pokazali dovolj zanimanja zaradi velikosti naložb in s tem povezanih velikih stroškov. 
Velike naložbe v OVE pomenijo veliko vrednost naložbe, visoke morebitne spremljajoče 
stroške in kasnejše omejene donose. Po svetu je veliko območij z nerazvito energetsko 
infrastrukturo, kjer bi lahko energetske potrebe rešili z OVE. Velik problem na teh 
območjih zaradi velikih tveganj predstavlja financiranje OVE. Velikokrat so tveganja, 
ocenjena s strani tradicionalnih bančnih institucij, pretirana, saj te ne poznajo dovolj 
dobro tehnologij OVE. Posledice bančnega nepoznavanja tehnologij pomenijo bodisi višje 
stroške financiranja bodisi celo omejen dostop do klasičnega financiranja. Ker so OVE 
dobra alternativa tradicionalni energetski infrastrukturi, se je na trgu pojavila možnost 
mikrofinanciranja posameznikov in podjetij, ki nimajo dostopa do klasičnih oblik 
financiranja za naložbe v OVE. Državam v razvoju pri financiranju naložb v OVE pomagata 
Svetovna banka in svetovni okoljski sklad (Ottinger & Bowie, 2015). 
Kljub prednostim, ki jih za okolje in uporabnike predstavljajo OVE, so v primerjavi z 
ostalimi tradicionalnimi viri energije z vidika financiranja naložb v OVE brez spodbud 
nezanimivi. Ena izmed rešitev za zagotovitev finančnih virov za naložbe v OVE se imenuje 
Crowfunding oziroma množično financiranje (Law & Lam, 2016, str. 1). Množično 
financiranje je primerna oblika zbiranja denarja za naložbe v OVE. Predvsem je primerno 
za financiranje naložb v začetnih fazah kot dopolnitev financiranja s strani bank, poslovnih 
angelov in ostalih investitorjev. Množično zbiranje denarja oziroma donacij je primerno 
predvsem za manjše projekte v začetnih fazah, na primer v fazi prototipa. V okviru 
Crowfundinga sodelujejo večinoma investitorji, ki se zavedajo pomena, ki ga imajo OVE, in 
jim dobiček ni na prvem mestu. Množično financiranje zelo težko nadomesti klasične 
oblike financiranj, lahko pa se z njim financirajo manjši razvojni projekti, ki so za razvoj 
OVE zelo pomembni in se jih v tolikšni meri drugače ne bi financiralo (Law & Lam, 2016, 
str. 14). 
Naložbe v OVE so ključne za ublažitev negativnih posledic podnebnih sprememb. Problem 
pri naložbah v OVE so omejena finančna sredstva, saj večina financerjev raje financira 
naložbe v tradicionalne energetske panoge, ki slonijo na fosilnih gorivih in so za 
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investitorje donosnejše. Za inovacije in naložbe v OVE je ključnega pomena mobiliziranje 
financiranja (Mazzucato & Semieniuk, 2017, str. 1).  
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7 EMPIRIČNA ANALIZA NALOŽB V MALE SONČNE ELEKTRARNE 
7.1 PREDSTAVITEV PODATKOV 
Za potrebe naše raziskave sem pridobil primarne podatke s pomočjo ankete. Anketni 
vprašalnik sem pripravil na podlagi zahtevane tematike in postavljenih hipotez. Z anketo 
sem želel pridobiti podatke, na podlagi katerih bi lahko potrdil oziroma ovrgel postavljene 
hipoteze. Anketo sem izdelal s pomočjo spletnega orodja za anketiranje Enka. Obsega 25 
vprašanj. Anketa je bila potencialnim anketirancem posredovana prek socialnega omrežja 
Facebook, in sicer na podlagi razvidnih zanimanj za PV. Za cilj sem si postavil pridobiti vsaj 
100 anketirancev, od tega vsaj 50 lastnikov hiš z MSE. Anketiranje je potekalo od 4. 2. 2020 
do 1. 3. 2020. Anketni vprašalnik s prošnjo za sodelovanje sem poslal 300 posameznikov iz 
celotne Slovenije. Anketo je izpolnilo 146 anketiranih, od tega je bilo 39 anketnih 
vprašalnikov neustreznih, 107 pa ustreznih. Izmed ustrezno izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov je bilo 105 vprašalnikov izpolnjenih v celoti, 2 pa delno. Vprašalniki so bili 
izpolnjeni v 24 različnih geografskih območjih Slovenije.  
Anketni vprašalnik je bil posredovan posameznikom z zanimanjem za PV, kar je posledično 
zagotovilo zadostno število sodelujočih lastnikov MSE. Gre za posameznike, za katere se na 
podlagi zanimanj na Facebooku sklepa, da se zanimajo za področji OVE in varovanja okolja. 
Večina (60 %) sodelujočih je predstavnikov moškega spola, medtem ko je 40 % sodelujočih 
predstavnic ženskega spola. V anketi so sodelovali večinoma predstavniki srednjega 
starostnega razreda (21–40 let), ki so predstavljali kar 48 % sodelujočih. Malo manj je 
predstavnikov naslednjega starostnega razreda (41–60 let), ki so predstavljali 37 % 
sodelujočih. Anketa ni bila omejena z minimalno zahtevano izobrazbo, tako da je imelo 35 
% sodelujočih dokončano srednjo šolo, 43 % sodelujočih pa visoko šolo ali univerzitetno 
izobrazbo. Večino (59 %) sodelujočih predstavljajo posamezniki z več kot 10-letnimi 
delovnimi izkušnjami. Večina (68 %) sodelujočih spada v srednji dohodkovni razred, ki 
pomeni povprečni mesečni neto dohodek med 501 EUR in 1250 EUR na družinskega člana. 
Anketni vprašalnik je bil posredovan posameznikom z zagotovitvijo anonimnosti in 
uporabo podatkov izključno za namene magistrskega dela, kar naj bi zagotovilo navajanje 
resničnih podatkov. Kljub zagotovitvi anonimnosti obstaja verjetnost, da vsi anketiranci 
niso navedli vseh resničnih podatkov, a je verjetnost tega malo verjetna oziroma 
zanemarljiva. 
7.2 PREDSTAVITEV KLJUČNIH UGOTOVITEV ANKETE IN PREDLOGI 
Primarni podatki, uporabljeni za potrebe raziskovalnega dela magistrskega dela, so 
pridobljeni z anketnim vprašalnikom, izdelanim s pomočjo spletnega orodja Enka. Primerni 
anketiranci so bili najdeni s pomočjo spletnega omrežja Facebook, in sicer glede na 
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njihove interese. Pridobljene podatke s pomočjo anketnega vprašalnika sem predstavil 
grafično. Za vsako izmed 24 vprašanj oziroma trditev iz anketnega vprašalnika je narejen 
grafični prikaz s prikazom rezultatov in njihovim kratkim opisom.  
Grafikon 1: Mnenje glede podnebnih sprememb 
 
Vir: lasten 









































Prosim, da si spodnje trditve natančno preberete in 
na lestvici ocenite, v kolikšni meri držijo za vas. 
Trditve se nanašajo na podnebne spremembe. 
          
Podnebna kriza predstavlja enega izmed večjih 
problemov sedanjega časa.  
107 107 4.1 0.96 1 5 
Vlada RS bi morala podnebne spremembe razglasiti 
za nacionalno krizo. 
106 107 3.3 0.93 1 5 
Slovenija naredi premalo v boju proti podnebnim 
spremembam in razogljičenju družbe. 
106 107 3.9 0.83 1 5 
Vir: lasten 
Na prvo vprašanje je odgovarjalo 107 anketirancev. Prvo vprašanje je bilo razdeljeno na tri 
trditve, vezane na podnebne spremembe. Od sodelujočih se je pričakovalo, da glede na 
stopnjo njihovega strinjanja s posamezno trditvijo določijo eno izmed vrednosti (1–5). Iz 
rezultata je razvidno, da so se sodelujoči najbolj strinjali s prvo trditvijo, ki je na lestvici 
odgovorov dosegla povprečno vrednost odgovorov 4,1, druga trditev je dosegla 
povprečno vrednost 3,9 in tretja trditev 3,3. Anketiranci se najbolj strinjajo s trditvijo, da 
podnebna kriza predstavlja enega izmed večjih problemov današnjega časa. V veliki meri 
se strinjajo tudi s trditvijo, da Slovenija naredi premalo v boju proti podnebnim 
spremembam. 
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Grafikon 2: Poznavanje obnovljivih virov energije 
 
Vir: lasten 









































Prosim, da si natančno ogledate 
spodnje pojme in na spodnji lestvici 
ocenite vaše poznavanje le-teh.  
          
Biomasa 105 107 3.6 0.85 1 5 
Vodna energija 106 107 3.7 0.85 1 5 
Vetrna energija 106 107 3.8 0.74 2 5 
Sončna energija 106 107 4.4 0.48 4 5 
Vir: lasten 
Na drugo vprašanje je odgovarjalo 106 anketirancev. Drugo vprašanje je bilo razdeljeno 
na štiri pojme, vrste OVE. Od sodelujočih se je pričakovalo, da glede na stopnjo njihovega 
poznavanja posamezne vrste OVE določijo eno izmed vrednosti (1–5). Iz rezultata je 
razvidno, da glede ne povprečno vrednost odgovorov 4,4 sodelujoči najbolj poznajo 
sončno energijo, najmanj pa biomaso s povprečno vrednostjo odgovorov 3,6. Približno 
enako sodelujoči poznajo vetrno energijo, ki je dosegla povprečno vrednost 3,8, in vodno 
energijo s povprečno vrednostjo 3,7. 
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Grafikon 3: Pogostost uporabe električnih vozil 
 
Vir: lasten 
Tabela 12: Predstavitev opisnih statistik za 3. vprašanje 
Kako pogosto uporabljate električno vozilo 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
1 (ga ne uporabljam) 66 62 % 62 % 62 % 
2 (nekajkrat na leto) 27 25 % 25 % 88 % 
3 (enkrat na mesec) 4 4 % 4 % 92 % 
4 (enkrat na teden) 7 7 % 7 % 98 % 
5 (vsak dan) 2 2 % 2 %  100 % 
Skupaj 106 99 % 100 %    
Vir: lasten 
Na tretje vprašanje je odgovarjalo 106 anketirancev. Tretje vprašanje je bilo razdeljeno na 
pet trditev. Vprašanje se je nanašalo na pogostost uporabe EV. Večina, kar 66 anketirancev 
oziroma 62 % sodelujočih, je odgovorila, da ga ne uporabljajo, 27 anketirancev oziroma 
25 % sodelujočih pa je odgovorilo, da EV uporabljajo nekajkrat na leto. Zelo malo 
sodelujočih je odgovorilo, da EV uporabljajo bolj pogosto.  
EV vsak dan uporabljata zgolj 2 anketiranca oziroma 2 % izmed vseh sodelujočih, enkrat na 
teden 7 anketirancev oziroma 7 % sodelujočih in enkrat na mesec samo 4 anketiranci 
oziroma 4 % sodelujočih.  
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Grafikon 4: Lastništvo EV 
 
Vir: lasten 
Na četrto vprašanje je odgovarjalo 106 anketirancev. Tretje vprašanje je bilo sestavljeno iz 
dveh trditev. Vprašanje je spraševalo, ali imajo sodelujoči lastno EV. Večina sodelujočih 
oziroma kar 95 % jih je odgovorilo, da nimajo lastnega EV, samo 5 % sodelujočih pa je 
odgovorilo, da ga imajo. 
Grafikon 5: Število električnih vozil v lasti 
 
Vir: lasten 
Na peto vprašanje je odgovarjalo 5 anketirancev. Peto vprašanje je bilo pogojeno s 
prejšnjim vprašanjem. Namenjeno je bilo zgolj tistim anketirancem, ki so pri četrtem 
vprašanju odgovorili, da imajo lastno EV. Vprašanje je spraševalo, koliko EV imajo 
sodelujoči v lasti. Razdeljeno je bilo na tri odgovore, in sicer glede na število EV, ki jih 
imajo sodelujoči v lasti. Vseh 5 anketirancev je odgovorilo, da imajo v lastni eno EV.  
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Grafikon 6: Lastništvo polnilnice za električna vozila 
 
Vir: lasten 
Na šesto vprašanje je odgovarjalo 106 anketirancev. Vprašanje je bilo namenjeno vsem 
sodelujočim, ne glede na odgovore pri prejšnjih vprašanjih. Šesto vprašanje je spraševalo, 
ali imajo sodelujoči lastno polnilno postajo za polnjenje EV ali ne. Sestavljeno je bilo iz 
dveh trditev, in sicer glede na to, ali imajo ali nimajo lastne polnilne postaje. Vsi 
anketiranci so odgovorili, da nimajo lastne polnilne postaje.  
Grafikon 7: Poznavanje uporabe male sončne elektrarne 
 
Vir: lasten 
Tabela 13: Predstavitev opisnih statistik za 7. vprašanje 
Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. odklon Minimum Maksimum 
Na spodnji lestvici ocenite 
vaše poznavanje uporabe 
male sončne elektrarne.  
105 107 3.8 0.89 2 5 
Vir: lasten  
Na sedmo vprašanje je odgovarjalo 105 anketirancev. Sedmo vprašanje se je nanašalo na 
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poznavanje uporabe MSE pri sodelujočih. Vprašanje je bilo glede na nivo poznavanja 
uporabe MSE pri sodelujočih razdeljeno na pet trditev. Največ oziroma kar 60 % 
sodelujočih je odgovorilo s trditvijo »poznam«, nekoliko manj oziroma 16 % s trditvijo 
»zelo dobro poznam« in 14 % sodelujočih s trditvijo »ne poznam«, nihče pa ni izbral 
trditve »sploh ne poznam«. Povprečna vrednost odgovorov na lestvici 1–5 znaša 3,8. 
Minimum znaša 2 in pove, da nihče ni izbral odgovora »sploh ne poznam«. 
Grafikon 8: Poznavanje možnosti nakupa »na ključ« 
 
Vir: lasten 
Na osmo vprašanje je odgovarjalo 105 anketirancev. Vprašanje se je nanašalo na raven 
poznavanja možnosti izgradnje MSE na ključ. Vprašanje je bilo sestavljeno iz dveh trditev, 
in sicer glede na to, ali sodelujoči poznajo možnost izgradnje na ključ ali ne. Večina 
oziroma 82 % sodelujočih pozna možnost izgradnje MSE na ključ, 18 % pa jih te možnosti 
ne pozna.  
Grafikon 9: Vrsta domovanja 
 
Vir: lasten  
Na deveto vprašanje je odgovarjalo 105 anketirancev. Deveto vprašanje je bilo razdeljeno 
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na dve trditvi in se je nanašalo na to, ali anketiranci živijo v hiši ali ne. Večina oziroma 79 % 
sodelujočih je odgovorilo, da živijo v hiši, 21 % sodelujočih pa je odgovorilo, da ne živijo v 
hiši.  
Grafikon 10: Lastništvo male sončne elektrarne 
 
Vir: lasten 
Na deseto vprašanje je odgovarjalo 83 anketirancev. Vprašanje je bilo omejeno na tiste 
sodelujoče, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili, da živijo v hiši. Vprašanje je 
spraševalo, ali so sodelujoči lastniki MSE ali ne. Razdeljeno je bilo na dve trditvi. Večina 
oziroma 65 % sodelujočih je odgovorilo, da so lastniki MSE, 35 % pa jih je odgovorilo, da 
niso lastniki MSE. V anketi je sodelovalo 54 lastnikov MSE.  
Grafikon 11: Razlogi za naložbo v malo sončno elektrarno 
 
Vir: lasten  
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Tabela 14: Predstavitev opisnih statistik za 11. vprašanje 
Prosim, da si spodnje razloge za naložbo v malo sončno elektrarno natančno preberete in na lestvici ocenite, v 
kolikšni meri držijo za vas. Spodnji pojmi pomenijo razloge, zakaj ste se odločili za naložbo v malo sončno elektrarno. 






     
1 – sploh ne 
drži 
2 – ne 
drži 
3 – niti 
drži niti 
ne drži 




Skupaj             
Denarni prihranki 0 (0 %) 0 (0 %) 6 (11 %) 37 (69 %) 11 (20 %) 
54  
(100 %) 
54 107 4,1 0,6 
Varovanje okolja 0 (0 %) 0 (0 %) 17 (31 %) 32 (59 %) 5 (9 %) 
54  
(100 %) 
54 107 3,8 0,6 
Sledenje modnim 
trendom 
3 (6 %) 10 (19 %) 24 (45 %) 13 (25 %) 3 (6 %) 
53 
 (100 %) 
53 107 3,1 0,9 
Vir: lasten 
Na enajsto vprašanje je odgovarjalo 54 anketirancev. Vprašanje se je nanašalo na vrsto 
razlogov, zaradi katerih so se lastniki MSE odločili za naložbo v MSE. Vprašanje je bilo 
razdeljeno na tri trditve oziroma trdi različne razloge. Od sodelujočih se je pričakovalo, da 
za vsak razlog izberejo eno vrednost (1–5), in sicer glede na to, kako močno je posamezen 
razlog vplival na odločitev za naložbo v MSE. Glede na povprečno vrednost 4,1 je glavni 
razlog za naložbo povezan z denarnimi prihranki. Malo manj pomemben je razlog, 
povezan z varovanjem okolja, ki je dosegel povprečno vrednost 3,8. Glede na povprečno 
vrednost 3,1 pa je bilo sledenje modnim trendom za sodelujoče lastnike MSE najmanj 
pomemben razlog, a vseeno ne nepomemben.  
Grafikon 12: Koriščenje subvencije Ekosklada 
 
Vir: lasten 
Na dvanajsto vprašanje je odgovarjalo 54 anketirancev. Vprašanje se je nanašalo na to, da 
so lastniki MSE za potrebe financiranja naložbe izkoristili subvencijo Ekosklada. Vprašanje 
je bilo razdeljeno na dve trditvi. Skoraj vsi oziroma kar 98 % sodelujočih je odgovorilo, da 
so izkoristili subvencijo Ekosklada, zgolj 2 % sodelujočih pa je odgovorila, da subvencije 
niso izkoristili.  
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Grafikon 13: Možnost koriščenja subvencije 
 
Vir: lasten  
Na trinajsto vprašanje je odgovarjal 1 anketiranec. Vprašanje je bilo omejeno na 
sodelujočega, ki je pri dvanajstem vprašanju odgovoril, da za potrebe financiranja svoje 
naložbe v MSE ni izkoristil subvencije Ekosklada. Vprašanje je bilo razdeljeno na dve 
trditvi, in sicer glede na to, ali je anketiranec bil seznanjen z možnostjo koriščenja 
subvencije Ekosklada ali ne. Anketiranec je izbral trditev »ne« oziroma ni bil seznanjen z 
možnostjo koriščenja subvencije. 
Grafikon 14: Viri financiranja naložbe 
 
Vir: lasten 
Tabela 15: Predstavitev opisnih statistik za 14. vprašanje 
Naložbo ste financirali z: 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
1 (lastna sredstva) 8 7 % 15 % 15 % 
2 (dolžniško financiranje (posojilo)) 40 37 % 74 % 89 % 
3 (kombinacija lastnih sredstev in 
dolžniškega financiranja) 
6 6 % 11 % 100 % 
Skupaj 54 50 % 100 %    
Vir: lasten 
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Na štirinajsto vprašanje je odgovarjalo 54 anketirancev. Vprašanje se je nanašalo na vir 
financiranja naložbe v MSE. Vprašanje je sodelujočim ponudilo tri možne trditve glede na 
njihov vir financiranja naložbe. Največ sodelujočih, kar 40 oziroma 74 %, je odgovorilo, da 
so naložbo v MSE financirali z dolžniškimi viri financiranja, zgolj 8 oziroma 15 % 
sodelujočih je odgovorilo, da so naložbo financirali z lastnimi sredstvi, in 6 oziroma 11 % 
jih je za financiranje uporabilo kombinacijo lastnih sredstev in dolžniškega financiranja.  
Grafikon 15: Doba povračila naložbe 
 
Vir: lasten 
Tabela 16: Predstavitev opisnih statistik za 15. vprašanje 
Po vaši oceni se bo naložba povrnila v: 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
1 (0–6 let) 2 2 % 4 % 4 % 
2 (7–10 let) 25 23 % 46 % 50 % 
3 (11–15 let) 27 25 % 50 % 100 % 
4 (15 let ali več) 0 0 % 0 % 100 % 
Skupaj 54 50 % 100 %    
Vir: lasten 
Na petnajsto vprašanje je odgovarjalo 54 anketirancev. Vprašanje se je nanašalo na oceno 
dobe povračila naložbe v MSE. Vprašanje je sodelujočim ponudilo štiri različne trditve 
glede njihove ocenjene dobe povračila. Kar 11 anketirancev oziroma 50 % jih je 
odgovorilo, da pričakujejo povračilo naložbe v obdobju 11–15 let, 25 anketirancev oziroma 
46 % jih pričakuje povračilo naložbe v obdobju 7–10 let, zgolj 2 anketiranca oziroma 4 % 
sodelujočih pa pričakuje povračilo naložbe v obdobju do 6 let.  
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Grafikon 16: Zadovoljstvo s postavljeno malo sončno elektrarno 
 
Vir: lasten 
Na šestnajsto vprašanje je odgovarjalo 54 anketirancev. Vprašanje se je nanašalo na 
zadovoljstvo lastnikov MSE s postavljeno MSE. Vprašanje je sodelujočim ponudilo štiri 
različne trditve, in sicer glede na stopnjo njihovega zadovoljstva. Največ oziroma 65 % 
sodelujočih je odgovorilo, da so s postavljeno MSE zadovoljni. S postavljeno MSE ni niti 
zadovoljnih niti nezadovoljnih 19 % sodelujočih, je pa 17 % sodelujočih s postavljeno MSE 
zelo zadovoljnih. 
Grafikon 17: Stopnja izpolnitve pričakovanj z naložbo  
 
Vir: lasten 
Na sedemnajsto vprašanje je odgovarjalo 53 anketirancev. Vprašanje se je nanašalo na 
stopnjo zadovoljstva z izpolnitvijo pričakovanj, vezanih na naložbo v MSE. Vprašanje je 
sodelujočim ponudilo pet različnih trditev, in sicer glede stopnje izpolnitve njihovih 
pričakovanj, vezanih na postavljeno MSE. Največ oziroma 64 % sodelujočih je odgovorilo, 
da je postavljena MSE izpolnila njihova pričakovanja. Dobrih 26 % sodelujočih je 
neodločenih oziroma se ne morejo opredeliti, ali jih ni ali jih je izpolnila. Pričakovanja, 
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vezana na postavljeno MSE, pa so bila po mnenju 9 % sodelujočih izpolnjena v zelo veliki 
meri. 
Grafikon 18: Razmišljanje o postavitvi MSE 
 
Vir: lasten 
Na osemnajsto vprašanje je odgovarjalo 29 anketirancev. Vprašanje je bilo namenjeno 
sodelujočim, ki živijo v hiši, a nimajo lastne MSE. Nanašalo se je na morebitno razmišljanje 
o naložbi v MSE. Večina vprašanih oziroma 62 % jih je odgovorilo, da razmišljajo o 
postavitvi MSE, preostalih 38 % pa je odgovorilo, da za zdaj še ne razmišljajo o postavitvi 
lastne MSE.  





Tabela 17: Predstavitev opisnih statistik za 19. vprašanje 
Prosim, da si spodnje razloge za naložbo v malo sončno elektrarno natančno preberete in na lestvici ocenite, v 
kolikšni meri držijo za vas. Spodnji pojmi pomenijo razloge, zakaj bi se odločili za naložbo v malo sončno elektrarno.  






     
1 – sploh 
ne drži 
2 – ne 
drži 
3 – niti 
drži niti 
ne drži 




Skupaj             
Denarni prihranki 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (9 %) 6 (55 %) 4 (36 %) 
11  
(100 %) 
11 107 4,3 0,6 
Varovanje okolja 1 (9 %) 0 (0 %) 1 (9 %) 5 (45 %) 4 (36 %) 
11  
(100 %) 
11 107 4,0 1,2 
Sledenje modnim 
trendom 
2 (18 %) 3 (27 %) 2 (18 %) 3 (27 %) 1 (9 %) 
11  
(100 %) 
11 107 2,8 1,3 
Vir: lasten 
Na devetnajsto vprašanje je odgovarjalo 11 anketirancev. Vprašanje je bilo namenjeno 
tistim sodelujočim, ki živijo v hiši, nimajo lastne MSE, ampak razmišljajo o tem. Nanašalo 
pa se je na razloge, zaradi katerih razmišljajo o naložbi v MSE. Od sodelujočih se je 
pričakovalo, da za vsak razlog izberejo eno vrednost (1–5), in sicer glede na to, kako 
posamezen razlog vpliva na njihovo razmišljanje o MSE. Glede na povprečno vrednost 4,3 
so denarni prihranki ob naložbi v MSE glavni razlog za razmišljanje o naložbi v MSE. 
Pomemben razlog je tudi razlog varovanja okolja, saj je dosegel povprečno oceno 4,0. 
Sledenje modnim trendom pa se morebitnim prihodnjim lastnikom MSE ne zdi tako 
pomemben razlog za odločitev o postavitvi MSE, saj znaša povprečna ocena samo 2,8.  
Grafikon 20: Spol  
 
Vir: lasten 
Na dvajseto vprašanje je odgovarjalo 105 anketirancev. Gre za demografsko vprašanje, ki 
se nanaša na spol anketirancev. Vprašanje je sestavljeno iz dveh trditev, ki predstavljata 
moški ali ženski spol. Sodelujočih moškega spola je 60 % in ženskega spola 40 %. 
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Grafikon 21: Starostna skupina 
 
Vir: lasten 
Na enaindvajseto vprašanje je odgovarjalo 105 anketirancev. Gre za demografsko 
vprašanje, ki se nanaša na starostno strukturo anketirancev. Vprašanje je sestavljeno iz 
štirih starostnih razredov. Največ (58 %) udeležencev spada v starostno skupino 21–40 let, 
37 % jih spada v starostno skupino 41–60 let in 5 % v starostno skupino 61 let ali več. 
Grafikon 22: Izobrazbena struktura 
 
Vir: lasten 
Na dvaindvajseto vprašanje je odgovarjalo 105 anketirancev. Gre za vprašanje, ki se 
nanaša na izobrazbeno strukturo anketirancev. Vprašanje je sestavljeno iz petih različnih 
trditev glede vrste oziroma stopnje dosežene izobrazbe. Največji delež sodelujočih 
oziroma kar 43 % sodelujočih ima končano visoko šolo ali pa univerzitetno izobrazbo, 
medtem ko ima srednjo šolo končano 35 % sodelujočih. Dobrih 14 % sodelujočih ima 
končano višjo šolo, 9 % pa jih ima magisterij oziroma doktorat. 
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Grafikon 23: Delovne izkušnje 
 
Vir: lasten 
Na triindvajseto vprašanje je odgovarjalo 105 anketirancev. Vprašanje se nanaša na 
delovne izkušnje sodelujočih. Vprašanje je sestavljeno iz petih različnih trditev glede 
delovnih izkušenj. Sodelujoči so morali izbrati eno trditev glede njihovih delovnih izkušenj. 
Največ sodelujočih oziroma 59 % ima več kot 10 let delovnih izkušenj, 5–10 let delovnih 
izkušenj pa jih ima 16 %. Dobrih 13 % sodelujočih ima 2–5 let delovnih izkušenj, 8 % jih 
ima do 2 leti delovnih izkušenj, 4 % sodelujočih pa je brez delovnih izkušenj. 
Grafikon 24: Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana 
 
Vir: lasten 
Tabela 18: Predstavitev opisnih statistik za 24. vprašanje 
Povprečni mesečni neto dohodek na družinskega člana 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
1 (do 500 EUR) 5 5 % 5 % 5 % 
2 (501–1250 EUR) 71 66 % 68 % 73 % 
3 (1251–2000 EUR) 26 24 % 25 % 98 % 
4 (več kot 2000 EUR) 2 2 % 2 %  100 % 
Skupaj 104 97 % 100 %    
Vir: lasten 
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Na štiriindvajseto vprašanje so odgovarjali 104 anketiranci. Vprašanje se nanaša na 
povprečni mesečni dohodek na družinskega člana. Vprašanje je sestavljeno iz štirih 
različnih trditev glede dohodkovnih razredov. Sodelujoči so izbrali trditev, ki ustreza 
dohodkovnemu razredu njihovega gospodinjstva. Največ anketirancev, to je 71 oziroma 68 
%, spada v dohodkovni razred 501–1250 EUR, 26 anketirancev oziroma 25 % pa jih spada v 
razred 1251–2000 EUR. V dohodkovni razred do 500 EUR jih spada 5 oziroma 5 % 
sodelujočih, v razred nad 2000 EUR pa 2 oziroma 2 % sodelujočih. 
V okviru tega vprašanja so nas zanimali podatki povprečnega mesečnega dohodka za 
lastnike hiš z MSE in lastnike hiš brez MSE. Od lastnikov hiš z MSE je bilo pridobljenih 54 
odgovorov glede njihovega povprečnega mesečnega dohodka in od lastnikov hiš brez MSE 
28 odgovorov. Ugotovljeno je bilo, da je povprečni mesečni dohodek na družinskega člana 
za gospodinjstvo s hišo in z MSE 1090,73 EUR neto mesečno/družinskega člana, za 
gospodinjstvo s hišo in brez MSE pa 1009,39 EUR mesečno/družinskega člana. Ker so bili v 
anketnem vprašalniku podani možni odgovori v obliki dohodkovnih razredov in ni vsak 
anketiranec vpisal točnega zneska povprečnega mesečnega neto dohodka njegovega 
gospodinjstva/družinskega člana, sem pri izračunu skupnega povprečja uporabil vrednosti, 
prikazane v nadaljevanju. 
Tabela 19: Vrednost dohodka za namene izračuna 
Številka odgovora Vrednost v anketi (V EUR) Vrednost v izračunu (V EUR) 
1 Do 500 500 
2 501–1250 875,5 
3 1251–2000 1625,5 
4 nad 2000 2000 
Vir: lasten 
Tabela 20: Izračun t-testa 
 Spremenljivka 1 Spremenljivka 2 
Povprečje 1090,731 1009,392857 
Varianca 157084,4 116853,1918 
Število preučevanih enot 54 28 
Hipotezirana srednja razlika 0  
Stopnja prostosti 62  
T 0,966517  
P(T<=t) enostranski 0,16877  
t kritičen enostranski 1,669804  
P (T<=t) dvostranski 0,33754  
t kritičen dvostranski 1,998972  
Vir: lasten 
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Iz tabele je razvidno, da je povprečje dohodka spremenljivke 1 za 8,06 % večje kot 
povprečje spremenljivke 2. Razlika med variancama je opazna, a ne gre za večja 
odstopanja, na podlagi katerih bi lahko določili razlike med povprečnima dohodkoma. 
Izračunana vrednost P(T<=t) enostranski znaša 0,16877 in je večja od vrednosti Alpha 
0,05, prav tako znaša -1,998972 < 0,966517 < 1,998972, pomeni možno potrditev naše 
prve hipoteze. 
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8 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK DELA K STROKI 
8.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
V magistrskem delu sem si postavil pet hipotez. S pomočjo raziskave, ki je obsegala 
zbiranje podatkov iz primarnih in sekundarnih virov, so potrjene tri hipoteze, ena je delno 
potrjena, ena pa ovržena. 
Prva postavljena hipoteza se nanaša na premoženjski status gospodinjstev v navezavi z 
uporabo MSE. MSE je ena izmed vrst proizvajalcev čiste zelene energije, katere 
proizvodnja je v večji meri prednostna naloga večine držav, ki želijo prehod v brezogljično 
družbo. Postavitev MSE stane in za večino gospodinjstev predstavlja velik strošek, tako kot 
večje stroške za vsako gospodinjstvo predstavljajo drugi naložbeni izdatki, kot so: menjava 
oken, urejanje dvorišča idr. S hipotezo želim razbiti mit, da je naložba v MSE naložba, ki si 
jo lahko privoščijo zgolj bogatejša gospodinjstva. V današnjem času je naložba v MSE lažje 
dostopna zaradi državnih spodbud za naložbe v OVE, nižjih cen MSE in raznolikejše 
ponudbe proizvajalcev, ki med drugim ponujajo tudi ugodno kreditiranje. Kljub državni 
spodbudi in nižjim cenam MSE za večino gospodinjstev naložba v MSE še vedno 
predstavlja velik strošek, kar 5.000–10.000 EUR vsekakor je. 
Glavni dejavnik, ki približa naložbo tudi revnejšim gospodinjstvom, je kreditiranje naložbe 
po sistemu višine obroka v znesku povprečnega mesečnega računa za EE. Gospodinjstvo 
še vedno plačuje obvezne dajatve, a večina računa se zniža in pomeni prihranek. Plačuje 
se mesečni obrok za postavljeno MSE, ki se ob izbiri ustrezne ročnosti skupaj z obveznimi 
dajatvami lahko približa znesku, ki ga je gospodinjstvo za porabo EE plačevalo pred 
priklopom na samooskrbo. Cena naložbe je tako sestavljena iz državne subvencije, ki je 
odvisna od priključne moči MSE, višine morebitnega pologa, če se gospodinjstvo zanj 
glede na svoje finančne zmožnosti odloči, in dolžine odplačilne dobe. Ker ima EE vsako 
gospodinjstvo v RS in zanjo plačuje račune dobavitelju EE, je z vidika višine lastnih stroškov 
enako, kot če se odloči za naložbo v MSE. Če že obstaja razlika pri odločitvi za naložbo v 
MSE, se razlika nanaša bolj na odločitev, ali poravnati naložbeni strošek takoj ali se odločiti 
za obročno odplačevanje.   
Hipoteza 1: Premoženjski status gospodinjstev, ki imajo hišo in MSE, se bistveno ne 
razlikuje od tistih, ki živijo v hiši in nimajo MSE. 
‒ Hipoteza je potrjena. 
S to hipotezo sem želel preveriti premoženjski status lastnikov MSE in lastnikov hiš z MSE. 
MSE je sploh nekdaj veljala za naložbo, ki zahteva veliko denarja, povrnila pa naj se ne bi 
nikoli, če pa že, pa po preteku dolgega obdobja. Zaradi vidika visoke začetne naložbe in 
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domnevno dolge dobe povračila pri veliko ljudeh še danes velja prepričanje, da si lahko 
naložbo v MSE privoščijo zgolj premožnejši, ki jim predstavlja ali statusni simbol ali pa gre 
za velike ljubitelje narave. S pomočjo anketnega vprašalnika sem pridobil podatke glede 
tega, v kateri dohodkovni razred spadajo lastniki hiš z MSE in v kateri dohodkovni razred 
spadajo lastniki hiš brez MSE. S pomočjo izbranih povprečnih vrednosti za posamezni 
dohodkovni razred sem izračunal povprečni mesečni neto dohodek na družinskega člana. 
Povprečni mesečni neto dohodek za gospodinjstvo s hišo in MSE znaša 1090,73 EUR na 
družinskega člana, za gospodinjstvo s hišo brez MSE pa 1009,39 EUR na družinskega člana. 
Povprečna razlika med dohodkoma znaša 81,34 EUR neto na družinskega člana. Na podlagi 
pridobljenih in izračunanih vrednosti vidimo, da obstaja razlika v povprečnem dohodku 
med gospodinjstvi z MSE in brez MSE. Gospodinjstvo s hišo in MSE ima v povprečju za 
81,34 EUR oziroma za 8,06 % višji mesečni neto dohodek na družinskega člana. Kljub 
nekoliko višjemu dohodku ne moremo narediti zaključka, da se premoženjski status 
gospodinjstev s hišo in MSE bistveno razlikuje od gospodinjstev brez MSE, saj razlika znaša 
zgolj 8,06 %, kar je manj kot 10 %, kot znaša naša postavljena meja za bistvene razlike. 
Izračunana vrednost P(T<=t) enostranski znaša 0,16877 in je večja od vrednosti Alpha 
0,05, prav tako znaša 1,998972 < 0,966517 < 1,998972, kar ne drži in se hipoteza lahko 
potrdi.  
Druga postavljena hipoteza se nanaša na motive pri odločitvi glede naložbe v MSE. 
Odločitev o postavitvi MSE pomeni kar precejšen strošek, za katerega se ne bi odločil 
skoraj nihče brez morebitnih koristi, ki bi mu jih MSE prinesla v prihodnosti. Odločitev o 
naložbi v MSE in s tem proizvodnji čiste zelene energije bi sprejel zgolj velik ljubitelj 
narave, zelene energije ali pa srčni borec proti podnebnim spremembam. Glede na 
predpostavko, da je takšnih ljubiteljev narave, ki bi zanjo tudi nepovratno namenili več 
tisoč EUR, bore malo, se predpostavlja, da si vsakdo od takšnih naložb obeta tudi 
ekonomske koristi. Naložba v MSE z zmogljivostjo 7 kWh znaša približno 11.000 EUR. Ob 
upoštevanju državne pomoči (180 EUR/kWh) in prihrankov pri EE zaradi lastne proizvodnje 
EE bi se lahko naložba povrnila v približno 12 letih, ob odločitvi za obročno odplačevanje 
pa bi doba povračila znašala približno 15 let.  
Ker se večina gospodinjstev kljub nekoliko višjim mesečnim obrokom, ki presegajo višine 
mesečnih računov za EE, odloči za 7-letno brezobrestno kreditiranje naložbe, se jim prvi 
opazni prihranki začnejo že po 7 letih. V prvih 7 letih odplačajo celotno naložbo, po 
preteku 7 let pa njihov edini strošek predstavljajo obvezne dajatve, predpisane s strani 
države. Ob upoštevanju dejstva, da v 7 letih ne privarčujejo toliko, kot so v 7 letih vložili, se 
naložba realno povrne v približno 10–12 letih uporabe MSE. Ker je življenjska doba PV-
modulov približno 30 let in celo več, pomenijo leta uporabe po preteku dobre povračila 
neto prihranke. V primeru odločitve odplačevanja naložbe na 15 let je to za investitorja 
kljub višjim obrestim toliko bolj stroškovno prijazno, saj prvih 15 let plačuje toliko, kot bi 
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plačeval, če se ne bi odločil za naložbo, po preteku 15 let pa bi odplačana naložba 
pomenila prihranke naslednjih 15 let.   
Hipoteza 2: Glavni motiv za naložbo v MSE je povezan s prihranki pri EE po preteku dobe 
povračila naložbe. 
‒ Hipoteza je potrjena. 
S to hipotezo sem želel preveriti glavni motiv investitorjev za odločitev glede naložbe v 
MSE. Glavna motiva za odločitev o naložbi v MSE sta v večini primerov lahko dva: prvi 
razlog je povezan s finančnimi prihranki, ki jih omogoča lastna proizvodnja EE, drug glavni 
razlog pa je vezan na varovanje okolja. Eden izmed možnih razlogov je lahko tudi izgradnja 
MSE zaradi sledenja modnim trendom. S pomočjo anketnega vprašalnika sem dobil 
rezultat, ki dokazuje denarne prihranke kot glavni motiv za odločitev za naložbo v MSE. 
Nobeden od anketiranih lastnikov MSE ni odgovoril, da denarni prihranki niso motiv za 
naložbo, kar 69 % anketiranih lastnikov MSE pa je izbralo možnost »drži«. Nekoliko manj 
anketiranih lastnikov MSE je kot motiv za odločitev za naložbo v MSE izbralo varovanje 
okolja, pri čemer je pomemben podatek, da nihče ni izbral možnosti odgovora, da 
varovanje okolja ni eden izmed motivov za naložbo v MSE. Na lestvici ocen 1–5 je 
povprečna ocena motiva denarnih prihrankov znašala 4,1, varovanja okolja 3,8 in sledenja 
modnih trendov 3,1. Od podjetja GEN-I Sonce sem pridobil informativni izračun za 
postavitev MSE, naložba katere bi se v primeru takojšnjega gotovinskega takojšnjega 
plačila povrnila v manj kot 12 letih. Podjetje ponuja tudi možnost brezobrestnega 
financiranja naložbe z odplačilno dobo do 7 let in celo potrošniško kreditiranje vse do 15 
let. Glede na predvideno življenjsko dobo MSE, ki znaša približno 30 let, pomeni naložba v 
MSE za povprečno gospodinjstvo priložnost za generiranje finančnih prihrankov.  
Pred vsako večjo naložbo mora investitor poskrbeti za finančno konstrukcijo projekta. 
Vsaka naložba je lahko financirana z lastnimi sredstvi, z dolžniškimi viri financiranja ali pa s 
kombinacijo lastnih sredstev in dolžniških virov financiranja. Postavitev MSE za povprečno 
gospodinjstvo predstavlja veliko naložbo, ki zahteva znatna finančna sredstva. 
Gospodinjstva imajo veliko stroškov, odplačujejo že obstoječe kredite in varčujejo za druge 
načrte v prihodnosti. Iz teh razlogov gospodinjstva nimajo vedno na razpolago tolikšnih 
sredstev, kot jih zahteva postavitev MSE. Ravno zaradi finančnih omejitev so gospodinjstva 
prisiljena izpeljati naložbo v MSE z dolžniškimi viri financiranja. Dolžniški viri financiranja v 
primeru naložbe v MSE so največkrat najem potrošniškega kredita ali pa odplačevanje 
naložbe na obroke neposredno pri ponudniku MSE. Poleg omejenih razpoložljivih 
finančnih sredstev gospodinjstva pa dolžniški viri financiranja predstavljajo drugo veliko 
prednost tovrstnega načina financiranja naložbe. Če se odločimo za naložbo v MSE in našo 
finančno konstrukcijo zapremo z odločitvijo o dolžniškem financiranju na začetku projekta, 
ni treba vložiti znatnih finančnih sredstev. Če na začetku naložbe investitorju ni treba 
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vložiti znatnih finančnih sredstev, to pomeni, da proračun gospodinjstva ni obremenjen na 
začetku naložbenega cikla. Financiranje naložbe na obroke gospodinjstvu omogoči enak 
življenjski slog z enakimi stroški kot pred naložbo v MSE, saj je v primeru financiranja na 15 
let mesečni obrok približno enak mesečnemu računu za EE. V primeru 15-letnega 
financiranja se s finančnega vidika na strani stroškov gospodinjstva ne zgodi nič, naslednjih 
15 let pa se začne doba prihrankov, saj gospodinjstvu ni treba plačevati za EE, niti ni treba 
odplačevati MSE.  
Hipoteza 3: Večina gospodinjstev financira izgradnjo MSE z dolžniškimi viri financiranja. 
‒ Hipoteza je potrjena. 
S to hipotezo sem želel preveriti vire financiranja naložbe v MSE. Naložba v MSE 
predstavlja večji naložbeni izdatek, ki ga vsa gospodinjstva ne morejo financirati s svojimi 
prihranki, temveč se morajo zadolžiti. Številni ponudniki investitorjem nudijo ugodna 
financiranja projektov. Ugodne kredite poleg ponudnika GEN-I Sonce ponuja po ugodni 
obrestni meri Ekosklad RS, možnost kreditiranja pa ponujajo tudi banke. Ker se 
premoženjsko stanje lastnikov hiš z MSE bistveno ne razlikuje oziroma se glede na naše 
ugotovitve, vezane na povprečni mesečni neto dohodek gospodinjstva, za zgolj 8,1 % 
predvideva potreba po dolžniškem financiranju naložbe. Iz rezultatov ankete ugotovljen 
povprečni mesečni dohodek uvršča povprečnega investitorja v nižji srednji dohodkovni sloj 
prebivalstva, za katerega je malo verjetno posedovanje prihrankov, primernih za 
financiranje postavitve MSE z zgolj lastnimi sredstvi. V anketi je 74 % anketiranih lastnikov 
MSE odgovorilo, da so naložbo v MSE financirali z dolžniškimi viri financiranja, zgolj 15 % 
pa z lastnimi sredstvi. Razširjenost dolžniškega vira financiranja lahko pripišemo tudi 
brezobrestnemu 7-letnem financiranju, ki ga za postavitev MSE ponuja podjetje GEN-I 
Sonce. Zaradi brezobrestnega financiranja se verjetno tudi veliko investitorjev, ki sicer 
imajo zagotovljena lastna sredstva, odloči za brezobrestno financiranje. Predvsem na 
podlagi rezultata ankete je hipoteza potrjena.   
Glavna ideja naložbene politike v MSE je ustvariti energetsko samooskrbna gospodinjstva. 
Energetsko samooskrbno gospodinjstvo pomeni, da gospodinjstvo samo proizvede dovolj 
EE za svoje potrebe, neodvisno od dobaviteljev EE, saj nima potrebe po nakupu EE od njih. 
Proizvodnja EE je čista oziroma zelena, saj gre pri proizvodnji za OVE. Vožnja EV je okolju 
bolj prijazna kot vožnja avtomobilov z motorji z notranjim izgorevanjem. Odgovornost za 
velik del onesnaževanja okolja nosijo prav avtomobili oziroma njihovi izpuhi. Glavna 
problema EV predstavljajo visoke cene EV in za zdaj še nedovršena uporabniška izkušnja, 
ki je posledica nedovršene tehnologije. Trenutno se EV polnijo več ur, njihov domet pa je 
omejen na nekaj 100 km, kar je za uporabnika neprivlačno. Države si želijo povečati 
uporabo EV, za kar vodijo različne podporne politike.  
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Ob omejitvah, ki jih za zdaj postavlja trg EV, lahko rečemo, da uporaba EV ne zagotavlja 
enakega zadovoljevanja potreb, kot jih zadovoljujejo klasični avtomobili. Če zanemarimo 
visoke cene EV, sta glavni oviri dolgo polnjenje EV in njihovi glavni dometi. Ti dve omejitvi 
voznikom EV določata, da morajo skrbno načrtovati polnjenja vozil in svoja potovanja 
oziroma morajo imeti izdelan svoj sistem uporabe EV, kar pa voznikom ostalih vozil ni 
potrebno, saj lahko svoja vozila napolnijo z gorivom v nekaj minutah, njihov domet pa je 
nekajkrat večji.  
Zaradi počasnega in pogostega polnjenja je lasten polnilni sistem za uporabnika EV zelo 
dobrodošel. Dobrodošel je zato, ker lahko uporabnik EV svoje ali najeto vozilo polni doma, 
na lastni polnilni postaji iz električnega omrežja svojega gospodinjstva. Lastna polnilna 
postaja zelo izboljša uporabniško izkušnjo, saj olajša načrtovanje polnjenja, EV se lahko 
polni tudi ponoči, hkrati pa ima voznik EV vedno na dosegu roke. Če ima lastnik EV poleg 
lastne polnilne postaje tudi MSE, ki proizvaja EE za gospodinjstva in delovanje polnilne 
postaje za EV, to poleg izjemne uporabniške izkušnje omogoča tudi dodatne prihranke. 
Predpostavljam, da so lastniki MSE bolj ozaveščeni glede pomena EV kot tisti, ki nimajo 
MSE. 
Hipoteza 4: Gospodinjstva z MSE imajo v povprečju več EV kot gospodinjstva brez MSE. 
‒ Hipoteza je deloma potrjena. 
S to hipotezo sem želel preveriti, ali imajo gospodinjstva z MSE v povprečju več EV kot 
gospodinjstva brez MSE. MSE in EV dandanes veljajo za sinonim modernega življenja, ki 
pomaga pri lažjem prehodu v brezogljično družbo. MSE in EV so drage naložbe, za katere 
bi se brez sistema državnih spodbud in ugodnega financiranja verjetno odločilo veliko 
manj ljudi kot sedaj. Če so MSE danes ugodno dostopne tudi brez državne spodbude v 
obliki subvencije Ekosklada, pa tega glede na visoke cene ne moremo sklepati za EV. Za EV 
država nudi subvencijo v višini kar 50 % cene oziroma največ 6.000 EUR. EV pri vožnji v 
okolje ne spuščajo izpustov, kar pomeni za okolje čisto vožnjo. S pomočjo anketnega 
vprašalnika je bilo ugotovljeno, da ima izmed 106 anketirancev, ki so na to vprašanje 
odgovarjali, lastno EV zgolj 5 sodelujočih. Izmed vseh 5 lastnikov EV imajo vsi lastno MSE. 
Ker ima vseh 5 lastnikov EV lastno MSE, nobeden pa nima EV in je brez MSE, ne moremo v 
celoti potrditi hipoteze. Hipotezo je mogoče potrditi v delu, da imajo vsi lastniki EV v 
anketi MSE, torej imajo lastniki MSE v povprečju več EV kot tisti brez MSE. Zaradi nizkega 
števila v anketi sodelujočih lastnikov EV ni mogoče vzorca 5 lastnikov EV prenesti na 
populacijo in na podlagi tega narediti zaključka, da imajo lastniki MSE v povprečju več EV 
kot tisti brez MSE.  
Za dosego zmage v boju nad podnebnimi spremembami je nujno treba spremeniti 
proizvodne vire energije. Do sedaj so v večini držav v EU in tudi svetu prevladovali 
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tradicionalni proizvodni viri EE. EU je sprejela že več zavez za znižanje izpustov TP. Najbolj 
realna in optimistična je strategija EU o prehodu v brezogljično družbo, v kateri bi imeli 
večino OVE. Strategija določa prehod v brezogljično družbo čisto zelene energije do leta 
2050. V Sloveniji je za razvoj energetike odgovorna vlada RS, za spodbujanje naložb v OVE 
pa Ekosklad. Ekosklad je kot javni sklad odgovoren za promocijo in spodbujanje naložb v 
MSE. Zadnja leta je Ekosklad zelo aktiven, kar je opaziti tudi pri vse večjem številu MSE v 
Sloveniji. Vsekakor je naložb v Sloveniji glede na povprečje EU še vedno manj. Manj naložb 
v Sloveniji bi lahko pripisali slabšemu zavedanju o pomenu zelenih tehnologij in prednosti, 
ki jih kot potrošniki lahko dobimo z uporabo OVE, predvsem MSE. Na manj naložb prav 
gotovo vpliva tudi sistem podpor v Sloveniji. Nepovratna sredstva, namenjena za izgradnjo 
MSE, so dokaj nizka. Iz mojega informativnega izračuna je razvidno, da je cena z 
upoštevanim popustom na gotovinsko plačilo približno 9.350 EUR z DDV, pri tem pa sta že 
vključena popust s strani ponudnika in subvencija države v višini samo nekaj čez 1.200 EUR 
oziroma nekaj čez 10 %, če ne upoštevamo popusta.   
Podnebne spremembe so do pomembnega izraza prišle predvsem v zadnjem stoletju, ko 
so povzročile veliko naravnih sprememb na Zemlji in s tem tudi precej škode. Škoda se 
poleg materialne škode nanaša predvsem na zmanjšano kakovost življenja zaradi kršenja 
ozonskega plašča. Države zaradi tega sprejemajo številne ukrepe na področju 
pospeševanja naložb v OVE, med drugim MSE. EU je v zadnjih desetletjih izkazala velik 
interes za preboj na PV-trgu. EU je sprejela dva ključna cilja povečanja proizvodnje EE iz 
OVE do leta 2030 in leta 2050. Dolgoročno je najpomembnejša strategija do leta 2050, saj 
predvideva tako imenovani prehod v brezogljično družbo brez izpustov TP. Glede na 
posledice, ki jih v naravi puščajo podnebne spremembe, ki so v veliki meri posledice 
delovanja sodobne družbe, je EU pravzaprav primorana narediti bistveni korak v smeri 
razogljičenja družbe. Za učinkovit prehod na OVE so potrebne naložbe v OVE, saj je do 
sedaj oskrba EU z energijo temeljila predvsem na tradicionalnih fosilnih virih. Na ravni EU 
za spodbujanje naložb v OVE skrbita Inovacijski sklad EU in Evropska investicijska banka. V 
Sloveniji država v pretežni meri spodbuja naložbe v okviru javnega sklada Ekosklad RS in 
podjetja Borzen, d. o. o., ki je hčerinska družba državnega podjetja Eles, d. o. o. 
Hipoteza 5: Slovenija je na področju naložb v SE pod povprečjem EU. 
‒ Hipoteza je ovržena.  
S to hipotezo sem želel preveriti, ali je Slovenija na področju naložb v SE pod povprečjem 
EU. EU se je v zadnjih desetletjih močno odzvala na posledice, ki jih v naravi puščajo 
podnebne spremembe, ki so posledica delovanja človeške dejavnosti v zadnjih stoletjih. 
EU je postavila več ciljev na energetskem področju, s katerimi želi povečati proizvodnjo EE 
iz OVE in povečati delež OVE v skupni porabi energije. Najbolj optimističen cilj je EU 
določila do leta 2050, ko želi postati ogljično nevtralna družba, pretežno temelječa na 
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OVE. EU od držav članic pričakuje zasledovanje energetske strategije EU v smeri zelene 
energije oziroma OVE. Za uspešno zasledovanje energetskih ciljev EU je zaradi ekonomsko 
privlačnejših fosilnih goriv v primerjavi z OVE nujno potrebno vodenje politike spodbud za 
naložbe v OVE. V EU je med letoma 2004 in 2012 povprečna letna stopnja rasti v OVE 
znašala kar 50 %, nato pa se je nekoliko umirila.  
Za pridobitev današnjih zmogljivosti SE so morale evropske države v preteklosti investirati 
v postavitev SE. V magistrskem delu sem izbral 13 posameznih evropskih držav in skupne 
zmogljivosti njihovih SE konec leta 2018 ter izračunal njihovo povprečje. Za dosego 
primerljivosti rezultatov sem upošteval število prebivalcev posamezne države, saj bi bili 
sicer rezultati glede na velike razlike v številu prebivalcev neprimerljive. Ugotovil sem, da 
so skupne zmogljivosti za izbranih 13 evropskih držav 152,09 MW/milijon prebivalcev. 
Izbranih 13 držav načrtuje v obdobju 2019–2023 postaviti v povprečju 292,46 MW/milijon 
prebivalcev oziroma v povprečju 73,12 MW/milijon prebivalcev letno. Skupna zmogljivost 
SE v Sloveniji je konec leta 2019 znašala 313,20 MW oziroma 156,60 MW/milijon 
prebivalcev. V letu 2019 se je v Sloveniji skupna zmogljivost SE povečala za 31,2 MW 
oziroma 15,6 MW/milijon prebivalcev. Iz analiziranih podatkov je razvidno, da ima 
Slovenija glede na število prebivalstva v povprečju skoraj enako skupno zmogljivost 
postavljenih SE kot znaša povprečna skupna zmogljivost glede na prebivalstvo izbranih 13 
evropskih držav. Iz tega lahko sklepamo, da je Slovenija v preteklosti v povprečju vlagala v 
SE približno enako kot izbranih 13 evropskih držav. Bolj kot pretekle naložbe v zmogljivosti 
SE so pomembne prihodnje napovedi za povečanje zmogljivosti SE. Napovedi za izbranih 
13 evropskih držav znašajo kar 73,12 MW/milijon prebivalcev letno oziroma 292,46 
MW/milijon prebivalcev v celotnem proučevanem obdobju. Ker so se v Sloveniji skupne 
zmogljivosti med letoma 2015 in 2019 povečevale z eksponentno rastjo, rast pa se glede 
na aktivnost trajnostno naravnanih podjetij še pričakuje, bo Slovenija dosegla vsaj 
pričakovano povprečno stopnjo rasti proučevanih 13 držav. 
Podnebne spremembe so do pomembnega izraza prišle predvsem v zadnjem stoletju, ko 
so povzročile veliko naravnih sprememb na Zemlji in s tem tudi precej škode. Škoda se 
poleg materialne škode nanaša predvsem na zmanjšano kakovost življenja zaradi kršenja 
ozonskega plašča. Države zaradi tega sprejemajo številne ukrepe na področju 
pospeševanja naložb v OVE, med drugim MSE. EU je v zadnjih desetletjih izkazala velik 
interes za preboj na PV-trgu. EU je sprejela dva ključna cilja povečanja proizvodnje EE iz 
OVE do leta 2030 in leta 2050. Dolgoročno je najpomembnejša strategija do leta 2050, saj 
predvideva tako imenovani prehod v brezogljično družbo brez izpustov TP. Glede na 
posledice, ki jih v naravi puščajo podnebne spremembe, ki so v veliki meri posledica 
delovanja sodobne družbe, je EU pravzaprav primorana narediti bistven korak v smeri 
razogljičenja družbe. Za učinkovit prehod na OVE so potrebne naložbe v OVE, saj je do 
sedaj oskrba EU z energijo temeljila predvsem na tradicionalnih fosilnih virih. Na ravni EU 
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za spodbujanje naložb v OVE skrbita Inovacijski sklad EU in Evropska investicijska banka. V 
Sloveniji država v pretežni meri spodbuja naložbe v okviru javnega sklada Ekosklad RS in 
podjetja Borzen, d. o. o., ki je hčerinska družba državnega podjetja, Eles d. o. o. 
8.2 PRISPEVEK K STROKI 
Na področju naložb v MSE je bilo v mednarodnem prostoru narejenih že kar nekaj raziskav. 
Za naložbo v MSE je na voljo veliko podatkov, predvsem na spletu oziroma pri ponudnikih 
MSE. Glavni problem teh podatkov je, da bežno predstavijo pomen izgradnje MSE za 
okolje in finančne koristi, povezane z MSE, povečini pa pozabijo na širše družbene vidike, 
povezane z naložbo v MSE.  
Moje delo predstavlja prispevek na področju upravno-ekonomske znanosti, kar se kaže v 
ekonomsko naslovljenem magistrskem delu ter prisotnosti upravnih, ekonomskih in 
družbenih prvin v delu. Kvalitativni in kvantitativni izsledki raziskovalnega dela 
predstavljajo del nadgradnje obstoječih podatkovnih virov s področja MSE. Prispevek dela 
k stroki je, da se v Sloveniji naredi več za povečanje deleža OVE s poudarkom na povečanju 
števila MSE pri gospodinjstvih. S povečanjem deleža OVE bi spremenili strukturo 
pridobivanja EE, tako da bi se povečal delež zelene energije, temelječ na OVE. S 
povečanjem deleža zelene energije bi na dolgi rok lahko dosegli zmanjšanje pridobivanja 
EE na tradicionalne načine, ki temeljijo na fosilnih gorivih in povzročajo izpuste TP. 
Povečanje deleža MSE pri gospodinjstvih se lahko doseže s povečano informiranostjo 
laične javnosti o naložbi v MSE. Zapleteni administrativni postopki, visoka vrednost 
naložbe in dolga doba povračila so prepričanja mnogih ljudi, kar je predvsem posledica 
slabe informiranosti, ki pa se v zadnjih letih izboljšuje. Poleg gospodinjstev so slabši 
informiranosti lahko podvrženi tudi v gospodarstvu, z izjemo proaktivnega dela podjetij, ki 
pa je v zadnjih letih naredil precej na področju višje stopnje informiranosti in zelenega 
preboja, kot na primer GEN-I, d. o. o.  
Glavni problemi pri zagotavljanju ažurne informiranosti širše javnosti so gotovo hiter 
razvoj produktov v PV-industriji, nižanje stroškov in posledično nižje cene vedno boljših 
produktov, med drugim sestavnih komponent MSE. Glavne rešitve se predvsem kažejo v 
bolj sistematičnem pristopu informiranja prebivalstva na državni ravni in dodatnem 
spodbujanju naložb v MSE. Izvirnost izbrane teme se veže predvsem na aktualnost MSE in 
povezavo uporabe MSE in EV. Uporaba lastne MSE v današnjem času postaja del 
vsakdanjika, zato je ključnega pomena, da bo za prihodnje raziskave na tem področju 





Z magistrskim delom z naslovom Analiza ekonomske upravičenosti naložbe v MSE sem 
skušal ugotoviti, ali je naložba v MSE smiselna z ekonomskega vidika in ali je povezana z 
drugimi družbenimi vidiki.  
Namen magistrskega dela je bil raziskati tiste dejavnike, ki vplivajo na ekonomičnost 
izgradnje MSE kot ene izmed tehnologij OVE. V delu sem se osredotočil na štiri vsebinske 
dele spremembe v energetiki, in sicer na energetsko politiko EU, OVE in politike njenega 
spodbujanja ter SE. Predstavil sem dejavnike, ki vplivajo na podnebne spremembe in nas 
posledično spodbujajo k uporabi drugačnih virov energije. Proučil sem, kako se EU s 
svojimi politikami, ki so obvezujoče tudi za Slovenijo, spopada s podnebnimi 
spremembami, v okviru politik in spodbud EU pa sem izpostavil del, ki se nanaša na MSE. 
Koristi dela so večplastne, saj ponujajo pregled nad podnebnimi spremembami zaradi 
uporabe fosilnih goriv, politike z zavezami za zelene energije EU, spodbude na ravni EU in 
Slovenije s poudarkom na finančnih spodbudah ter predvsem rast števila MSE. Za 
posameznika je glavna pridobitev dela empirični del in posledično ugotovitev, ali se mu 
naložba v MSE splača ali ne. Poleg grobega ekonomskega vidika je vključen še družbeni 
vidik uporabe MSE, ki je v povezavi z ekonomskim ključnega pomena z vidika družbe in 
okolja. 
Cilji magistrskega dela so bili: 
‒ analizirati iz različnih virov pridobljene podatke in bodisi potrditi bodisi zavrniti 
postavljene hipoteze v magistrskem delu; 
‒ pridobiti zadosten vzorec lastnikov MSE za izvedbo empiričnega dela magistrskega 
dela; 
‒ ugotoviti, ali se premoženjski status gospodinjstev z MSE razlikuje od tistih MSE; 
‒ ugotoviti, ali je glavni motiv za izgradnjo MSE ekonomski oziroma povezan s 
finančnimi prihranki; 
‒ ugotoviti vire financiranja za izgradnjo MSE; 
‒ ugotoviti, ali Slovenija na letni ravni investira več v MSE kot EU; 
‒ ugotoviti, ali imajo lastniki MSE v povprečju v uporabi več EV kot ostali brez MSE. 
V sklopu magistrskega dela sem potrdil, da premoženjski status gospodinjstev nima 
bistvenega vpliva na lastništvo MSE in se bistveno ne razlikuje med lastniki hiš z MSE in 
lastniki hiš brez MSE. MSE je v zadnjih letih postala dostopnejša za širši krog udeležencev 
na trgu, ne glede na njihov premoženjski status. Na večjo dostopnost najbolj vplivata 
razvoj proizvodov in nižanje njihovih cen v PV-industriji. Za MSE se odločajo gospodinjstva 
ne glede na njihov premoženjski položaj, saj obstaja veliko možnosti financiranja naložbe, 
tako da za naložbo ne potrebujejo lastnih prihrankov. Ponudniki MSE ponujajo številne 
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možnosti financiranja, podjetje GEN-I Sonce, d. o. o., ponuja celo 7-letno brezobrestno 
financiranje za postavitev MSE. V okviru magistrskega dela sem s pomočjo anketnega 
vprašalnika želel preveriti, ali imajo lastniki MSE v povprečju več EV kot tisti brez MSE. Ker 
je v anketi sodelovalo zgolj 5 lastnikov EV, hipoteze nisem mogel zanesljivo niti potrditi niti 
zavrniti. Upoštevajoč visoke cene EV, omejen domet in razvoj tehnologije lahko sklepamo, 
da bo v prihodnjih nekaj letih primernejši čas za sprejemanje takšnih odločitev. 
Vodilni v svetu na področju pridobivanja energije iz OVE so: Kitajska, ZDA in EU. Čeprav se 
večina energetskih potreb zagotavlja s pomočjo fosilnih goriv, pa se trend čedalje bolj 
obrača v korist OVE. Politika se čedalje bolj zaveda vseh koristi, ki jih nudijo OVE, kot na 
primer: energetska varnost, nižja odvisnost od preostalega sveta, zavarovanje pred 
cenovnimi nihanji fosilnih goriv in varovanje okolja. Veliko zaslugo za povečevanje naložb v 
OVE ima politika, ki je v zadnjih desetletjih vodila politike spodbud naložb v OVE. Velik 
korak se je na področju spodbujanja naložb v OVE zgodil v zadnjem desetletju, v EU 
predvsem s sprejetjem strategije prehoda v brezogljično družbo do leta 2050. V Sloveniji 
se naložbe v OVE spodbuja na več načinov. Glavne državne spodbude za naložbe v OVE se 
izvajajo v okviru javnega okoljskega sklada Ekosklad in v okviru Borzen, d. o. o., ki je 
hčerinska družba državnega podjetja Eles, d. o. o. V informativnem izračunu za postavitev 
MSE s ceno 10.603,03 z DDV in upoštevanim 5-odstotnim popustom na gotovinsko plačilo 
bi subvencija države znašala 1.247,40 EUR, kar predstavlja 11,76 % naložbe, v primeru 
obročnega odplačevanja pa zaradi neupoštevanja popusta na gotovinsko plačilo celo manj. 
Z ekonomskega vidika so za gospodarstvo bolj privlačne naložbe v proizvodne vire 
energije, ki temeljijo na fosilnih gorivih, kot OVE. Za obrat trenda so ključnega pomena 
državne spodbude, ki naredijo naložbe v OVE ekonomsko privlačnejše. V zadnjih 
desetletjih je svetovna politika poskrbela za znatno financiranje raziskav in razvoja (R&D) 
na področju PV, kar je izboljšalo tehnološko dovršenost v PV, SE pa naredilo boljše in 
cenovno dostopnejše. Na podlagi analiziranih podatkov sem ugotovil, da Slovenija glede 
na velikost prebivalstva svoje zmogljivosti SE povečuje približno enako kot izbrane 
evropske države.    
Morebitne omejitve dela se vežejo predvsem na primarni del raziskave. Skupaj je bilo 
pridobljenih 107 anketirancev, od tega 54 lastnikov MSE. Glede na majhnost vzorca 
obstaja verjetnost drugačnih rezultatov v primeru večjega vzorca. Čeprav so bili anketni 
vprašalniki poslani posameznikom, ki so potencialno primerni za sodelovanje, ker se 
zanimajo za področje OVE, ali pa so lastniki MSE, obstaja verjetnost, da je določen 
odstotek odgovorov neresničen. Pridobivanje primernih podatkov v okviru raziskovalnega 
dela je bil tudi največji problem pri izdelavi magistrskega dela, saj mi je bilo za dokončanje 
dela pomembno opraviti raziskovalni del na podlagi resničnih podatkov. Pri izdelavi 
magistrskega dela sem se soočil s tem, da v Sloveniji še ni pravega oziroma zadostnega 
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interesa za napredek na področju uporabe sončne energije in potenciala, da se s sončno 
energijo postopoma nadomeščajo fosilna goriva. Res je, da je v zadnjih letih država 
predvsem prek Ekosklada naredila znaten napredek na področju SE, a se še vedno pozna 
manko. Manko ne predstavlja toliko morebitnega zaostanka za drugimi državami, a dejstvo 
je, da bi ob primerni intervenciji države v obliki liberalizacije dela trga lahko dosegli znatno 
večji napredek in lažje dosegli cilje EU do leta 2050 oziroma jih celo presegli. Že ob 
odločitvi podjetja GEN-I, d. o. o., za naložbo v SE v Severni Makedoniji s pomočjo njihove 
vlade lahko sproži alarm, zakaj podobnih naložb ni v tolikšni meri v Sloveniji.  
Po mojem mnenju naredi Slovenija premalo za finančne spodbude in promocijo naložb v 
OVE. Država bi morala nameniti več pozornosti promociji OVE in jih s tem približati 
širšemu krogu ljudi. Na internetu so sicer vse potrebne informacije, a te običajno iščejo 
ljudje z zanimanjem za OVE oziroma naložbo v OVE. Če bi država promociji OVE namenila 
večjo pozornost in s tem približala OVE ostalim, bi se za naložbo ob povečani finančni 
nepovratni podpori države odločilo več ljudi. Prav tako bi država morala narediti red na 
področju prevelikega vmešavanja civilne družbe, kar ima velikokrat za posledico zaviranje 
pridobivanja dovoljenj pri postavitvi proizvodne naprave iz OVE. Primer preprečitve 
postavitve OVE s strani okoljevarstvenikov je preprečitev postavitve vetrne elektrarne na 
Vremščici. Prav je, da se pri postavljanju proizvodnih naprav sprejema široko soglasje, a bi 
morala država postaviti omejitve pri vmešavanju raznovrstnih interesnih združenj, saj v 
končni fazi s tem največ izgubi prav država. Po mojem mnenju je naloga koristna za 
vsakogar, ki se zanima za naložbo v MSE in se na podlagi te naloge lažje odloči glede 
naložbe. Prav tako je naloga koristna za prihodnje nadaljnje raziskave na področju naložb v 
SE in v povezavi z njimi EV. Prihodnje raziskave bi lahko bile usmerjene v raziskavo 
koncepta samooskrbe slovenskih gospodinjstev na podlagi uporabe sončne energije, 
proizvedene z MSE, in uporabe EV, polnjenih s pomočjo domačih polnilnih postaj, vezanih 
na domačo MSE. Ker se v Sloveniji pridobivanju sončne energije večja pozornost namenja 
šele zadnja leta, bi bilo v prihodnjih letih dobro narediti raziskavo, ki bi pokazala napredek 
naložb v MSE v Sloveniji in predvsem stanje Slovenije glede na ostale države EU.  
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni, sem Matej Bečaj, študent Fakultete za upravo, in pripravljam magistrsko delo 
z naslovom Analiza ekonomske upravičenosti naložbe v malo sončno elektrarno. Namen 
raziskave je raziskati poznavanje obnovljivih virov energije, predvsem malih sončnih 
elektrarn, in ugotoviti priljubljenost naložbe v malo sončno elektrarno pri gospodinjstvih. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani strogo zaupno. Analizirani bodo na splošno in uporabljeni 
izključno za pripravo magistrskega dela. 
Q1 – Prosim, da si spodnje trditve natančno preberete in na lestvici ocenite, v kolikšni 
meri držijo za vas. Trditve se nanašajo na podnebne spremembe. 
 1 – sploh 
se ne 
strinjam 
2 – ne 
strinjam 
se 
3 – niti se 
strinjam 








Podnebna kriza predstavlja 
enega izmed večjih problemov 
sedanjega časa.  
     
Vlada RS bi morala podnebne 
spremembe razglasiti za 
nacionalno krizo. 
     
Slovenija naredi premalo v boju 
proti podnebnim spremembam 
in razogljičenju družbe. 
     
 






Q2 – Prosim, da si natančno ogledate spodnje pojme in na spodnji lestvici ocenite vaše 
poznavanje le-teh. 
 1 – sploh ne 
poznam 
2 – ne 
poznam 
3 – niti 
poznam niti 
ne poznam 




     
Vodna energija 
     
Vetrna energija 
     
Sončna energija 
     
 
Q3 – Kako pogosto uporabljate električno vozilo  
 Ga ne uporabljam.  
 Nekajkrat na leto. 
 Enkrat na mesec.  
 Enkrat na teden.  
 Vsak dan.  
 
Q4 – Ali imate v vašem gospodinjstvu lastno električno vozilo?  
 Da.  
 Ne.  
 
IF (1) Q4 = [1]   
Q5 – Koliko električnih vozil imate v lasti?  
 1.  
 2.  
 3 ali več.  
 
Q6 – Ali imate lastno polnilnico za električna vozila?  
 Da.  
 Ne.  
 
Q7 – Na spodnji lestvici ocenite vaše poznavanje uporabe male sončne elektrarne. 
 1 – sploh ne 
poznam 
2 – ne 
poznam 
3 – niti 
poznam niti 
ne poznam 
4 – poznam 5 – zelo 
dobro 
poznam 
Vaše poznavanje uporabe 
male sončne elektrarne 




Q8 – Ali veste, da lahko malo sončno elektrarno kupite na ključ?  
 Da.  
 Ne.  
 
Q9 – Živite v hiši?  
 Da.  
 Ne.  
 
IF (3) Q9 = [1]   
Q10 – Ali ste lastnik male sončne elektrarne?  
 Da.  
 Ne.  
 
IF (4) Q10 = [1]   
Q11 – Prosim, da si spodnje razloge za naložbo v malo sončno elektrarno natančno 
preberete in na lestvici ocenite, v kolikšni meri držijo za vas. Spodnji pojmi pomenijo 
razloge, zakaj ste se odločili za naložbo v malo sončno elektrarno.  
 1 – sploh ne 
drži 
2 – ne drži 3 – niti drži 
niti ne drži 




     
Varovanje okolja 
     
Sledenje modnim trendom 
     
 
IF (5) Q10 = [1]   
IF (6) Q10 = [1]   
Q12 – Ali ste pri naložbi v malo sončno elektrarno izkoristili subvencijo Ekoslada?  
 Da.  
 Ne.  
 
IF (7) Q10 = [1]   
IF (8) Q12 = [2]   
IF (9) Q12 = [2]   
Q13 - Ste bili seznanjeni z možnostjo koriščenja subvencije Ekosklada?  
 Da  
 Ne  
 
IF (10) Q10 = [1]   
IF (11) Q10 = [1]   
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Q14 – kako ste financirali naložbo?  
 Lastna sredstva.  
 Dolžniško financiranje (posojilo). 
 Kombinacija lastnih sredstev in dolžniškega financiranja.  
 
IF (12) Q10 = [1]   
IF (13) Q10 = [1]   
Q15 – V kolikšnem času so bo po vaši oceni naložba povrnila?  
 0–6 let.  
 7–10 let.  
 11–15 let.  
 15 let ali več.  
 
IF (14) Q10 = [1]   
IF (15) Q10 = [1]  
Q16 – Prosim, da si spodnjo trditev natančno preberete in na lestvici ocenite, v kolikšni 
meri drži za vas. Trditev se nanaša na vaše zadovoljstvo s postavljeno malo sončno 
elektrarno.  










5 – zelo 
zadovoljen 
Vaše zadovoljstvo s 
postavljeno sončno 
elektrarno 
     
 
IF (16) Q10 = [1]   
IF (17) Q10 = [1]   
Q17 – Prosim, da si spodnjo trditev natančno preberete in na lestvici ocenite, v kolikšni 
meri drži za vas. Trditev se nanaša na izpolnitev vaših pričakovanj s postavljeno malo 
sončno elektrarno.   
 1 – sploh 
ne 
2 – ne 3 – niti 
ne niti 
da 
4 – da 5 – 
popolnom
a da 
Postavljena mala sončna elektrarna je 
izpolnila vaša pričakovanja 





IF (18) Q10 = [2]   
Q18 – Ali razmišljate o postavitvi male sončne elektrarne?  
 Da.  
 Ne.  
 
IF (19) Q18 = [1]   
Q19 – Prosim, da si spodnje razloge za naložbo v malo sončno elektrarno natančno 
preberete in na lestvici ocenite, v kolikšni meri držijo za vas. Spodnji pojmi pomenijo 
razloge, zakaj bi se odločili za naložbo v malo sončno elektrarno. 
 1– sploh ne 
drži 
2– ne drži 3 – niti drži 
niti ne drži 




     
Varovanje okolja 
     
Sledenje modnim trendom 
     
 
XSPOL – Spol?  
 Moški.  
 Ženski.  
 
XSTAR2a4 – V katero starostno skupino spadate?  
 Do 20 let.  
 21–40 let.  
 41–60 let.  
 61 let ali več.   
 
XIZ1a2 – Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   
 Osnovna šola.  
 Srednja šola.  
 Višja šola.  
 Visoka šola ali univerzitetna izobrazba.  
 Magisterij ali doktorat.  
 
Q20 – Vaše delovne izkušnje?  
 Brez izkušenj.  
 Do 2 leti.  
 2–5 let.  
 5–10 let.  
 Več kot 10 let.  
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Q21 – Povprečni mesečni neto dohodek na družinskega člana?  
 Do 500 EUR.  
 501–1250 EUR.  
 1251–2000 EUR.  
 Več kot 2000 EUR.  
 
Vir: Lastni vir 
